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Abstract 
This dissertation was written as part of the MA in Black Sea and Eastern Mediterranean Studies 
at the International Hellenic University.  
 
It is a study of the migrant crisis management in Greece between 2015-2018, with a special 
focus on Syrian refugees and asylum seekers. The dissertation deals with migratory flows and 
analyzes terms such as asylum seekers and economic migrants. It delves into the case of Syrian 
asylum seekers by referring to the roots of the Syrian crisis and the chronology of the 
displacement of the Syrian people, including background to the Syrian crisis. It describes briefly 
their current living conditions in refugee centers in Turkey and Jordan and makes special 
mention of the EU - Turkey Agreement and its impact on asylum seekers in Greece. The thesis 
goes on to present the Greek case of managing the migrant crisis, including reception and 
hosting conditions, as well as, the changing legislative framework related to refugee asylum 
granting.  
The study concludes by presenting original qualitative empirical research data collected 
through interviews conducted with police officers in an attempt to map migrant crisis 
management in a host center for third-country nationals in Chios, as a case study. The main 
results of the survey are that migrants and asylum seekers are housed in the reception center 
under poor living conditions, and this is mainly due to the large volume of human inputs. The 
asylum requests, since most them are from asylum seekers, cannot be dealt with in a short 
period of time to decongest the situation. Non-governmental organizations on their part offer 
the most at the level of mainly medical and psychological support. The incidents in which the 
law is broken, and the controversies are on a daily basis. 
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Preface 
This diploma thesis is divided into the theoretical part and the part of the empirical research. 
The theoretical part, where a bibliographic review is made, begins with a historical review of 
human movements. Reference is made to the concept of borders across time. The difference 
between the refugee and the immigrant is analyzed. Refugee is the person who has been 
forced to move to find a safe place of residence, while the economic migrant has moved for 
economic reasons and not for coercion that gives him the right to return to his country of origin 
whenever he wishes.  
 
 
Thereafter, an extensive reference is made to the Syrian crisis and to the roots of its origin. 
Syria is a country with many economic, social and political problems. The accumulation of 
problems and the general uprisings brought about by the Arab Spring awaited an occasion for 
the civil war in Syria to begin. The occasion was given when pupils wrote "down the regime" on 
the wall. The government was unable to manage the revolutionary situation that was born, and 
the civil war began. The great powers played their own role.  
 
 
The result of all this was the displacement of thousands of Syrians from their country in search 
of a safe place of residence. They first resorted to neighboring countries such as Lebanon, 
Jordan, and Turkey. Diplomatic examples are given for Turkey and Jordan. Then European 
politics and poor living conditions led them to search for a safer destination. Smugglers 
contributed to, who took advantage of their need to obtain financial gains. The Syrians were 
forced to take a dangerous journey through the Mediterranean Sea and other routes to Europe 
and especially to the Scandinavian countries and Germany. One of the favorite routes was the 
Balkan one. Europe, however, was not prepared to accept the so-obvious large influx of people, 
which divided it. In March 2015, the Balkan Route closed, trapping hundreds of Syrians and 
other displaced people. Greece has had to cope with a huge number of people in times of 
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economic crisis. As a result, third-country nationals who were trapped at the border were 
transferred to mainland Greece. On 03/18/2016, the EU - Turkey Agreement was signed in an 
attempt to ease the situation, since Greece now has the right to return foreign nationals to 
Turkey. 
 
 
In the aftermath of the thesis reference is made to the legislation of Greece for foreigners and 
asylum seekers. Legislation focuses on the need for infrastructure to ensure good living 
conditions. Attention is paid to healthcare and psychological support of third-country nationals. 
Minors and vulnerable social groups are treated with sensitivity, just as family reunification. The 
rights and obligations of third-country nationals and asylum-seekers are given. Mention is made 
of the segregation at the place of residence of asylum seekers.  
 
The empirical part of the thesis begins describing the necessity to be made. Reference is then 
made to the way research is conducted to maintain the validity and credibility, but also the 
individual objectives. This main scope is to map a reception center for foreign nationals. The 
research tool is the semi-structured interview and questions police officers. Then an analytical 
commentary is made on the answers to each question. The thesis ends with the results of the 
research, conclusions and suggestions. The main findings of the survey are that foreign 
nationals live in poor living conditions. Non-governmental organizations contribute greatly, 
while Frontex's role is more complementary to Greek police authorities. Main proposal at 
national level is to strengthen the asylum service so that decisions on whether to grant political 
asylum are issued in short time. Proposal is for the states to collaborate at European level on 
the common purpose of dealing with human inputs, with a focus on their dignity and human 
rights. 
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Introduction 
 
This thesis aspires to describe the refugee crisis in Greece from 2015 until now. It mainly focuses 
on the Syrian crisis and Syrian asylum seekers. The thesis begins with the review of the first part 
of the bibliography, explaining terms, briefly providing information on the Syrian crisis and the 
displaced people who were forced to move to find safe places of residence. The long journey 
has as terminal station the countries of northern Europe and Germany. Initial and intermediate 
stations are Jordan, Turkey, Greece. Examples of which are analyzed. In the crisis its own role is 
played by state policy. In March 2015, there were the closure of the Balkan Route, while in 
March 2016 signed the EU-Turkey Agreement.  
 
In the following chapters of the thesis there is an analysis about the present Greek law. In the 
second part of the thesis, interviews with police officers are being conducted in the empirical 
research, to give the current situation to a hosting center for third-country nationals. The main 
findings are the wretched living conditions of foreign nationals, the key contribution of non-
governmental organizations and the frequent violation of the law. At the end of the thesis, is 
suggested further research to other staff of the reception center than police officers. In 
addition, there is a propose to strengthen the asylum service and the cooperation of the 
European states towards a common policy to tackle the crisis. 
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Part 1: Literature review 
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Chapter 1: Mass Movements 
1.1: The Refugee Issue 
The man has been traveling since their existence. The aim has been to find food, water, 
company, but also to satisfy their dreams (Σιδέρη, 2016, p.7). As a result, a framework for 
accommodation, food and protection was created for the strangers and this has been called 
hospitality. Hospitality is an act closely linked to cultural, economic and political data, which we 
encounter in many different historical times and geographical areas (Σιδέρη, 2016, p.7). Apart 
from hospitality, many people have found themselves under the state of being questioned and 
being inspected for their identity, namely under conditions since the beginning of the 20th 
century. Several of them had to prove their identity with official documents even in groups that 
until recently has seemed to include them (Σιδέρη, 2016, p.11).  
 
Borders were usually geophysical elements like a river, but always products of trading between 
groups of people and not defined by international conventions. Things has changed for Europe 
since the 19th century until the Second World War. At this time, human began to move, and 
social changes took place. The causes of movement were the invention of typography, the 
industrial revolution, the increase of education and the systematization of languages (Σιδέρη, 
2016, p.12). Communities were created, and national identity became the dominant category of 
recognition of social, political and economic rights. Nations have existed since antiquity, but 
they are now acquiring a specific territorial sovereignty. The French Revolution of 1789 expired 
the idea that nation-states were considered to be cradles of democracy where everyone had the 
same rights and obligations. So, they were identified with wake-up movements of the peoples 
against tyrannical regimes. This view ignores the role of powerful states in border formation 
(Σιδέρη, 2016, p.13). 
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Borders arbitrarily were created, population groups felt excluded and were led to violent 
movements to such an extent that the League of Nations was created in 1921-1939, forerunner 
of the United Nations. For the first time not one states but all nations recognized that human life 
must be protected even if citizenship is lost. The 1951 the Geneva Convention was the first 
international effort to define the refugee, but also the right to non-refoulment of these people 
to countries where their physical integrity would be jeopardized. A refugee was a person who 
was persecuted because of his participation in an ethnic, sexual, religious group, and not only 
one who was persecuted because of war or political persecution (Σιδέρη, 2016, p. 16). In Greek 
law, a refugee is a third-country national or a stateless person in which  the conditions of Article 
1A of the Geneva Convention (Government Gazette 146 / A / 14.6.203) are fulfilled. The 
development that followed the two world wars in Europe gave futile hope that the refugee 
issue is a past. However, tensions and crises in the Middle East have created new refugee flaws. 
Host camps were created for direct and temporary correspondence (Σιδέρη, 2016, p.17) 
 
In Europe the number of asylum seekers is rising, while the number of recognized refugees is 
decreasing (see below table 1 and 2). The refugee issue has been linked to the immigration 
policy of each country. Significant is the distinction between the economic migrant and the 
refugee. An economic migrant is the person who leaves his country looking for better living and 
working conditions in the country of final destination. On the other hand, the refugee is afraid 
of his life because of race, religion, war. Economic migrants have the right to return to their 
country of origin whenever they want, contrary to the refugees who must wait for the situation 
that forced their expatriation to change (Σιδέρη, 2016, p. 20). The third category of migrants are 
those who are internally displaced. Their difference from refugees is that they don’t leave their 
country and remain legally under the protection of their state. All three groups are treated with 
suspicion and rejection (Παπαδοπούλου, 2016, p. 4). In Greece in order to be recognized, a 
refugee has to file in an application and undergoes an identity investigation process which 
investigates whether they are entitled to international protection in accordance with his 
experiences (Ροζάκου, 2007, p. 65). Most of them do not have any documents and cannot be 
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seeked in their country of origin. The asylum seeker must provide the reasons why they are 
applying for asylum so as not to be deported. On the other hand, the Asylum Service must verify 
the sincerity of all claims (Σιδέρη, 2016, p.23). 
Table 1: Countries of origin of (non-EU) asylum seekers in the EU-28 Member States, 2015 and 
2016 
 
(source: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/File:Countries_of_origin_of_(non-EU)_asylum_seekers_in_the_EU-
28_Member_States,_2015_and_2016_(thousands_of_first_time_applicants)_YB17.png) 
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Table 2: Number of first instance and final decisions on (non-EU) asylum applications, 2016 
(thousands) 
 
(source):http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/File:Number_of_first_instance_and_final_decisions_on_(non-
EU)_asylum_applications,_2016_(thousands)_YB17_II.png 
 
The asylum seeker is being photographed, and fingerprints are taken as well as his family 
members who are over fourteen (14) years old. Fingerprints are imported into the European 
Central Base (EURODAC), and if they have applied for international protection in another 
European State applying the Dublin III Regulation, they may be transferred there to examine 
their application (Σιδέρη, 2016, p. 23). As mentioned above, the 1951 Geneva Convention is the 
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basic legal institution on refugee status, refugee rights and obligations in host countries, legal 
obligations of States and defines specific groups of persons, such as terrorists who do not have 
refugee status (UNHCR, p. 1). The New York Protocol of 1967 abolished geographic and 
temporal constraints (Παπαδοπούλου, 2016, p. 5) and expanded the mandate of UNHCR as the 
problem of displaced populations spread throughout the world (UNHCR, p. 1). 
 
The host country is primarily responsible for the protection of refugees. Under Regulation EC 
604/2013 or Dublin III, the first country of entry of a third country national into the European 
Union has the obligation to undergo the process of investigation. Those who have entered the 
EU through Greece as a country of entry, even if they apply for asylum in another European 
country, they will be returned to Greece to examine their application (Regulation (EC) No 
604/2013). The countries that have signed the 1951 Convention are obliged to comply with its 
terms. Greece is one of those countries. The Geneva Convention was ratified by Decree 
3989/1959 (A201), as amended by the relevant New York Protocol of 31 January 1967, which 
was ratified by 389/1968 (A125). UNHCR maintains an observer role throughout the process by 
intervening if necessary. It also seeks to find ways to help refugees through voluntary 
repatriation in their countries of origin, either by being relocating to host countries or other 
third countries to relaunch their lives (UNHCR, p. 1). One of the important principles of the 
Convention is that refugees should not be expelled or returned to territories that are at risk of 
their lives. The only purpose of the Convention is the protection of refugees and not the 
management of migratory flows (Παπαδοπούλου, 2016, p. 5). Its need to clarify that the 
Convention refers to citizens, not to war criminals, soldiers and terrorists (UNHCR, p. 4). 
 
The United Nations Office for Refugees is the UNHCR, which was launched in the wake of the 
Second World War and operated in 1951. UNHCR is to support governments to find permanent 
solutions for refugees and to protect refugees. Article 35 of the Convention calls on the 
Contracting Parties to cooperate with the Office of the High Commissioner. In 2001, at a world 
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meeting, the Agenda for Protection was drafted as a guide for governments and humanitarian 
flows organizations (Παπαδοπούλου, 2016, p. 10) 
 
The Arab Spring already triggered two major refugee crises in the Neighborhood of Europe, 
previously in Libya and currently in Syria. A Regional Protection Program has been launched to 
safely accommodate refugees in the vicinity of their homelands in North Africa. 
(Fragues&Fandrich, 2012, p.1). The second refugee crisis triggered by the Arab Spring started in 
Syria during the summer 2011 and took momentum in 2012. Neighboring Jordan, Turkey and 
Lebanon (and to a smaller extent Iraq), have also taken in Syrian refugees fleeing the violence 
created by the revolution and subsequent civil war in Syria and maintain an open border policy. 
UNHCR and other global and local NGOs are working to provide basic needs support and 
essential services; however, services are increasingly limited (Fragues & Fandrich, 2012, p. 1). 
The international community has relied on an inter-agency Regional Response Plan (RRP), to 
respond to the ongoing humanitarian emergency. That brings together over 100 stakeholders 
between UN agencies and NGOs. The RRP appeal for 2014, set at $3.7 billion to sustain the 
emergency assistance and relief efforts. The 2015 the sum rises to the sum of $8.4 billion (Berti, 
2016, p. 49) 
 
There are three facts collected from sources. The routes to Europe are anything but new. In 
1991 Albanians landed in Italy, while from 1960 Moroccan migrants reaching Western Europe 
via southern Spain. The second fact is that Migrants’ countries of origin have changed in recent 
years with new conflicts emerging and others entering into a process of resolution. Each time a 
route became more efficiently controlled at embarkation or disembarkation, new routes 
circumventing controls have been invented. In many cases, however, the new routes were 
longer, and, therefore, more dangerous, than the older routes. There are routes to Italy, to Spain 
and to Greece. The third fact is that sea routes to Europe are increasingly lethal. Vast numbers 
have lost their lives at sea: 15,016 dead and missing persons were counted from January 1998 
till 30 September 2014 (Farques & Bonfanti, 2014, np). 
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The Mediterranean Sea is the most porous border between Europe and its neighbors and the 
world’s most dangerous border between countries that are not at war with each other. It is 
estimated that, the risk of dying while crossing this border is close to 2%. Crossing the 
Mediterranean is more lethal, indeed, than crossing the Rio Grande from Mexico to the USA. So, 
the question is what’s the processes leading migrants to travel this route (Farques & Bonfanti, 
2014, p. 2). 
 
A question to make is what the root causes of clandestine migrations are and in these flows 
among the migrants how many of them are illegal labor migrants and how many are refugees. In 
Syria the civil war triggering massive refugee flows starting from 2012. They undertake a long 
and dangerous journey across countries that are as insecure as the ones they left, at the mercy 
of ruthless smugglers. The last step of this journey is the southern shore of the Mediterranean 
and Europe (Farques & Bonfanti, 2014, p.11). 
 
Smugglers are responsible for countless deaths at sea, but they are not the root cause of the 
problem. Border management restrictions in the South East European region have created 
demand for criminal networks to offer their services to those migrants who are stranded in 
various phases of their journey. Facilitators often appear in refugee camps and offer their 
services to asylum seekers. In Sirocco-2 action day, that was supported by Europol, all relevant 
countries from the South East European region participated in this common operation and 39 
migrant smugglers and 580 smuggled migrants were arrested during this 36-hour long action 
(Europol, 29/06/2016, press release). Smugglers are the wrong response to people who are 
desperate for international protection. People fleeing Syria are now seeking shelter in all parts 
of the Arab world and in Turkey. The vast majority of migrants smuggled at sea need 
international protection. After they leave their countries they try to reach one to apply for 
asylum and visa (Farques & Bonfanti, 2014, p.15). 
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An exodus in large numbers has emerged, with the growing insurrections in Syria 2011. The 
current "refugee crisis" has escalated sharply and its impact is widening from neighboring 
countries toward Europe. People will continue fleeing the environments where they feel 
insecure and Europe will continue to face large influxes from neighboring countries in trouble. 
There has been a surge in number of refugees arriving in Europe, mostly through unauthorized 
channels and the death toll on Turkish and Greek shores reached drastic levels. Migration is 
initiated by discomforts, difficulties, restrictions, clashes, and finally violence and wars at the 
country of origin. People only decide to move when they see that given conflict as a threat, an 
environment of insecurity, which is unmanageable (Yazgan & Sirkeci, 2015, p. 182). 
 
Syrian crisis was not expected and began to produce refugees in April 2011, now UNHCR reports 
Syrians registered in Egypt, Iraq, North Africa. The three countries receiving the largest numbers 
are Lebanon, Jordan and Turkey. The world’s attention turned to Syrian crisis and the refugee 
question was caused by the proxy war in the Syria very recently. However, Syrian migration is 
not a new phenomenon. This country has been unstable; it has experienced chain military 
coups from the very beginning of its foundation. Syria has experienced more than 20 military 
interventions over the following years of the first coup d’état happening in 1949. However, 2011 
has been a turning point year for Syria as both the volume and the nature of migration from this 
country changed dramatically. Following popular uprisings against dictatorships in several Arab 
countries, many Syrians poured into the streets to protest against Bashar al-Assad government.  
Street protests evolved into a civil war that would cause an enormous refugee influx later on 
(Yazgan & Sirkeci, 2015, p. 185). The root causes the crisis in Syria are unlikely to disappear 
soon. Long before the current violence, this was a country of multifaceted problems: 
unemployment, income inequality, suppression of minorities, suppression of opposition is just a 
few issues to name (Yazgan & Sirkeci, 2015, p. 183). 
 
Turkey had an open border policy, meaning that that they were welcoming the immigrant, but 
mow many Syrians are desperate to leave Turkey and one reason is because of some local 
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conflicts between Syrians and natives arose. Another reason is Germany’s announcement to 
admit half a million Syrians per year is clearly an incentive, but there were already a large 
number of Syrians leaving Turkey long before. The potential impact of the agreement signed 
between Turkey and the EU on 16 December 2013 on “the readmission of persons residing 
without authorization” which is ratified by Turkey on 25th June 2014 (Yazgan & Sirkeci, 2015, p. 
183). After the Arab Spring in 2011 and the Syrian crisis, the migratory situation in Turkey has 
changed. Turkey has become host to the largest number of Syrian refugees in the world (Bazan, 
Llcan & Rygiel, 2016, p.41). The deal between the EU and Turkey was signed on 18 March 2016 
and outlines several initiatives for jointly addressing the Syrian refugee crisis and managing 
irregular and refugee migration into Europe.  
 
Turkey is a signatory to the 1951 Convention (but not the 1967 Protocol) but maintains a 
geographic limitation clause, which means that Turkey will only accept legal responsibility to 
protect refugees coming from Europe. As non-European refugees, Syrians in Turkey receive 
temporary protection status, which places restrictions on their ability to access citizenship 
rights, regular employment, and permanent residency status. The temporary protection creates 
further complications for Syrians and their ability to claim international protection in third 
countries, as international agencies do not register them for international protection because 
they are not believed to be in immediate danger and are considered to be safe under temporary 
protection (Rygiel, 2016, p 315-316). Their temporary protection status, enables them to access 
certain rights, such as the right to access state healthcare and education even though this can 
be difficult for some due to language barriers and economic hardship. Their protection status, 
prohibits them from applying for full citizenship, places restrictions on their ability to access 
paid employment, and falls short of providing them with long-term stability (Bazan, Llcan & 
Rygiel, 2016, p.53). Being no refugees nor quests many Syrians risk dangerous journeys to 
Europe.  
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1.3: Origins of the Syrian Crisis 
Between Syria’s independence 1946 and its union with Egypt in 1958, Syria’s society was 
culturally and political active. The average lifespan of a government in Syria was less than one 
year, till Hafez al-Assad captured power in 1970 (Haran, 2016, p. 6). Baths party came to power 
on 08/03/1963, the country entered a totalitarian era and an authoritarian state was born, 
espousing an ideology of pan-Arabism against the Sunni Arab majority and its western allies 
under its motto "Unity, Liberty, Socialism". Hafez al-Assad’s arrival into power in 1970 came 
with promises of the softening of restrictive policies and economic reform. The reality was 
totally different. In that year was the surge of the nationalism bolstered by the loss of Golan 
Heights in the war against Israel. Syria is a multi-religious and multi-cultural country (Tyyskä and 
co., 2017, p.3). Authoritarianism, corruption and organisms controlling, channeling and 
redistributing privileges came up (Kawakibi, 2013, p. 5). Hafez al-Assad developed very close 
relations with the then USSR and Iran, and had anti-West, anti-Israel feelings (Haran, 2016, p. 
6). Between 1979 and 1982, the country saw peaceful protest and armed violence. In Syria, the 
majority Sunni community, represented by the Muslim Brotherhood, reacted to the Alawi elite 
rule, engaging in several urban rebellions, including a major insurrection in northern cities in 
the early 1980s. The economic slump of the late 1980s negatively impacted the public sector, in 
parallel was the collapse of the Soviet Union and the 1990s peace processes regarding the 
Israeli war increased the distrust for the regime. The fall of the Soviet Union shut down the 
significant amount of external aid (Tyyskä and co., 2017, p. 4). 
 
In 2000 Bachar al-Assad succeeded his father. He was perceived to be a liberalizer and was 
partly educated in the West. He was a reluctant politician and was brought into politics when 
his brother Bassel, died in 1994. There was friction between the resident and the Party of 
Ba’ath because Bashar was a liberal and popular to opposite parties and religious minorities 
(Hasan, 2016, p. 8). The liberalizing promise of the regime change was short-lived as Bashar el-
Assad initiated a military crackdown of the Arab Spring protesters, resulting in a civil war 
(Tyyskä and co., 2017, p. 3). He is an Alawite, and his wife Asma is a Sunni from Homs. The 
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Kurds, Alawites, and Christians of different confessions and others constituted the 41 per cent 
of the population (Hasan, 2016, p. 6). In 2001 ‘Printempsde Damas’ fail to arise stability.  In 
2003 there was the Iraq war and Bashar Al Asaad supported the war posing another problem to 
the regime by bolstering the sectarian violence (Tyyskä and co., 2017, p. 4). In 2005 an opposite 
alliance was formed with the name “The Damascus Declaration for Democratic Change’’. The 
imprison of the Printemps close the few spaces for national debate (Kawakibi, 2013, p. 5). 
Meanwhile economic and social problems started to arise. Syria saw a ten (10) percent increase 
in poverty between 2005 and 2011 (Tyyskä and co., 2017, p. 5). 
 
Numerous Arab regimes saw their absolute domination evaporate with the Arab uprisings that 
came at the end of 2010. In Syria the nature of the legitimacy of power did not seem so very 
different to that of other regimes and the fear was rooted. Observers had assumed that the 
regime would survive (Kawakibi, 2013, p. 6).  In 2010, the economy was doing reasonably well. 
The GDP grew at an average of 5.5 per cent between 2005 and 2009. Many of the 
underemployed Syrians could find jobs in the Gulf, so the unemployment was over eight (8) per 
cent. Much of the foreign debt was owed to Russia and the total was 12.5 per cent of the GDP, 
since Hafez had deliberately limited foreign borrowing as he did not want Syria to become 
vulnerable to foreign political pressure (Hasan, 2016, p. 6). Bashar confidently asserted that 
Syria will not face problems like some other countries in the region stating that conditions in 
Syria were different (Hasan, 2016, p. 8).  
 
But unfortunately, religious, class, ethnic, political conflicts and external factors interact 
exacerbated the maelstrom of the civil war (Tyyskä and co., 2017, p. 5). Young protesters 
started expressing their anger at specific incident and movements were began with small, 
limited gatherings in February 2011. Words like ‘’down the regime’’ was heard on television all 
the time from protests in Tunis and Cairo. On 18 March, in the southern town of Daraa, school 
students wrote ‘’ down the regime’’ on the walls of their school. They were arrested and 
tortured. The main demands of the protesters were the release of the arrested children, repeal 
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of land transfer laws and lifting of emergency (Hasan, 2016, p. 15).  Underground protests 
suddenly became massive movements. The demonstrators were accused as enemies. After a 
period of confusion, the Syrian President delivered two speeches that did not please the 
disputants who wanted freedom and reform (Kawakibi, 2013, p. 6). The protestors’ slogan 
“God, Syria and freedom, that is all” was shouted in answer to the regime’s “God, Syria and 
Bachar, that is all”. The repressive management of the crisis resulted in the emergence of 
armed opposition five months after it had begun. The Syrian army committed atrocities and the 
residents took weapons in their hand to protect their family. The militarization of the resistance 
and the armed repression of peaceful disputes have contributed to a massive exodus and 
migration from targeted towns to destinations both within the region and beyond. Thousands 
of civilians living in the border regions sought refuge in Turkey, Jordan, Libya and Iraq 
(Kawakibi, 2013, p. 7). 
 
The civil war which started in 2001 is still on going. The Syrian economy was being decimated 
by the civil war and Syria’s past allies and neighbors as Turkey and Arab league countries 
started imposing sanctions against the repression by the Al-Assad regime. Russia and Iran are 
the only two countries with economic trade relations with Syria. And West has institutionally 
insolated Syria. There are regional opposition power centers within Syria. The pro-western 
Sunni axis (backed by U.S., Canada, EU, and Turkey) and the Shi’ite Resistance axis (supported 
by Russia, Iran, Iraq, and Hezbollah). The civil war became even more complex and violent 
because of the surging presence of ISIS in Iraq and Syria. In 2014, this group, consisting of Sunni 
insurgent groups originally supporting Al-Qaeda, declared the restoration of a “caliphate” in the 
territory of Iraq and Syria. This emergent group, which was placed the list of terrorists by the 
U.S. government, now constitutes a third party in the Syrian turmoil.  As of February, 2017, 
peace talks continue with the Al-Assad government, discontinued by a number of failed 
ceasefires (Tyyskä and co., 2017, p. 6). 
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One of the causes of the endless Syrian crisis is the western interference. After the Second 
World War US-Syrian relations started on an equal base and was shaped by the politics of the 
Arab-Israeli conflict and the Cold War. US intended to ally with Syria after the 11 September 
attack. The US-led war against Iraq and Syria did not join the US coalition against Iraq. Bashar 
was in power. On the other side Russia was interested in Middle East and especially in Syria. In 
Tartu’s, Syria, they have their only naval base in Mediterranean Sea. It was an agreement made 
in 1971 with Hafez al – Assad regime (Yui Li, 2016, p.6). Due to the Russia-Syrian weapons 
contracts, Russia is increasingly resisting international pressure to sanction against the Assad 
regime. Syria was the battlefield between The US and Russia. The military actions of both the 
United States and Russia added fuel to the Syrian Civil War (Yui Li, 2016, p.7). 
 
1.3: Syrian Asylum Seekers  
Since the conflict shows no signs of abating in the near future, there is a constant increase in 
the number of Syrians fleeing their homes. Syrian refugee crisis seems to shake European 
common policy on migration and asylum. European Union is still focusing on strengthening 
borders and categorizing the people as refugees’ and ‘economic migrants. Since the mid-
Summer of 2015, there has been a surge in number of refugees arriving in Europe. Most of 
them through unauthorized channels. The dead bodies in Turkish and Greek shores reached 
dramatic numbers.  The body of a small Kurdish child from Syria called Aylan Kurdi, found on a 
beach in Bodrum. It was the time that ordinary people and governments in Europe started 
sympathizing and began offering help (Yazgan, Utku and Sirkeci, 2015, p. 1). For the Syrians 
there are two options to access protection in industrialized states beyond the region. The first is 
to travel legally or illegally to a state and claiming asylum there, and the second one is to be 
recognized as a refugee for resettlement selection from a country of first asylum (Ostrand, 
2015, p.5). There are five countries, Turkey, Lebanon, Jordan, Iraq, Egypt that faces economic 
challenges and political disabilities on their own, but despite this, they offer their help and 
settlement to the Syrians. Several high-income countries that have not offered resettlement 
include Japan, Kuwait, Qatar, Russia, Saudi Arabia, and the United Arab Emirates. Moreover, 
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China and India have not offered any resettlement places (Ostrand, 2015, p.12).  a table follows 
a table that shows the most common nationalities of sea arrivals in Greece. As we can see 
11.552 Syrians came to Greece trying to find a safer channel to reach the most pleasant for 
them countries such as Germany. 
Table 3: Most Common Nationalities of Sea Arrivals Since 01 January 2017. 
Country of origin Datadate  Population 
SyrianArabRep. 30 Nov 2017   42.2%  11,552 
Iraq 30 Nov 2017   19.5%  5,328 
Afghanistan 30 Nov 2017   11.5%  3,136 
Others 30 Nov 2017   10.7%  2,935 
Dem. Rep. of the Congo 30 Nov 2017   3.0%  809 
Algeria 30 Nov 2017   2.9%  785 
State of Palestine 30 Nov 2017   2.7%  727 
Iran (IslamicRep. of) 30 Nov 2017   2.5%  675 
Stateless 30 Nov 2017   2.0%  540 
Pakistan 30 Nov 2017   1.9%  520 
Kuwait 30 Nov 2017   1.3%  347 
Source: https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean/location/5179 (30/12/2017) 
 
People move away from difficulties. Once this experience of movement is established, a culture 
of migration emerges and that is what leads continuous migration from certain parts of the 
world even after the root causes have disappeared. Even if the roots of this Syrian crisis 
disappear, Syria as it mentioned above was a country with multifaceted problems, such as 
unemployment and repression of the minorities. Syrian migration will continue like Iraqi and 
Afghan emigration continues.  Europe must accept to live with sizeable Syrian immigrant 
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communities from now on and if there is no settlement about the crisis in Syria these outflows 
will remain to be strong for a long while (Yazgan, Utku and Sirkeci, 2015, p. 2). Below we can 
study a table that shows the registered Syrian refugees which are in total 5.468.281 (UNHCR, 
2017, np) 
 
Table 4: Syrian Registered Refugees 
Registered Syrian Refugees 5,468,281  
 
  
This figure includes 2 million Syrians registered by UNHCR in Egypt, Iraq, Jordan and Lebanon, 
3 million Syrians registered by the Government of Turkey, as well as more than 30,000 Syrian 
refugees registered in North Africa. 
Regional demoGraph breakdown below is based on available data from Egypt, Iraq, Jordan 
and Lebanon 
  
Demography 
Male (51.6%)  Age (48.4%) Female 
7.5%  0 - 4  7.1% 
9.6%  5 - 11  9.3% 
7.5%  12 - 17  6.7% 
25.4%  18 - 59  23.7% 
1.5%  60 +  1.7% 
     
Source: http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php (30/12/2017) 
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Syrians wanted to leave Turkey, which welcomed them in millions in the first place. The 
question is why. One first incentive could be Germany’s announcement to admit half a million 
Syrians per year.  Another reason may be the agreement signed between Turkey and the EU on 
16 December 2013 on “the readmission of persons residing without authorization”. This 
agreement was ratified by Turkey on 25th June 2014 and in 2016 it was applied. The Article 4, 
paragraph 1(c) of the agreement states: Turkey shall readmit … such persons who “illegally and 
directly entered the territory of the Member States after having stayed on, or transited 
through, the territory of Turkey” (Yazgan, Utku and Sirkeci, 2015, p. 2). In other words, all 
persons who do not have the right to be protected in Greece (internationally) will be returned 
to Turkey. Each individual who is arriving on Greek shores and applies for asylum will go 
through an expedited procedure. Those who do not apply for asylum or whose applications 
which had a negative result will be directly readmitted to Turkey (IOM, 2017, p.2). Recent 
report of the International Organization for Migration (IOM) states that political factors had a 
significant impact on flows within the region in 2016. The EU-Turkey agreement from March 18 
brought migration flows through the Eastern Mediterranean and the Western Balkan route to a 
relative standstill. In Greece 2016 brought 176,906 arrivals compared to the 857,363 recorded 
in 2015, a 79% decrease. Moreover, a drop-in arrival was noted after March, when 27,123 were 
recorded compared to 3,934 arrivals reported in April. This represent a drastic contrast (+77%) 
to the same period in 2015, 6,785 recorded in March and 12,029 recorded in April (IOM, 2017, 
p.1).  
 
Syria experienced more than 20 military interventions over the following years of the first coup 
d’état happening in 1949. The Syrian migration is not a new phenomenon, it is the world’s 
attention that lately turned to Syrian crisis and the refugee question. Until 2011, the literature 
mainly emphasized economically motivated emigration from Syria. The year 2011 has been a 
turning point year as migration from this country changed dramatically. Following popular 
uprisings against dictatorships in several Arab countries, many Syrians poured into the streets 
to protest Bashar al-Assad government. Later, the Street protests evolved into a civil war 
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(Yazgan, Utku and Sirkeci, 2015, p. 65). ‘’The ICRC, in July 2012, concluded that it considers the 
conflict in Syria to be a non-international armed conflict, signifying that international 
humanitarian law applies to all areas where hostilities take place. It is essential that protection 
provided to those fleeing Syrians entails treatments which respect the fundamental humanity 
and dignity of the individuals concerned and guarantees minimum humanitarian standards, 
including: ‘’a. Access to the territory and to safety, b. Protection from refoulment, c. Access to 
the necessities of life, including, i. Adequate shelter with appropriate sanitary arrangements 
(whether provided in dedicated, sites or ensured through community hosting arrangements), ii. 
Food, iii. Health care facilities, iv. Access to primary education, d. Identity documentation, e. 
Respect for family unity and where needed, special protection for children, in particular those, 
who are unaccompanied/separated, including family tracing arrangements and f. Respect for 
the principles of non-discrimination and freedom of movement’’ (Refworld, International 
Protection Considerations with regard to people fleeing the Syrian Arab Republic, Update I, 
2012) 
 
The movements are relating to multiple crisis of displacement and EU border controls. From 
spring 2015 around 1 million left Turkey, first for Greece and then on through the Balkans to 
Macedonia, Serbia, Hungary, Croatia, to Austria, Germany and Scandinavia. These movements 
were mostly irregular (Allen & co, 2017, p. 11). From the beginning of the Syrian conflict until 
late 2015, Turkey had kept its borders open to people from neighboring countries. However, 
the Syrians was not categorized as ‘refugees’ (mülteci) but preferred the term persons under 
‘temporary protection’—or even suggested they are ‘guests’ (misafir), a category of no legal 
meaning. Erdogan stated that only Turkey and a couple of other countries welcomed the 
oppressed Syrians, while the Europe close their door. In practice Turkey did not or could not 
provide viable living conditions for migrants and refugees. There are problems with the 
accommodation provided. Access to education and health, permission to work and to 
accommodation (Allen & co, 2017, p. 12). 
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In 2011 the beginning of the crisis EU was satisfied since the Syrian flows arrived in the 
southeast Europe border like Greece, Serbia and Croatia. Sweden, Denmark and Germany were 
welcoming Syrians. The terrorist attacks in Paris and Brussels fueled anxiety and the rise of 
nationalist. From 2014 the EU and particularly European Commission began to develop a policy 
mix that aimed to address root causes, resettlement and relocation programmes, enhanced 
border controls, provide international protection and improved reception system. New 
alliances emerged notably the Visegrad group of Hungary, Czech Republic, Slovakia and Poland 
and an Austria-led Balkan group, because of xenophobic combined with an anti-EU narrative 
(Allen & co, 2017, p. 13). 
 
Terrorist groups like the Islamic State seems to create new horrors and use Syria as a base to 
expand in the Middle East, attack Europe, and inspire terrorists around the world. Syria is the 
world’s largest producer of refugees. Turkey hosts more than two million, Lebanon over one 
million, and Jordan over 600,000. The refugee crisis has reached epic proportions, and 
neighboring states feel trapped. Refoulment, forcefully expelling refugees to their home 
countries while the conflict or other dangers persist, is forbidden under the 1951 UN Refugee 
Convention and 1967 Protocol. Not all countries are signatories to the convention and protocol, 
but the norm is well accepted (Byman, and Speakman, 2016, p. 2). The United States historically 
has accepted many refugees but not in the case of Syrians. Since the conflict began US has 
taken fewer than 2000 Syrians and the main effort is financial. As on February 2016, the United 
States has offered around $5 billion dollars to assist Syrians, as well as several hundred million 
more to bolster Jordan and Lebanon. We can explain this effort ether because of domestic 
politics or because of the terrorist fear. Let’s don’t forget the 2015 attacks to Paris and Brussels. 
On the other hand, right-wing and even fascist parties are gaining more influence, and 
countries like Austria, Hungary, and Slovakia are shutting their doors to refugees, when others 
are welcoming them. Greece is under the most strain (Byman, and Speakman, 2016, p. 47). 
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The MEDMIG project examines the dynamics, determinants, drivers and infrastructures 
underpinning this recent migration across, and loss of life in, the Mediterranean. The 45% of 
the interviewers in Greece were form Syria and the research took place in September 2015 
(Crawley and co, 2016, p. 1). Asking about the reasons to leave their country the respondents 
from Syria described kidnapping by a range of different state and non-state actors as an 
increasingly common threat to their safety and that of their families. A Syrian man said that he 
was arrested and imprisoned because the authorities thought he would participate in a political 
protest (Crawley and co, 2016, p. 3) Concerning the journey and the routes they took is a very 
complicated issue. The immigrants did not always set out with a clear plan in mind to reach 
Europe, rather their plans developed and changed over time as opportunities arose or were 
closed down. Some Syrians stayed first in Lebanon, Jordan Egypt and even Yemen and Libya, 
before finally moving on to Turkey. Some Syrian interviewees entered Turkey regularly and 
some crossed the border irregularly. The most wanted destination was Germany which 
received the highest proportion of mentions (32%), followed by Sweden (12%), the UK (6%), 
Switzerland (4%), Denmark and Norway (both 3%). For some people there was a perception 
that Germany would be the most welcoming country, a Syrian woman aged 31 years, travelling 
with her husband and three children under three years old said: ‘’We want to go to Germany. 
Everybody is saying good things about Germany. It accepts refugees. They also told us that the 
asylum procedure doesn’t last long there. We also heard that you get a salary and you are 
provided with a house if your asylum application is approved. We searched about those things 
on Google’’ (Crawley and co, 2016, p. 7). To succeed in this journey all of the responders 
engaged a smuggler for at least one stage of their journey and over a third of Syrians (including 
Palestinian Syrians) had used a smuggler in order to leave Syria (Crawley and co, 2016, p. 13) 
 
1.4: The EU – Turkey Agreement 
New tensions generated between the members of the EU because of the sudden and massive 
flow of population (Heisbourg, 2015, p. 8). Germany acted without consultation or 
coordination, with its unilateral open-door policy potentially attracting even more refugees into 
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Europe (Heisbourg, 2015, p. 12). The Balkan route, is the route between the EU and the Middle 
East via Turkey and South East Europe and has actually been in existence for more than a 
decade and a half. Key role plays Greece which is the only Balkan country which is an EU 
member and part of the Schengen passport- free zone. Migration is one of the unresolved 
issues between Greece and Turkey and has multiple consequences. Till recent time Greece 
could not refoul irregular immigrants to Turkey, due to geographic exception under the 1951 
UN Refugee Convention and could only accept refugees from Europe. Greece had to take 
unilateral action. So it, constructed a barbed wire barrier along a 12.5 km stretch in Evros river, 
to the borders with Turkey.  The Balkan route that took shape in the summer and autumn of 
2015, where thousands of desperate people, among them Syrians, took the long journey from 
their countries via Turkey and Greek island to Serbia, Hungary and then to Germany and other 
countries (Bechev, 2016, p. 2). Until March 2016 the Former Yugoslav Republic of Macedonia 
branch of the Balkan route is more popular because of the restrictive border policies to enter 
Bulgaria. Moreover, Bulgaria in 2014 built a 30km fence.  The push to close the Balkan route 
urgency came from certain EU members. Rejecting Germany’s and Merkel’s “culture of 
welcome”, Hungary and Austria decided to take control into their own hands building walls and 
making policy. On March 2015 the borders in Eidomeni closed and “The Balkan route for illegal 
migration no longer exists”, declared the Slovenian Prime Minister Miro. The pressure was 
revealed in the region after the EU – Turkey Agreement on March 18 (Bechev, 2016, p. 3). 
 
On 18 March 2016, an EU-Turkey agreement came into force. A readmission agreement was 
already in existence between EU and Turkey having been signed in 2013. This renewed interest 
of the EU in readmission practices on the part of Turkey is clear because of two important 
reasons. Firstly, statistics provided by Frontex show that, in 2015, the Eastern Mediterranean 
route, in which peoples’ flows use Turkey to get to Greece, was the most favored. Secondly, the 
Western Balkans route, from Serbia towards Hungary and Croatia, was, according to Frontex, 
again, nourished by the influx coming from Turkey (Cherubini, 2017, p. 34). In the 2016 
statement, the EU agreed to provide Turkey with six (6$) billion for hosting refugees, grant visa 
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liberalization by June 2016, to resettle some refugees from Turkey to the EU, and ‘re-energize 
the accession process’. In return, Turkey was to accept readmission of returnees from the EU 
and ‘take any necessary measures to prevent new sea or land routes for irregular migration 
opening from Turkey to the EU’’. The result, was to drop the irregular migration to pre-crisis 
levels (Allen & co, 2017, p. 13). The 18th March “Statement” introduces an element of 
“innovation”. The reciprocal readmissions, set the rule one-for-one concerning only Syrian 
citizens. In other words, for every irregular Syrian readmitted to Turkey, a Syrian will be handed 
from Turkey to a Member State of the EU.  The deal concerns «new irregular migrants crossing 
from Turkey to Greek islands from 20th March 2016 and obviously, recalls the principle of non-
refoulment. The statement concerns only Syrians to deter them from taking dangerous 
journeys via smugglers and secondly because Syrian immigrants according to Frontex are the 
most numerous coming via Turkey (Cherubini, 2017, p. 36).  Turkey, on several occasions, 
threatened to abandon the agreement but the EU won time with the negotiations. In 
November 2015, the Balkan route was closed. From February 2016, NATO and Frontex border 
controls in the Aegean Sea were enhanced. Then, March saw the establishment of so-called hot 
spots or reception centers on Greek Islands (Allen & co, 2017, p. 14). Follows the Graph 1, 
showing the Europe’s 2016 policy timeline. 
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Graph 1: 2016 Policy Timeline 
 
1.5: Cases of Refugee Centers in Turkey and Jordan 
1.5.1 Refugee Centers in Turkey 
Turkish foreign minister Ahmet Davutoğlu announced that Turkey is ready to allow those Syrians 
in “who are not happy at home” when 250 Syrians cross into the Hatay region towards the end 
of April 2011. In June 2011, 7.000 Syrians arrived Turkey (Senay, 2013, p.  1). There are 15 
refugee camps, 13 of them tent cities and two container camps, in seven border provinces. 
Other than the border provinces, there are concentrations of Syrians in Istanbul, Ankara and 
Bursa (Senay, 2013, p.  2). The most recent figures say that 4.8 million Syrians have been 
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externally displaced, and then there are the half million who left in 2015 and the 150,000 who 
left in the first few months of this year that have made their way to Europe (Kirisci, 2016, p. 80). 
 
About 80% of the Syrians who fled to Turkey are from the northern provinces of Syria. Most of 
them live outside the camps and stated that they had to flee because they were actively 
involved in the revolution and that their names were on the “black list” of the Syrian regime. 
They escaped from torture, imprisonment and persecution. Massive numbers of people stared 
to flee as the violence of the regime increased and the humanitarian conditions in Syria 
worsened. The existence of relatives and business partners across the border on the Turkish side 
motivated many Syrians to flee to Turkey. Initially many were welcomed by their relatives. Many 
others had to come to Turkey in order to get treatment at hospitals. Many Syrians go back and 
forth between Turkey and their hometowns taking food and medicine with them into Syria and 
bringing back cheap cigarettes to sell in Turkey in order to make some money. The wealthy 
Syrians were able to leave Syria during the first stages of the revolution and for the most part, 
rented apartments in big cities such as Istanbul. The poor ones, stayed in Syria longer until the 
situation became unbearable and now they are mostly in smaller and cheaper cities such as 
Kilis. Those who cannot afford to rent apartments are staying in the camps, but the poorest 
segments of the Syrian society are still inside Syria since they do not even have the means to 
make it to the border (Senay, 2013, p.  4). There are certainly Syrians who are well off and live 
very comfortably because they have savings, and some of them have actually set up businesses 
like restaurants and shops (Kirisci, 2016, p. 80).Many Syrians noted that in Turkey they are 
accused of being sectarian and they are very uncomfortable with this accusation and that they 
feel like the Turkish public is trying to pull them into Turkey’s own sectarian issues. Moreover, 
many pointed that they understand that the Erdogan government is clearly supporting the Arab 
Sunni rebels (Senay, 2013, p.  4). 
 
Even though Turkey is a signatory of the 1951 Convention on the Status of Refugees. In line with 
the “geoGraphal limitation” Syrians who have fled to Turkey are recognized as “guests” and not 
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as “refugees;” and the camps where Syrians reside are officially “guest-camps,” not “refugee 
camps. Turkish state grants refugee status and the right to asylum only to persons who have 
become refugees as a result of events occurring in Europe. Some Syrians who arrived in Turkey 
in May 2011 have stated that UNHCR carried out initial interviews with them in order to start 
processing their files. However, later, due to a change of the policy by the Turkish state, UNHCR 
stopped registering Syrians. The principles of temporary protection are a) an open border policy, 
b) no forcible returns (non-refoulment) and c) registration with the Turkish authorities and 
support inside the borders of the camp. The Turkish state has not carried out a policy towards 
Syrians based on a discourse of rights, but rather one based on generosity according to Syrians 
statements. Such a charitable approach rather than a rights-based approach also feeds negative 
public opinion in Turkey towards refugees. Some of the words they use to define Syrians include 
“beggars”, “looters”, and “exploiters”. Syrians who have valid passports are allowed to enter the 
country at all times, whereas those without passports have difficulties. There have been 
instances of the Turkish soldiers at the border region shooting at Syrians trying to enter Turkey 
irregularly and injuring some in the legs. Some Syrians went back to their country voluntarily 
but as many stated many camp residents are either going back or are thinking of going back to 
Turkey due to living conditions in the camps (Senay, 2013, p 6). 
 
Syrians are registered by the Turkish Disaster and Emergency Management (AFAD) officials and 
staying in the camps receive free food and health care. The conditions of the Syrians in Turkey 
are much better than in Lebanon and Jordan but those residing in the camps have numerous 
complaints about camp conditions, the food, the translators, the soldiers, the educational 
system (Senay, 2013, p.7). The explosive and unexpected increase of the population has had 
several negative impacts on health and social determinants of health. Syrian refugees who 
reside in the camps have free access to primary and secondary health- care facilities in the 
camp. If more comprehensive treatment is needed, they are transferred to public hospitals and 
looked after free of charge. Refugees living outside the camps also have free access to primary 
health and secondary health care services. Communicable diseases are a major public health 
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threat for both refugees and host-country residents. Incomplete immunization, ecological 
change, contact with novel antigens, crowded and improper living conditions, and failure to 
access adequate food, water and sewage. All increase the risk of infectious diseases (Ekmekci, 
2016, p. 5) 
 
It is not possible to have statistics regarding how many Syrians are being employed without any 
work permits and thus without any work benefits, interviews with Syrians and some local 
businessmen prove that increasing numbers of Syrians are forced to work under exploitative 
conditions. The employers prefer to employ Syrians over local workers since they are cheaper 
(Senay, 2013, p.8). There are adults who work illegally, but they receive very low salaries, and 
inevitably, they are also exploited and abused. Women are forced to prostitution and young girls 
being forced into marriage, sometimes as second or third wives (Kirisci, 2016, p. 81). On the 
other, Turkish government stated that Syrian university students are allowed to enroll at seven 
universities in the border cities without having to show proof that they used to attend 
universities in Syria. This policy has resulted in anti-immigrant stance (Senay, 2013, p.8). But 
there is still a large proportion of children outside camps who are not going to school (Kirisci, 
2016, p. 81) 
 
Turkish authorities have been very strict about not allowing any independent observers, 
journalists, NGOs, national or international humanitarian relief organization to Syrian Refugees 
in Turkey. However, Syrian accounts reveal that since the early days of the establishment of the 
camps, İHH Humanitarian Relief Foundation had access to the camps. Most of the non-
governmental organizations provide aid to those Syrians residing outside the camps, whereas 
the Syrians in the camps are totally isolated and survive on what the Turkish government 
provides them (Senay, 2013, p.10). According to AFAD Director General, Turkey spent US$1·5 
billion for Syrian refugees (Doner, Ozkara&Kahveci, 2013, p. 764). 
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Syrian refugees may seem more integrated in Turkey than in Europe has to do with religion. The 
overwhelming majority of Syrian refugees in Turkey are Muslims, which is also the case with the 
majority of the Turkish population. In Europe, there is a growing resentment toward Muslims 
due to the Islamic State (IS) and recent terrorist attacks. It has to do with domestic politics too, 
because of the continuous increase of the right-wing politics. Moreover, in Europe, we are 
beginning to see member states make their own decisions independently, rather than within the 
European Union (EU), which poses an additional challenge to the EU (Kirisci, 2016, p. 83) 
 
1.5.2: Refugee Centers in Jordan  
Over 622,000 Syrians had registered with UNHCR in Jordan until the February 2015. Jordan’s 
international trade has been gravely affected by the loss of one of the principal points of access 
to regional trade through Syria. Furthermore, the arrival of Syrian refugees seems to have had a 
negative impact on Jordan’s housing sector. Rent prices have tripled or even quadrupled in 
border zones and other areas of high refugee density. The majority of Syrians do not live in 
camps (Achilli, 2015, np). 
 
Jordanians, at first, welcomed refugees, but then become hostile. The job market constitutes a 
clear point of friction and work permits for Syrians are not being issued. Non-Jordanians with 
legal residency and valid passports can obtain work permits only if the prospective employer 
pays a fee and shows that the job requires experience or skills not to be found among the 
Jordanian population. That forces most of the Syrians to work informally (Achilli, 2015, np). 
 
Since the beginning of the crisis, Jordan has received a massive number of Syrian refugees and 
the government has often been praised for its open border police. Asylum seekers traverse a 
long and dangerous road, often across lines of fighting. Jordan comes mainly from Dara’s, 
Aleppo and Homs and most arrived through the eastern border crossing. Many of the new 
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arrivals are children and households with female heads.  They are then transferred to one of 
several camps such as Zaatari and Azraq. Throughout 2014, however, the daily arrival rate has 
steadily decreased. Amnesty International and Human Rights Watch have also reported several 
cases of refoulment of vulnerable Syrian refugees back to Syria in overt violation of international 
obligations. No new arrivals of Syrian refugees have been recorded since early October. The 
increasing border restrictions may be explained by the fact that the influx of Syrians has strained 
Jordan’s already overburdened infrastructure and the Kingdom’s limited resources. Jordan’s 
participation in the United States-led military campaign against the Islamic State and Jabhat Al-
Nusra in Syria and Iraq is another likely cause behind the tightening of borders (Achilli, 2015, 
np). 
 
New policies implemented by the Government of Jordan to curtail the ever-growing urban 
refugee community, and that explains the restrictions for the refugees. The 16% of the entire 
refugee registered population reside in the five official refugee camps. More than 520,000 of 
refugees live dispersed in host communities, concentrated around Jordanian urban centers and 
about 20% of refugees live in substandard accommodation, such as garages, chicken houses, 
and tents. The Jordanian authorities have progressively restrained Syrian refugees’ freedom of 
movement in urban areas since the second half of 2014 and instructed UNHCR to stop issuing 
Asylum Seeker Certificates(ASC) Syrian refugees that have left the camps without proper “bail 
out” documentation. The ASC is indispensable for obtaining Ministry of Interior (MoI) Service 
Card for refugee access to public health care and education services in host communities. It 
seems evident that the goal of the government is twofold: restricting refugees’ freedom of 
movement in urban areas, while making it more complicated for them to leave the camps. 
Syrian refugees are expected to present themselves to local police stations and go through a 
biometric scanning procedure (Achilli, 2015, np). 
 
At the end of 2014, World Food Programme (WFP) announced a cut in food assistance and the 
danger that it would have to suspend its programme in urban areas for lack of funding.  The 
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Jordanian government interrupted, the provision of free health care to Syrians. Humanitarian 
assistance is coming increasingly under the control of the Jordanian government. The 
restrictions have also negatively affected the level of trust toward UNHCR, INGOs and other 
stakeholders, which refugees now perceive as being in collusion with local authorities in 
implementing an encampment policy (Achilli, 2015, np). 
 
Child labor, early marriage, restriction of movement, domestic violence as a consequence of 
increased stress, high level of debt is all on the rise. The have witnessed the drastic reduction of 
assistance within the progressive shrinking of the humanitarian space. So, Europe should work 
against the shrinking of humanitarian space and should use sustained diplomacy to encourage 
the Jordanian government to enact a genuine open-border policy and to respect the principle of 
non-refoulment. The overall number of refugees accepted in Europe has dramatically fallen 
from 29.4 percent in 2011 to 2.3 percent in 2013. Whilst providing significant humanitarian 
assistance for refugees in those countries is laudable, the EU policy of containment is dangerous 
as it threatens the stability of the countries bordering Syria (Achilli, 2015, np). 
 
Chapter 2: Immigration in Greece 
2.1: Asylum Seekers in Greece 
In 2015, a large volume of migrants and refugees crossed the sea border of Greece, which 
changed radically its immigration policy. About one million people arrived in Europe, including 
870,000 of the Turkish coast in the Greek islands. The dead and the missing were over 3,500 in 
the Mediterranean. The same image continues until March 2016. Since March 2016 the flows 
have gradually begun to decline, signaling a second phase in the refugee in Greece. The reasons 
are mostly politicians. In 2015, the Former Yugoslav Republic of Macedonia announced that only 
Afghans, Syrians and Iraqis were allowed to cross its borders (Progress Report 2016, p. 1). The 
closure of the border on March 9, 2016 trapped thousands of people, and Greece was forced to 
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create the appropriate structures to protect asylum seekers as their claim or their permanent 
residents (Παπαδοπούλου 2016, p. 35). As announced by Donald Trousk, President of the 
European Council, border closure was a joint decision of the European Union of 28. This sends a 
clear signal to the refugees to stay in Turkey and not to trust the smugglers. Furthermore, 
Turkey is forced to create the necessary structures for the permanent hosting of refugees on its 
territory. Greece is given time to manage the refugee crisis at its peak with the help of the 
European Union (CNN, 2016). In addition, the EU - Turkey agreement on 18 March transformed 
migratory flows through the Western Balkan Road and the Eastern Mediterranean at an earlier 
stage. According to this agreement, the cases of asylum seekers' applications in Greece entering 
the Turkish border are unacceptable and the applicants are returned to Turkey. Turkey was 
considered a safe third country or first country of asylum. There is, of course, several doubts 
about whether Turkey can be considered a safe country and if it meets the conditions (Progress 
Report 2016, p. 3). 
 
The number of people expelled from their country has increased, as have the number of asylum 
seekers in Greece and the European Union, but not comparatively. The total number of refugees 
in Greece are about 60,000. Greece is no longer a country of transit, and the new reality forces 
the country to prepare structures for the settlement of population flows and their smooth 
integration into society. After the border closure in Eidomeni and the explosive climate it 
created, the largest number of people moved to the wider area of Thessaloniki (Exhibition of 
Progress 2016, p. 2). After 20 March, asylum seekers in Greece are subject to a geographic 
limitation. Those arriving on the islands are obliged to stay there until the examination of their 
asylum. While previous asylum seekers have been transferred to the Mainland of Greece 
(Progress Report 2016, p. 4) 
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Table 5 : Asylum Service Statistics 
 
Table 6 below shows that Syrians are the ones who have submitted most asylum applications 
with 35% of the total claim (translation of the nationalities starting from the highest point of the 
table Syria, Pakistan, Afghanistan, Iraq, Albania, Bangladesh, Iran, Georgia, Palestine, Egypt, 
other countries, total) 
Table 6: Applications for Asylum - Country of Origin 
 
In the following tables 7 and 8 were monitored illegal foreign nationals arrested per year and 
per area of arrest. Most arrests took place in Lesvos, while the decrease in the number of 
arrested persons in 2017 was 56351, compared with 196659 in the corresponding period of 
2016. 
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Table 7: Arrested non-legitimate Foreign nationals (per year) 
 
Table 8: Arrested non – Legitimate Foreign nationals (per area) 
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2.2 : Frontex Contribution 
The mission of Frontex, the European Border and Coast Guard Agency, is to develop, promote 
and coordinate European border management in line with the concept of Integrated Border 
Management and EU fundamental rights. Some of the Frontex’s tasks are to deploy European 
Border and Coast Guard teams, provide support at hotspot areas with screening, debriefing, 
identification and fingerprinting and cooperate with the European Asylum Support Office (EASO) 
and national authorities (Frontex, Missions and tasks, np). In August 2015 offered Greece to 
increase the number of screening officers on the islands of Lesbos and Kos to help the country 
handle and register the unprecedented number of people arriving from Turkey (Frontex, Frontex 
offers additional help to Greece, 09/2015). In the last week of August 2015 more than 23 000 
migrants arrived in Greece by sea, nearly 50 percent more than in the week before, according to 
preliminary data collected by Frontex. Around 5.400 migrants were rescued and there were 55 
bodies recovered in a seven-day period (Frontex, 23.000 migrants arrived in Greece, 09/2015). A 
record number of 49.550 migrants have arrived in the European Union through the Greek 
borders in July 2015 (Frontex, record number of migrants entered in July in Greece, 08/2015). In 
October Frontex accepted Greece’s request to deploy Rapid Border Intervention Teams (RABIT) 
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on the Greek islands in the Aegean to assist the country in dealing with the record number of 
migrants coming to its shores (Frontex, Frontex accepts Greece’s request for rapid border 
intervention teams, 12/2015). In March 2016 there was a noticeable reduction in the number of 
migrants arriving on the Greek islands in March. The cause of this reduction was the EU-Turkey 
agreement, coupled with stricter border policies applied by the former Yugoslav Republic of 
Macedonia at its border with Greece and the new NATO operation in the Aegean (Frontex, 
Number of migrants arriving in Greece dropped in March, 04/2016). Frontex has asked EU 
Member States and Schengen Associated Countries to provide 1.500 police officers and 50 
return and readmission experts to support Greece in returning migrants to Turkey in order to 
implement the 18 March EU-Turkey agreement (Frontex, Frontex seeks 1.500 police officers, 50 
readmission officers for Greece, 03/2016) 
 
2.3: The Legislative Framework for Refugees and Third Country Migrants in 
Greece 
2.3.1: Mass Influx of Displaced Immigrants 
Presidential Decree 80/2006 regulates issues of temporary protection in the event of a mass 
influx of displaced foreigners. A massive influx means the arrival of a significant number of 
displaced persons, regardless of whether the arrival is assisted or spontaneous, coming from a 
specified country or geographic area. Under temporary protection is not recognized the refugee 
status according the Geneva Convention but still respects human rights, fundamental freedoms, 
and the obligation of non-refoulment. The duration is for one year with a one-time renewal of 
one semester. Beneficiaries of temporary protection and for as long as they are in this situation 
are granted a residence permit free of charge. The residence permit also has a job as well as the 
right to participate in educational and vocational training programs. According to Article 13 of 
Presidential Decree 80/2006 persons enjoying temporary protection living in special 
accommodation centers operating under the responsibility of the Ministry of Health and Social 
Solidarity. He is provided with social assistance, clothing and food as well as medical care. 
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Vulnerable social groups are treated as a priority. Those not older than 18 years have the right 
to access public schools. As members of the family enjoy temporary protection in another 
Member State of the European Union, the necessary steps are taken to achieve family 
reunification. In addition, they may apply for asylum. Upon expiration of temporary protection, 
repatriation is voluntary or involuntary. By decision, the existing Hospitality Centers and the 
maximum number of stays are determined. 
 
According to Presidential Decree 96/2008, a third-country national or a stateless person who has 
been granted refugee status is granted a five-year residence permit which can be renewed. The 
person granted subsidiary protection status is a two-year residence permit. Article 26 of the 
same Presidential Decree stipulates that beneficiaries of international protection may be 
employed or self-employed. In addition, they can participate in training programs related to 
professional employment. As regards remuneration, access to the social security system and 
working conditions, the applicable provisions apply. Article 27 refers to the right of access to the 
education system and to other training programs. Regarding educational qualifications and their 
recognition, they enjoy equal treatment with Greek citizens (Presidential Decree 96/2008) 
 
Pursuant to Presidential Decree 114/2010 as amended by Presidential Decree 116/2012, any 
foreign national or stateless person has the right to apply for asylum for himself but also on 
behalf of his / her family members. The unaccompanied or non-married to fourteen-year-old 
may apply on his own and under the age of fourteen he applies via a representative. Applicants 
are allowed to stay in the country until the administrative procedure is completed and are not 
removed. However, this right of residence does not mean that it also entitles him to a residence 
permit. Applicants are informed of their obligations and rights in a language that they 
understand and are provided with interpreter services. It can communicate with the UNHCR for 
refugees or with any other psychological, legal or medical organization. They are provided with a 
special personal card, which may indicate a limitation of residence in the Greek territory. Article 
24 stipulates that applicants applying in transit zones of ports or airports in the country must 
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take a decision within twenty-eight days. If this is not the case, admission is allowed to examine 
his application. 
 
Article 9 of the same Presidential Decree also mentions the obligations of applicants who, 
among other things, are to receive physical research and research on objects they carry, as well 
as to photograph and ring finger if they are over fourteen. A person seeking international 
protection is not detained for the sole reason that he entered and stayed illegally in the country 
except for exceptions. Article 15 of the PD also defines the role of the United Nations High 
Commissioner for Refugees, according to which it has access to relevant information on the 
applications and can expose its opinion and visit the applicants. The first country of asylum shall 
be considered when the person has been recognized as a refugee from that country and enjoys 
protection, including non-refoulment, subject to re-admission. On the other hand, safe third 
countries are those that do not threaten the life and freedom of the individual and respect the 
principle of non-refoulment, in accordance with the Geneva Convention. This country prohibits 
the removal of the applicant when he / she is at risk in accordance with international law and 
the possibility of seeking refugee status. 
 
2.3.2 : Family Reunification 
By Presidential Decree 131/2006 (Government Gazette 143 / Α / 14.3.2006) the Greek legislation 
is harmonized with Council Directive 2003/86 / EC of 22 September 2003 on the right to family 
reunification. With the term family reunification it is meant entering and staying in Greece 
family members of a third-country national in order to preserve family unity. The sponsor is a 
third-country national who legally resides in Greece and applies for family reunification. The 
caretaker must hold a residence permit for at least one year. Family members are the spouse 
over 18 years of age and unmarried children under 18 years of age. The sponsor must have 
accommodation that is able to meet the needs, to have annual fixed and regular personal 
income and to have full insurance. The members of the sponsor's family have the right of access 
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to education and paid employment. If the applicant is a refugee then members of the family 
other than those already mentioned are considered to be the adult children, his / her parents as 
well as the non-marital partner. If the refugee is an unaccompanied minor, then family 
reunification is permitted. The UNHCR representative (PD 131/2006) is informed about the 
granting of the residence permit to the members of the family of the refugee. 
 
 
2.3.3: Establishment of Asylum Service and First Reception Service  
Along with Law No. 3907/2011 we have the founding of the Asylum Service, its competence is, 
inter alia, to receive and examine requests for international protection and to decide at first 
instance and to cooperate with state actors, independent authorities and non-governmental 
organizations, European Union bodies and international organizations. The Board of Appeal and 
the First Reception Service were also established. All third-country nationals apprehended to 
enter country without legal formalities in the country are subject to proceedings. These 
procedures include identity verification and nationality, their registration, their medical 
examination and the provision of health care and psychological support. In addition, they are 
informed of their obligations and rights with special care for those belonging to vulnerable 
groups. The First Reception Service is constituted by the Central Service as well as the First 
Reception Centers and the emergency or mobile First Host Units. By a joint decision of the 
Minister of Citizen Protection and Finance, First Reception Centers are recommended in 
selected parts of the country where there is a steady flow of illegally incoming third-country 
nationals (Government Gazette A7 / 26.01.2011) 
 
Pursuant to Article 9 of Law 3907/2011, Centers and First Reception Units are structured in 
functional sector such as logistics, verification, medical control and psychosocial support, and 
information. Third-country nationals are informed of their obligations and rights and then 
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referred to the competent authority to decide whether to be subject to a readmission, 
deportation or return procedure. Where the competent authority for deportation or forced 
return considers that it should be deferred or not required to be detained, the third-country 
national shall be allowed to depart from the First Reception facilities if he has been provided 
with a written attestation. For the purposes of verification and other procedures, individuals are 
subject to a restriction of their freedom. In any case, the Head of the Center and the staff shall 
ensure that they are informed of their rights and obligations, that they are in dignified living 
conditions, that they maintain their family unity, that they have access to healthcare to have 
access to and legal advice, keep in touch with social actors and organizations and, finally, if they 
belong to vulnerable groups to be treated appropriately. The Hellenic Police is responsible in 
maintaining the security (Government Gazette A7 / 26.01.2011) According to the Government 
Gazette Α.6634-1-327202-2012 the guarding can also be assigned to personnel of a privately-
trained security service company, which has been properly trained. 
 
According to L.3907 / 2011 in the case of cancellation of an application for a residence permit or 
in case of revocation, the competent authority issues a return decision of the third country 
national. The return decision provides for an appropriate period for voluntary departure 
between seven (7) and thirty (30) days. The period may be extended by a reasoned decision but 
not more than one (1) year. Throughout the period of voluntary departure, obligations such as 
regular appearance before the authorities, financial guarantee or stay in a certain place may be 
imposed. When the deadline expires, the competent police authorities execute the return 
decision. Removal is postponed if the principle of refoulment is violated and the person has 
instituted legal remedies, such as appeals. According to Article 30 of the same law, third-country 
nationals are detained to prepare the return. The detention measure applies where there is a 
risk of absconding, the third-country national prevents the return procedure or national security 
reasons. This decision is issued within three (3) days and the third-country national has the right 
to object to the detention to the Administrative Court of First Instance (Government Gazette A7 
/ 26.01.2011) 
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Detention is made in special facilities for detention separately with prisoners of criminal law. 
Third-country nationals who are detained have the right to contact legal representatives, the 
consulate and their family members. They have the right to health care and can be visited by 
national, international and non-governmental organizations. Unaccompanied minors and 
families are detained as a last resort under specially formulated conditions (Government 
Gazette A7 / 26.01.2011) Law 4375/2016 came to abrogate Law 3907/2011 on Chapters A and B, 
which referred to the establishment of the Asylum Service and the First Reception Service, and 
the system of international protection, reception, registration and identification of newcomers 
of third parties countries as well as the reception and accommodation system for applicants for 
international protection in accordance with international and EU law. One of the basic changes 
to the law is to speed up the process of examining international protection requests in order not 
to exceed 14 days. 
 
According to Law 4375/2016 the Asylum Service is established as an independent Service of the 
Ministry of Interior and Administrative Reconstruction, which operates at the level of the 
Directorate, with competence all over the country, directly to the Minister. It has the task of 
implementing asylum law. The Asylum Service is constituted by the Central Asylum Service and 
the Regional Asylum Services with Regional Asylum Offices in Attica, Thessaloniki, Thrace, 
Epirus, Thessaly, Western Greece, Crete, Lesbos, Chios, Samos, Leros and Rhodes (FEK51 / 
A3.4.2016)  
 
Article 8 of the Act abolishes the First Host Service (renaming of Hotspot) and the establishment 
and operation of an Independent Service called "Reception and Identification Service" , which is 
subordinated to the General Secretariat of Reception Ministry of the Interior and Administrative 
Reconstruction. Its main task is to effectively carry out the procedures for the reception and 
identification of third-country nationals or stateless persons entering without legal formalities. 
The Regional Services of the Reception and Identification Service are (a) Reception and 
Identification Centers, b) Mobile Reception and Identification Units (CMS), c) Open Temporary 
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Reception of third country nationals or stateless persons who have applied for international 
protection; (d) open Temporary Hospitalization Structures of third-country nationals or stateless 
persons who are in the process of return (Government Gazette 51 / A3.4.2016). 
 
Article 9 of the Act refers to reception and identification procedures such as fingerprinting, 
identification and citizenship, medical check-ups and information about their rights and 
obligations. Those belonging to vulnerable groups are subject to different procedures with 
specialized care. For those seeking international protection, the procedure is initiated and those 
who are in the process of return, deportation or readmission or have been denied their request 
for political asylum are referred to the competent authorities. Article 23 refers to the 
maintenance of family unity, while Article 37 states that asylum seekers remain in the country 
until the administrative examination procedure is completed. The law refers to the access to 
employment of those recognized by the Greek state as beneficiaries of international protection, 
applicants for international protection and persons granted humanitarian status in Greece (GJ51 
/ A3.4.2016) 
 
2.3.4: Code of Immigration and Social Inclusion 
Law 4251/2014 is the Code of Immigration and Social Inclusion, which does not apply to citizens 
of the European Union, to those applying for international protection, to persons granted 
subsidiary protection, to officials in diplomatic authorities and consulates and to persons who 
are allowed to remain in temporary protection. Article 21 of the Act refers to the common rights 
of citizens, while Article 22 on their obligations. Citizens legally residing in Greece have freedom 
of movement and establishment in the country. They are insured with the insurance 
organizations concerned and have the same rights as nationals. His obligations are to state any 
change in his address of residence, his / her personal situation and the loss of his / her 
residence permit. Article 23 refers to sanctions for third-country nationals (GOV80 / A / 
1.4.2014). 
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When a third-country national has a residence permit of at least two years entitling him to a 
permanent residence, he / she may apply for family reunification under Council Directive 
2003/86 / EC of 22 September 2003. The same law refers to the status of third-country national’s 
’’ long-term residents’’ and are extended to beneficiaries of international protection. It is a 
prerequisite for the citizen to reside continuously for the last five (5) years from the date of 
filing the application. He must have income sufficient for the needs of himself and his family and 
have full insurance. In addition, it must meet the conditions of integration into Greek society 
such as adequate knowledge of the Greek language. In the title of the permit is written "Long-
standing EU" and for beneficiaries of international protection in the field of remarks the 
residence permit is written "has been granted international protection by the Hellenic 
Republic". The license is valid for five years and has the right to renew. A long-term resident 
enjoys equal treatment with nationals, such as access to paid employment, education and 
vocational training, recognition of qualifications, social security, tax incentives. Adult third 
country nationals who have been born in Greece or have completed six years in Greek school, 
and legally reside in Greece have the right to a five-year leave (GG80 / A / 1.4.2014). 
 
Integration of incoming populations into Greek society should be another concern of the Greek 
government. The Greek society was not ready to welcome the large inflows of people, who are 
likely to settle permanently. Islamophobia is also a major obstacle to the inclusion of these 
populations. Prior to 11 September 2001 and the attack on the World Trade Center in New York 
even in countries with a high density of Muslim populations, it was hard to find negative 
references to the media. This attack was the point from which hostility began to develop 
towards Muslims in various European countries, and a debate on multiculturalism was 
developed as a failed strategy. Islamophobia expresses prejudice and hostility towards Muslims 
and is hatred and fear of Islam. Yet Islam is a religion and not a cultural entity. September 11 
launched the war on terror. In 2015, attacks in London followed. These attacks highlighted two 
main issues, that of Islam as a potentially dangerous unified entity, and the second of 
questioning the peaceful coexistence of different cultural groups (Dani, 2016, p. 56) 
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Part 2: Methodological Approach  
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Chapter 1: The Empirical Research  
1.1: Utility and Necessity of Research  
When compiling the theoretical framework, it was noted that there were several bibliographic 
and empirical studies in the literature that concerned the Syrian crisis and refugees. Most 
concerned European policies, the causes and consequences of the Syrian crisis. However, no 
research was found to attribute the current situation to the reception centers of Greece, that 
among the other immigrants live the Syrians. Current research could shed light on informing 
researchers and citizens on the problems of migrants and the Syrians, as well as on tackling the 
phenomenon of violent displacement of citizens and the support of people in need, such as 
refugees. The research aims to map the reception center of Chios from 2015, giving more 
importance in the period 2017 up to now. Through the empirical research, problems or good 
practices will emerge. The results of this could trigger further study that would help to evaluate 
current practices as well as review and recast them. 
 
1.2: Identity and Methodology of Research.  
The design of the research was based on the study of the relevant literature for the conduct of 
an empirical research. The empirical survey was conducted between January and February 2018 
to police officers who were temporarily seconded in the East Aegean Police Department 
because of increased staffing needs due to large migratory flows. The investigator as a police 
officer knew people who had been seconded and then informed her and provided contact 
details to the other respondents. A key prerequisite for selecting police officers was their recent 
posting in 2017 and 2018. Discussions with the detached police officers of the administration 
were held and their personal permission to conduct the survey was requested, indicating that 
anonymity and confidentiality were maintained. Under their agreement and the police officers 
were selected for the survey. 
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Research based on the type of data is quantitative or qualitative. The qualitative research was 
chosen because it was estimated that the knowledge and findings of the study group are largely 
non-explicit or latent and they need quality methods and techniques for their investigation 
(Βεργίδης, 1999). Qualitative research does not aim at generalizing, but it is based on a smaller 
number of cases and aims at forming a complete picture of each case and finding common 
points (Κυριαζή, 2011). So, this research does not aim at generalizable but indicative results and 
in an in-depth study of the situation in the reception center of foreign nationals. 
 
The method of qualitative research used is the case study, namely the study of the persons who 
constitute part of the detached power of that reception center. In the case study, the 
investigator makes a rigorous and detailed record of the characteristics of a group or individual. 
The case study is often done in order to formulate clear research cases, the validity of which will 
determine subsequent larger and possibly quantitative research. The researcher deals with a 
few subjects but considers and studies many variables. The value of the case study is that the 
researcher exploits the uniqueness of the individual by applying the correct techniques 
(Βαμβούκας, 2010). The semi-structured interview is the tool used in this research. The 
interviews with the consent of the respondents were recorded in order to make a reliable 
record of the answers. Subjects selected for interview are representative and they served in the 
recent past at the reception center. The data from the interview was processed by analyzing 
content from which data and data categories and correlations were derived (Cohen, Manion & 
Morrison, 2008). 
 
1.3: Purpose and questions of the survey  
The purpose of the survey is to investigate the existing situation in a reception center in the 
eastern Aegean, in Chios, which is the first that comes into contact with the third-country 
national. In this center the mapping and identification of the foreign national's identity takes 
place. Here the immigrant is asked whether he or she is a refugee or an economic immigrant 
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and then the corresponding appropriate service actions are taken. The choice of the topic was 
due to a lack of previous study in a similar subject and due to the constant political and social 
changes in our country, which resulted in the differentiation of the situation in the reception 
centers.  The specific objectives of the thesis are to investigate the following: 1. What are the 
living conditions of third-country nationals in the reception center? 2. The degree of assistance 
and contribution to third-country nationals by non-governmental organizations and voluntary 
groups. 3. How do segregation of applicants for asylum from other migrants and Frontex’s 
contribution help. 
 
1.4: Population of research 
The survey subjects, which are thirteen (13) in number, were selected so that the information 
received would concern the same reception center. It has been attempted through the 
interviews to cover the period from 2015 up to now and especially last year. Some police 
officers have been seconded twice in Chios, with one of them already being there. Another 
concern was that no interviews should be made only with police officers who were in guarding 
but also with screeners who made identification of foreign national’s id. So, four of them are 
screeners and the other nine are guarders and generally for the law enforcement. The need for 
police officers to impose the law and to guard it is greater than that of screeners. That’s why 
they excel numerically of the screeners. Let’s don’t forget that screeners are police officers too, 
but they have been educated to be able for the screening of immigrants, so that they can 
recognize the country of their origin. Here is a summary table with the seconded police officer, 
the duties they performed and the periods of their secondment. Better results would give a 
possible interview to permanent police officers at the reception center in Chios. But there was a 
limitation of the distance and the time lag for the research. The researcher should move to 
Chios to search and interview permanent police officers.  
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Table 9: Population of the Research 
Total police officers: 
13 
Duty: 
 
Posting period in PD of Chios 
 
Screener Guard  
P1  √ 10/2015 
P2  √ 10/2015 
P3  √ 04-05/2016 
P4  √ A semester 2016 
P5  √ 01-03/2017 
P6 √  12/16-01/2017 & 03/16-
06/16 
P7  √ 01-02/2017 & 10/2015 
P8 √  04/2017 
P9  √ 4-5/2017 & 10-11/2016 
P10 √  05-06/2017  
P11  √ 10-12/2017 & 2015 
P12 √  01/06/2017-31/12/2017 
P13  √ Present time & 01/2016 
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1.5: Research Tools 
A common tool in qualitative research is the interview that is the conversation of two or more 
people to achieve a goal. The interviewee expresses their opinion and opinion regarding the 
subject of the survey. In addition to the interview, there is also a closed-ended questionnaire, as 
shown in Annex 1b, which contains formal preliminary questions. The degree of standardization 
of the interview is not large and a semi-structured interview was conducted in which the subject 
had the initiative to formulate the questions, with few interventions. Naturally, it has been a 
concern to answer all questions in order to achieve the purpose of the survey. All queries and 
their content were predetermined, but without the same wording and the same query 
sequence. However, the questions that were asked first were easy to answer. Questions about 
the present are easier to answer, while those that concern the past need to activate memory. 
Questions about the future are more demanding as they require more thought. In addition, 
depending on the course of the discussion, I also made spontaneous, helpful questions to the 
police officers. With the consent of them, the interview was recorded and then followed the 
content analysis. Before interview all subjects, the interview was tested to determine the 
validity, the effectiveness in the order of its layout and the degree of understanding of the 
questions (Cohen, Manion & Morrison, 2008; Vamvoukas, 2010). Here are the questions asked: 
1. How are the living conditions of migrants? Tell us an example, such as accommodation, 
food.  
2. Is there medical and psychological support? 
3. Is there special care for vulnerable social groups such as children or the elderly? 
4. Are there non-governmental organizations or voluntary groups contributing in the 
hosting center? Who are they; 
5. How do they operate? (referring to non-governmental organizations and voluntary 
groups) 
6. To what extent is their presence useful (referring to non-governmental organizations and 
volunteer groups) 
7. How is the foreign national's identity recognized? 
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8. How do you separate the asylum seekers from the rest?  
9. What is the role of Frontex and how it helps the process of identifying foreign nationals?  
10. Have there been cases of legal and security breaches?  
11. Describe an incident that made you impression.  
12. Do you want to add something else in the conversation? 
To the first research question: "What are the living conditions of third-country nationals in the 
reception center? Answers the (1), (2), (3) and (10) questions. 
In the second question of research, "The degree of assistance and contribution to the daily life 
of third-country nationals by non-governmental organizations and volunteer groups," you 
answer questions (4), (5) and (6). 
While the third research question, "How do segregation of applicants for asylum from other 
migrants and Frontex's contribution help’’ is answered by the questions (7), (8) and (9)? 
Question (11) aims to respond spontaneously. The answer could describe and answer any of the 
above three research questions. The question (12) '' Do you want to add something else in the 
conversation '' is intended to provide information that will answer the research questions, but 
the researcher did not raise the question because of ignorance. Also, this question is always the 
last question asked in the investigative process and the intention of the respondent to add 
something that he forgot or omitted to say or anything that in his opinion would seem crucial. 
All police officers are familiar with this question and if they have to add something to the survey 
they will. 
 
1.6: Data Collection Process  
Initially, the interview plan was tested to mark the success of the interview and make the 
necessary changes. The subject's permission was reconsidered to conduct the interview, 
recalling the anonymity of the interview. The questions and the attitude of the researcher were 
such that she did not submit or influence the answers of the respondents according to her own 
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perceptions. Appropriate confusion was given to the subjects for the interview by talking about 
its usefulness and necessity. The interview room was not the police station, because the 
interviewer would refer to a police questioning, since the investigator is also an investigating 
officer and the main subject of the preliminary investigation. So, another room was selected, 
such as the house and the researcher's office, so that the respondents feel more familiar and 
the conversation is not interrupted by nuisance. However, in some cases it was not possible to 
meet part-time because of the workload of police and incomplete working hours, so the 
researcher preferred to use means of mass networking such as skype. One of the police officers 
were in Chios in the time of the interview. Efforts have been made by the researcher to make 
the subject feel familiar and comfortable with the interview by giving rational answers without 
nervousness. This was also contributed to the fact that the researcher is a police officer and 
knows the process of return, expulsion and appeal procedure for foreign nationals. Respondents 
were informed about the recording of the conversation for the purposes of later analysis and 
study. For the specified time of the interview, there was a prior understanding since police 
officers worked on a rolling basis, including the night service. All of them were willing, very 
friendly and very cooperative (Cohen, Manion & Morrison, 2008; Βαμβούκας, 2010). 
 
1.7: Validity, Reliability and Relevance of Research    
The state of the interview is by definition a private and anonymous situation. The person 
behaves differently when expressed publicly and differently when expressed in private. The 
interview cannot therefore be credible, since it cannot be repeated and have the same results, 
since one's behavior cannot be predicted. Also, the personality of the interviewer, the way he 
formulates the questions even the drafting order play their role (Βαμβούκας, 2010). One way to 
achieve greater validity is to reduce bias. Sources are the characteristics of the interview, the 
characteristics of the respondent and the content of the questions. In order to increase the 
credibility and validity of the interview on the part of the researcher, every effort has been 
made to make the way in which the questions are formulated is not conducive, to have an 
objective attitude, but also an attitude of understanding to the respondent. Questions should 
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be perceived by the respondents in the same way and not be misinterpreted by either the 
interviewer or the respondent. An effort has been made to create a friendly, comfortable 
climate that will give confidence so that the subject can express himself comfortably without 
feeling innocent. Also, the researcher is a police officer as well as the subjects of the survey. This 
means that none of the participants in the debate is in a position of power and the interview 
was conducted as a dialogue between equals. I also recorded the interview with the consent of 
the subjects in order to avoid interruptions to keep notes, which interrupts the flow of the 
respondents thought (Cohen, Manion & Morrison, 2008). 
 
1.8: Difficulties and limitations in the research process 
Important findings for in the research would give a possible participatory observation. Which 
cannot be applied to this research for a few reasons, such as the inability to travel to the host 
center, the failure to observe police officer in the performance of their duties due to the danger 
and complexity of their profession. In addition to this, foreign workers and other workers in the 
reception center should be given their permission. Another difficulty in conducting the survey is 
the rolling hours of the police officers, which did not leave many choices for carrying out the 
interview. Police officers are informed of what service they must perform the following day after 
the 14:00 of the previous one. They also do not know when it will be the daily rest of the week 
and work on all official holidays. The degree of difficulty increased because of the lack of staff 
and increased service needs had to change the day and time of the interview meeting with 
some questioned police officers to change their shift in work. Police with difficulty would give 
an interview to a person who is not a police officer like the investigator because of suspicion 
because of raising awareness of the problems that arose due to problems that arose because of 
the unexpected huge numbers of immigrants that come in Greece. 
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Chapter 2: Results of the survey 
2.1: Processing and analysis of research data  
2.2: Analysis by question  
Starting with the analysis by question it will be clarified that the Chios Asylum Branch started its 
operation as an Independent Chios Asylum Facility on February 29, 2016 and has the territorial 
jurisdiction of the regional unit of the Chios region of the North Aegean region. It is established 
and operates within the reception and identification center in Chios and is responsible for 
receiving and examining applications for international protection of foreign nationals or 
stateless persons hosted in the aforementioned Center. The Reception and Identification Center 
in Chios is VIAL, an abandoned factory 7 km outside the city of Chios, near the village of 
Chalkios. 
The following text provides an analysis of interview questions per question and their comment  
 
2.2.1:  How are the living conditions of migrants? Tell us an example, such as accommodation, 
food. 
In the question about living conditions, there was a complete agreement of the police officers 
that there were fully equipped containers and the food was good. But the problem is that could 
not all third country national be housed. Things became even more difficult when the weather 
conditions were bad, such as rainy days. Only one police officer (A9) felt that the living 
conditions were very good. The A13 mentions '' their food is relatively good. But living 
conditions are tragic ...... in their sludge. A11 said, "the Syrians for examples, that were living in 
the scenes were in a miserable situation ... very difficult living condition’’. A10 stressed that 
containers are insufficient, and efforts are being made to house the vulnerable social groups. 
About the rest immigrants, according to his words: ‘’ as otherwise the rest, ……….., sleep under 
the stars’’. A7 stresses that "migrants' living conditions are unacceptably unacceptable, stacked 
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in containers with very few amenities’’. Here is a table and a graph. In all the tables below, 
during the analysis, there is also a separation of the period to which the police officers refer. 
Some of them have been seconded to Chios twice, but their answers are about the last posting. 
Table 10: Living Conditions  
Living Conditions 
Category/ Subcategory 
TTL No of Police Officers 13   
2015 (4 
p.o) 
2016 (5 p. 
o) 
2017-18 (9 
p.o) 
Ttl 
Referencies 
Percentage 
% 
Existence of Supplied 
Containers 2 2 9 13 100% 
Existence of Scenes 
2 1 9 12 92,30% 
Good food 
2 2 9 13 100% 
Poor Living Conditions 
2 1 9 12 92,30% 
Good living conditions 
0 1 0 1 7,70% 
Existence of Supplied 
Containers 8 7 36 51   
p.o = police officer      
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Graph 2: Living Conditions  
2.2.2:  Is there medical and psychological support? 
From 2015 until now, all police have agreed that there was adequate medical and psychological 
support. The help was mainly from non-governmental organizations but also from the Doctors 
of the World. There are descriptions of foreign nationals waiting to be examined, as well as the 
constant contribution of doctors. The A1 that went in Chios in 2015 tells us that there were 
doctors until 17-18 in the afternoon and if there was an urgent incident, ‘’we called a taxi, it was 
not closed a close type reception center, the taxi was coming and transfer them to Chios 
hospital ... and if it was urgent we called, and the ambulance was coming’’. From the discussion 
it was realized that the presence of the state body was mainly related to urgent incidents that 
could not be dealt with and had to be transported to the hospital, such as a fetus excretion. 
A11, who went to 2015 and 2017, refers to a non-governmental organization, "which was 
coming to us when we called them, let’s say,04. If we had an incident they came’’. A7 told us ‘’in 
this section, in terms of health care and psychological support, things are satisfactory, NGOs are 
helping and supporting foreigners’’. Of course, A4 also emerges problems that have been raised 
by saying that "there were also non-governmental organizations and the Red Cross and the 
Greek army, but when you have staff for 2, 2,5 and 3,000 people you understand, it is sensible 
to problems are occurring''. 
Table 11: Medical and Psychological support 
Medical and Psychological Support 
Category/ Subcategory 
TTL No of Police Officers 13 
2015 (4 
p.o) 
2016 (5 p. 
o) 
2017-18 (9 
p.o) Ttl 
Percentage 
% 
Yes 2 2 9 13 100% 
No 0 0 0 0   
TOTAL REFERENCES 2 2 9 13   
p.o = police officer      
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Table 11: Medical and Psychological support 
 
2.2.3:  Is there special care for vulnerable social groups such as children or the elderly? 
According to respondents about the vulnerable social groups, assistance mainly focuses on 
unaccompanied children. Their main concern is to separate them from the rest immigrants, 
according to the place of residence. Moreover, the vulnerable social groups are given priority in 
submitting request for asylum, when they are examined by the doctor and they try to be housed 
in a container rather than in a tent. Most services are provided by non-governmental groups. 
Police officers make efforts to facilitate non-vulnerable groups. The A13 who is currently in 
Chios tells us that "the minors are separate ... not no, no ... only the minors are separated in a 
different place (to stay)’’. The A8 tells us ‘’there is always a concern, to always be served first 
and fastest by all operators. They stay in separate places. Patients and pregnant were always the 
first. A7 highlights the role of NGOs by saying "As I said before, NGOs have experts on these 
issues and do it well (their job)’’. A2 was the only that stated that there was no special concern 
for the unaccompanied ones for the 2015 period. A1, who was also seconded in 2015, gives a 
reasonable explanation. There were not many unaccompanied children but mostly families that 
period. The METADRASIS was the NGO that mostly took care of the minors. 
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Table 12: Special Care for Vulnerable Social Groups 
Special Care for Vulnerable Social Groups 
Category/ Subcategory 
TTL No of Police Officers 13 
2015 (4 
p.o) 
2016 (5 p. 
o) 
2017-18 (9 
p.o) Ttl 
Percentage 
% 
Yes     8 8 100% 
No 1   1 2   
NotReally 1   2 3   
TOTAL REFERENCES       13   
p.o = police officer      
TOTAL REFERENCES 2 0 11     
      
 
 
Graph 4: Special Care for Vulnerable Social Groups 
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2.2.4:  Are there non-governmental organizations or voluntary groups contributing in the 
hosting center? Who are they; 
All the police officers agreed about the contribution of the NGO’s and named them. There 
where police officers that could not remember names. Some of them are the following: PHILOS, 
METADRASIS, PRAXIS, ARSIS, RED CROSS, SAMARITAN PURSE, IOM, Police officers mention the 
helpful role that plays UNCHR and DOCTORS WITH NO BORDERS 
 
2.2.5:  How do they operate? (referring to non-governmental organizations and voluntary 
groups) 
All police officers recognized the necessity of NGOs and their involvement in medical and 
psychological support. Significant was their contribution with material equipment such as tents 
and sanitary items. The A10 mentions’’ logistics, gives them tents, hygienic items, such things, 
banging slips’’. The A6 '' are equipped for all necessary facilities for foreigners. Here is a related 
table and graph. 
Table 13: NGOs Contribution 
NGOs Contribution 
Αssistance when submitting the application for asylum     1 1 
Ιnterpretation     3 3 
Medal Aid 1 1 5 7 
Providingscenes (othermaterials)     3 3 
Other Services 1   6 7 
TOTAL REFERENCES 2 1 18 21 
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Graph 5: NGOs Contribution 
 
2.2.6:  To what extent is their presence useful (referring to non-governmental organizations 
and volunteer groups) 
The 92% of respondents consider the presence of non-governmental organizations to be 
necessary. A7 tells us, "As I said, NGOs have experts on this issue and they do it well." While A11 
emphasizes their immediacy "... they came any time we called them ...". A 31% think they are 
cause problems, while 15% believe that they are necessary, because the state mechanism is not 
sufficient. A12 says "as long as the state does not provide the human resources it takes to fulfill 
the needs of new entrants and the remaining refugees and migrants, they are useful." A4 tells 
us that NGOs sometimes "fueled the issue of moving foreigners to mainland Greece and created 
havoc and problems…..because of these people from non-governmental organizations." A3 
reported problems of co-operation with the police "we were considered enemies, with many 
swamp quotes’’. 
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Table 14: NGOs Presence 
NGOs Presence 
Category/ 
Subcategory 
TTL No of Police Officers 13 
2015 (4 
p.o) 
2016 (5 p. 
o) 
2017-18 (9 
p.o) Ttl 
Percentage 
% 
Cause Problems 0 1 3 4 31% 
Νecessity because of 
a lack of state 
machinery     2 2 15% 
Absolutly necessary 2 1 8 11 92% 
TOTAL REFERENCES 2 2 13 17   
p.o = police officer      
 
 
Graph 6: NGOs Presence 
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2.2.7:  How is the foreign national's identity recognized? 
The police officers give special attention to the real identity of a foreign national. They seek out 
if they are prosecuted for a criminal offense and have a warrant for them to be arrested. The 
importance of their recognition is that everyone knew the process of identifying the foreign 
national's citizenship. Another important reason that attaches more importance to the process 
and the state of origin is because an immigrant may ask to be recognized as a refugee because 
of his country of origin. For example, he could claim that is from Syria. For reasons of validity, 
the views of the specially trained police officers on identifying a foreign national's name, called 
screeners, are recorded. The A12 tells us "If he has official documents from his country of origin, 
they are checked for authenticity and accepted". The A10 clarifies "an interpreter always from 
Frontex and then with the interview. For example, if he tells us he's from Syria, we open google 
maps ... I stay in Athens, in which street? We are looking for the street on the maps, we find it, 
what is around there, which stadium, we try to check that he is really from there. A6 says "... ... 
that is, an interview with the help of interpreters, where some questions identify the identity 
and the origin of the foreign national. A8 adds, "... some of them hiding (the identity 
documents), did not want to show them, to find them. Others gave it to them. Some of them 
hid them from the Turks and showed them to us. ... the other is Mohammed you cannot tell 
whether it is true or not, or if Ahmet is called ... ... if it is from Syria, etc. we could identify it and 
not the actual elements of the name ". 
 
2.2.8:  How do you separate the asylum seekers from the rest?  
According to police officers, in 2015 the asylum seekers were separated from the rest, A2 tells 
us that their Syrians were separated from some others. The A1, which was also seconded in 
2015, adds to the question of whether there was a separation, "... there were ... just the 
fingerprints, that is, those who were Syrians, we got a printout, while the other EURODACs." In 
2016 as we are told A6 was a "hermaphrodited situation ...... the first night they put me to 
watch the fence, so nobody to escape…. because it was of a closed type center…..meanwhile 
there were thousands of places unattended, they (immigrants) they dug it in the evening and 
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they were back again. And then in two days, at the noon, there is also a video, they protested 
and opened the door and went out .......... There was a group getaway formally. And then they 
baptized the center an open one ... .. ''. For 2017 and 7 out of the 10 police officers tell us that 
there is no separation in the area where the asylum seekers will be housed from the rest. Two 
police officers inform us that those who are not asylum seekers and are illegally residents are 
issued with a return decision. While three police officers inform us that now all the immigrants 
are seeking for asylum. The A10 tells us ‘’no, no, no, I will tell you again, everyone is asking for 
asylum and is in the same status. Asylum seekers .... this. There is no precursor in Chios, the 
pre-occupation center of a closed type, which is in there as prisoners as in Mytilini and Samos, 
they are all in bulk. Unless someone does something, theft and arrest and go to the 
Directorate’’. A11 adds "everyone in the same space and everyone is requesting asylum, that is, 
I do not think there is anyone who does not ask for asylum. 
Table 15: Asylum Seekers/Illigal Immigrants 
Asylum Seekers/ Illegal Immigrants 
Category/ Subcategory 
TTL No of Police Officers 13 
2015 (4 
p.o) 
2016 (5 p. 
o) 
2017-18 (9 
p.o) Ttl 
Live in the same area     7 7 
Live in separate areas 2     2 
Τhose who do not apply for asylum are 
arrested for illegal entry     2 2 
Everyone Is seeking asylum     3 3 
TOTAL REFERENCES 2 0 12 14 
p.o = police officer     
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Graph 7: Asylum Seekers/Illigal Immigrants 
 
2.2.9:  What is the role of Frontex and how it helps the process of identifying foreign 
nationals?  
69% of police officers reported that Frontex police officers were mainly screening and 54% said 
they were mostly patrolling the island to find migrants. Two of the police officers stressed that 
they were not guarding. A10 said about the role of Frontex '' Frontex is only there in the 
screening room with us, there is always a person who is a document expert, he is examining the 
documents, he is the one that will examine all the documents, they take finger EURODAC 
footprints, of course there are translators and farsi speakers and Arabic speakers and debriefers, 
interviewed them about how much they pay, where they stay in Smyrna’’.  The A3 police officer 
who was in Chios in 2016 reports that Frontex police officers were not even going to center 
hospitality because of many uprisings. The answers of several police officers show the 
dissatisfaction of the Greek police officers, about the Frontex contribution, since the A12 says 
"they really does not offer something that the Greek police do not offer. The police officer 
A8"should be more trained. They come as experts and we do all the work " . A7 tells us about 
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‘'now how they help in the identification process, I believe they do not help to a large extent, 
they are purely decorative’’. 
Table 16: Frontex Contribution 
Frontexs Contribution 
Category/ 
Subcategory 
TTL No of Police Officers 13 
2015 (4 
p.o) 
2016 (5 p. 
o) 
2017-18 (9 
p.o) Ttl 
Percentage 
% 
Screeners/ depriefers 1 1 7 9 69% 
Noguarding     2 2 15% 
Patrol to find 
migrants 0 1 6 7 54% 
TOTAL REFERENCES 1 2 15 18   
p.o = police officer      
 
 
Graph 8: Frontex Contribution 
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2.2.10:  Have there been cases of legal and security breaches?  
All police officers have agreed that Greek law is frequently violated. 31% of those responded 
that there are continuing confrontations between different nationalities. 54% said that the law 
was subsequently violated, with 38% of police officers believing that the decision to grant 
political asylum or not was delayed. A3 tells us that "the Syrians are used to fight with Afghans, 
Afghans and Pakistani ..." every day they are fighting ...... .. stealing mobile is the least beating 
punches, every day there is an accident’’. A11 tells us that ‘’the law is being violated daily in this 
place and it is known from television. There is a great deal of tolerance as far as minors ......... 
are genuinely stabbed with each other and adults. ... there is a poison among each other, among 
ethnicities ......... There are peoples who rape and abuse, is in their culture and it is not 
punished. Many women are being beaten, making complaints. These are daily. What I am telling 
you is on a daily basis, especially the beating of women or the sexual abuse……. that they can 
rape or attempt to rape a ten-year-old minor, either a boy or a girl is in their everyday lives, and 
you will face them. 
Table 17: Cases of Violation of the Law 
Cases of Violation of the Law 
Category/ Subcategory 
TTL No of Police Officers 13 
2015 (4 p.o) 2016 (5 p. o) 2017-18 (9 p.o) Ttl Percentage % 
Disputes between immigrants     4 4 31% 
Problems with minors     1 1 8% 
Violence against women     1   8% 
Αttacks on police officers     1 1 8% 
Frictions due to delays in issuing 
an asylum decision 1 1 3 5 38% 
The legislation is subsequently 
violated 1 1 5 7 54% 
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TOTAL REFERENCES 2 2 15 18   
p.o = police officer      
 
 
Graph 9: Cases of Violation of the Law 
 
2.2.11:  Describe an incident that made you impression.  
The police officers had to describe several incidents that made them impression. A11 tells us 
‘’an incident, there is too much to be forewarned about the suicide attempts, we almost had 
every day to blackmail for asylum ... .a .... men to beat their wives ...... the last time I was there 
was no rape of a minor ... ''. The A10 describes an attack on a guard and says characteristically 
"the guard outside of VIAL is the most isolated, they attacked him and broke the sentry box and 
the windows. Luckily, other colleagues went and saved him. A4 refers to "a group of Afghans 
had climbed to the shelter of the political asylum and threatened to jump if their asylum 
application was not considered at that time. The A12 was" impressed "that they preferred to 
stay in tent, the whole family, minors and infants from staying in a container with another family 
having a husband, because of fear of seeing one man the wife of another man without a burka. 
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2.2.12:  Do you want to add something else in the conversation? 
In the question ‘you have something to add’, the A12 told us "there is no psychological support 
for the human potential working in hosting and first reception structures. We accept effortlessly 
a sixteen-year-old pregnant mother of a two-year-old and a wife of a fourteen years old, 
because we respect their customs ". The A10 considers that many tensions are due to the 
adoption of an asylum decision is delayed, "some are locked up, even families, and for one year 
..." A9 considers that foreigners are being exploited by the residents of Chios Island. A8 
highlights the effort of all workers in reception centers and adds that "they basically left a small 
country like Greece to pick up all the migrant flows. I think they really deserve congratulations’’. 
The A5 adds that everything goes with the autopilot, that there has not been anything serious, 
very serious beasts is a matter of coincidence and luck. A1 tells us that in 2015 mainly families 
and people who had money and an elevated educational level came in, and now ‘’the state has 
changed 180 degrees ....’' 
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Part 3: Conclusion and Discussion 
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Chapter 1: Conclusions 
 
Critically reviewing police officer’s responses to the first research question about the living 
conditions of foreign nationals, we conclude that these are too poor. There are containers 
equipped for short-term stays, but they are scarce. They cannot accommodate the large 
number of incoming people who are forced to stay in tents. Living conditions become even 
worse when there are bad weather conditions, like rains. The problem is getting even worse 
because foreign nationals, most of whom are seeking asylum, are forced to stay there for a long 
time waiting for the decision whether to grant civil asylum or not. Whilst there is a willingness 
for special care to vulnerable social groups, it seems that existing material benefits is not 
enough to meet their needs. This means that even there are non-governmental organizations 
that tries to improve the children's stay, it does not necessarily mean that the children’s family 
will be granted a container for their stay. As a result, there are children sleeping in scenes. On 
the other hand, the food provided to foreigners was judged by the police officers to be in a 
good quality and given on a frequent basis, on the other hand phenomena have been observed 
to be thrown away. Another big problem when these foreign nationals stay in the center are 
the frequent clashes and confrontations between them, among ethnicities. Often the law is 
violated with serious offenses such as domestic violence. Violence against women and children 
is frequent, with reports even of rape. In the clashes between them, physical violence and the 
use of weapons, such as a knife, dominate. Several times foreigners are threatening to commit 
suicide to force the asylum service to make a direct decision on their asylum application. 
 
 
In the second question regarding the contribution of non-governmental organizations, all police 
officers have agreed that their presence is vital. Non-governmental organizations play an 
important role in providing health care and psychological support. There are organizations that 
legally advise the foreign nationals. Some of them focus on providing specific services, such as 
medical care, support for children and especially unaccompanied minors. Everyone agreed that 
their presence is critical, and they fill the gaps in the state apparatus. Of course, opinions were 
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expressed that not all non-governmental workers are supported in volunteering and unpaid 
work. Their work is paid by advances. 
 
Regarding the third question of the empirical research, we find that during the stay there is no 
space separation of the asylum seekers from the rest foreign nationals. According to the police 
officers, everyone is seeking for political asylum. Cases of illegal residents are few and usually 
have committed a criminal offense and are transferred to detention facilities outside the 
reception center. Frontex plays a complementary role for police authorities. It offers screeners, 
debriefers and interpreters during the screening process. Another work activity is the on-board 
patrol on the island with Greek police officers to find foreigners. 
 
The character of the reception center has changed over time, as are the incoming people's 
flows. So, in 2015 we had a large influx of Syrians with their families. In the center, foreign 
nationals were taken fingerprints, given a memo, and then move on in the hinterland to 
request political asylum. From 2016 onwards, there were the EU - Turkey agreement assigned, 
changes in the Greek legislation and in February 2016 the independent asylum department in 
Chios established. It is now prohibitive for foreigners to enter the hinterland and requests for 
asylum are applied in the asylum service in Chios. Because of the above, it is the decongestion 
of the hinterland but the encroaching of the foreign nationals in the eastern Aegean reception 
centers with the problems mentioned above. 
 
Chapter 2: Discussion and Proposals  
 
The Syrian crisis, the population movements, tackling the phenomenon of the states involved 
and the problems that have arisen have created a multitude of debates and concerns. Common 
acceptance of all is the need to address the phenomenon, but also the end of the civil war in 
Syria. Even an immediate end to the war does not mean that population influxes will stop in 
Europe. The same has happened in the case of Afghan displaced persons, who continue to 
enter illegally in the EU. Consequently, the European Union must pursue a common policy and 
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make radical solutions to the problem. Of course, this requires national issues to be in a second 
degree of significance and to cooperate with Turkey in a more efficient way. A difficult political 
project if one considers the impact on public opinion. There has already been a revival of right-
wing political thoughts in Europe. 
 
Islamophobia is another issue that needs to be addressed, as is the integration of foreigner’s 
nationals. The proposal therefore is to prepare European societies, and of course Greek society, 
to welcome third country national who also have intercultural differences. Ways of achieving it 
is the fight against Islamophobia and to become acquainted with other cultures, through 
training sessions and discussion days. The same applies to third country nationals, that are 
obliged to know the law and the culture of the host country.  
 
Regarding the needs of the reception center of Chios, the strengthening of the asylum service 
would help to speed up the process and issue decisions on the granting of political asylum or 
not. It is necessary to provide more containers and material benefits to accommodate more 
foreigners and to live in better conditions. Moreover, would help educational seminars to the 
employees of the reception center about the cultural differences with the foreign nationals. 
Police officers referred to constant violation of the law and frictions. There should be 
psychological support for the employees, as there are stressed in a daily basis. Frontex and 
European union should strengthen the police force in the Greeks borders to speed up the 
screening procedure and discourage the illegal immigration and the smugglers. Consequently, it 
would reduce the incoming illegal flows. 
 
Further research is needed in the reception center of Chios and in other centers in Greece, 
which will include other employees in centers than police officers but also third country 
nationals themselves. Results of relevant surveys could lead to more generalized results. These 
results can be evaluated by the relevant bodies to create new policies that will, among other, 
facilitate the work of the Center's employees, as well as the living of foreign nationals, mainly 
on the basis of their diversity and respect for their human rights. 
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Appendix 1: Police Officer’s Interviewer Guide 
Appendix 1a: Preliminary Questions  
Appendix 1b: Police Officer’s Interviewer Guide 
 
Appendix 2: Transcribed Text of Interviews 
 
 
 
 
 
 
 
Appendix 1: Police Officer’s Interviewer Guide 
 
Appendix 1a: Preliminary Questions 
 
Profession…………………………………………………………………………………. 
Last Seconded to PS of  Chios…………………………………………………….. 
Possible Previous Seconded to PS Chios……………………………………….. 
Executed Duty in PS of Chios ..……………………………………………………. 
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1. How are the living conditions of migrants? Tell us an example, such as accommodation, food.  
2. Is there medical and psychological support? 
3. Is there special care for vulnerable social groups such as children or the elderly?  
4. Are there non-governmental organizations or voluntary groups active in the hosting center? Who are 
they;  
5. How do they work? (referring to non-governmental organizations and voluntary groups) 
6. To what extent is their presence useful (referring to non-governmental organizations and volunteer 
groups) 
7. How is the foreign national's identity recognized?  
8. How do you separate the asylum seekers from the rest? 
9. What is the role of Frontex and how it helps the process of identifying foreign nationals?   
10. Have there been cases of legal and security breaches? 
11. Describe an incident that made you impression.  
12. Do you want to add something else to the conversation? 
 
 
 
 
 
 
Appendix 1b: Police Officer’s Interviewer Guide 
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Police Officer 1 
 
Σ: Έκανες screening εσύ;  
Α1: Όχι, όχι εμείς…όταν ερχόταν σε εμάς ήταν τελειωμένοι από screenng ερχόταν για 
αποτυπώματα, βγάζαμε τα χαρτιά και τους διώχναμε κατευθείαν 
Σ: Χαρτιά; βγάζατε απόφαση επιστροφής; 
Α1: Όχι απόφαση επιστροφής…..τους δίναμε χαρτιά για να πάνε στου Πέτρου Ράλλη στο 
Αλλοδαπών της Αττικής 
Σ: Και εκεί τι κάνανε;  
Α1: Τους κάνανε καταγραφή και όσους θέλανε να κάνουν αιτήσεις για άσυλο και τέτοια 
πράγματα 
Σ: Δεν δηλώναν σε εσάς αν θέλουν άσυλο; 
Appendix 2: Transcribed Text of Interviews 
 
Επάγγελμα Αστυνομικός………………………1…………………………………..  
Τελευταία Μετακίνηση στην Α.Δ Χίου 10/2015……………………………. 
Πιθανή Προηγούμενη Μετακίνηση στην Α.Δ Χίου………………………… 
Κύρια Εκ τελεσθείσα Υπηρεσία στην Α.Δ Χίου φύλαξη………………. 
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Α1: Όχι, όχι σε εμάς δεν δηλώναν, σε εμάς γινόταν η καταγραφή, δηλαδή μέσα σε ένα 
εικοσιτετράωρο, το πολύ ένα εικοσιτετράωρο, είχε τελειώσει η διαδικασία, ερχότανε 
περνούσανε την διαδικασία, καράβι και Πειραιά 
Σ: Ποιες ήταν οι συνθήκες διαβίωσης; Το κατάλυμα, το φαγητό 
Α1: Κοίτα να δεις επειδή ήταν το πολύ για μία διανυκτέρευση ήταν ψιλό καλά και φαγητό είχε 
και εντάξει έκαναν υπομονή για ένα βράδυ, είχε σκηνές από το UN που είχανε βάλει τα 
ενωμένα έθνη και αυτά ε εντάξει ήτανε ακόμα και ο καιρός καλός δεν είχε κάποιο πρόβλημα 
Σ: Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ψυχολογική υποστήριξη υπήρχε;  
Α1: Ναι, ναι υπήρχε είχαμε γιατρούς  
Σ: Γιατρούς είχατε όλη την ημέρα; 
Α1: Όχι, όχι ήτανε μέχρι τις 17.00-18.00 το απόγευμα, από τις 08 το πρωί με 09 
Σ: Και αν  τύχαινε κάτι μετά τι γινόταν; 
Α1: Αν τύχαινε κάτι….καλούσαμε ταξί, δεν ήταν κλειστού τύπου, και ερχότανε και τους πήγαινε 
στο νοσοκομείο της Χίου…και αν ήταν κάτι επείγον παίρναμε τηλέφωνο και ερχότανε το 
ασθενοφόρο 
Σ: Υπήρχε ειδική μέριμνα για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως τους ηλικιωμένους;  
Α1: Σε εμάς, όσοι ήταν ανήλικοι, και δεν είχαμε πολλά ασυνόδευτα τότε, γιατί πολλές 
οικογένειες ερχότανε, αν ήταν κάποια μεμονωμένα ήταν κάποιος από την ΜΕΤΑΔΡΑΣΗΣ και 
ασχολούταν, αλλά σου λέω τότε δεν τους κρατούσαμε μέσα για να τους παρακολουθήσουμε 
και αρκετές μέρες. Αλλά από την ΜΕΤΑΔΡΑΣΗΣ είχε, υπήρχαν άτομα 
Σ: Υπήρχαν μη κυβερνητικές οργανώσεις ή εθελοντικές ομάδες; 
Α1: Υπήρχανε, υπήρχανε ναι  
Σ: Θυμάσαι ποιες και με τρόπο δραστηριοποιούταν; 
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Α1: Η ΜΕΤΑΔΡΑΣΗΣ ήτανε μία, ο Ερυθρός Σταυρός σίγουρα, τώρα σου λέω ήτανε αρχή, άμα με 
ερωτήσεις για τώρα ξέρω πάνω από δέκα ΜΚΟ. Αλλά τότε ήτανε σίγουρα η ΜΕΤΑΔΡΑΣΗΣ, ο 
Ερυθρός Σταυρός η Ύπατη Αρμοστεία, αυτές 
Σ: Τώρα τι εννοείς πότε πήγες τώρα; 
Α1: Τώρα ξέρω και από τα εδώ hotspot και από συναδέρφους  
Σ: Η αναγνώριση της ταυτότητας του αλλοδαπού πως γινότανε;  
Α1: Στο λιμάνι κάτω γινότανε, από τους λιμενικούς, έναν δικός μας και από την Frontex 
Σ: Η Frontex πως συνέβαλλε, πως βοηθούσε; 
Α1: Στο screening κυρίως 
Σ: Κάπου αλλού συνείσφερε;  
Α1: Όχι μόνο στο screening και τέλη Οκτωβρίου είχανε φέρει ένα πλωτό για περιπολίες, ξέρεις, 
είχε βγει μία διαταγή για να γίνονται περιπολίες στις θάλασσες 
Σ: Υπήρξε διαχωρισμός αυτών που ζητούσαν άσυλο από τους άλλους ή όλοι φεύγαν και 
πηγαίνανε στην Πέτρου Ράλλη που είπες; 
Α1: Υπήρχανε…διαφορά ήταν μόνο στα αποτυπώματα, δηλαδή αυτοί που ήταν Σύριοι τους 
παίρναμε αποτυπώματα δελτίο ενώ τους άλλους στο EURODAC. Εκεί υπήρχε ο διαχωρισμός, 
γιατί σε εμάς τότε αιτήσεις ασύλου δεν κάνανε. Σε εμάς το μόνο που θέλανε και αυτοί ήτανε να 
έρθουνε να πάρουνε το χαρτί για να φύσουνε και ήτανε πολύ συνεργάσιμοι για να φύγουνε 
κατευθείαν για Πειραιά 
Σ: Είπες ήτανε συνεργάσιμοι, υπήρξανε περιστατικά που παραβιάστηκε η έννομη τάξη και 
ασφάλεια;  
Α1: Ναι, ναι έγινε ένα σκηνικό, ήμουνα εγώ με τον Β…… και καθυστέρησαν τα χαρτιά τους 
ήτανε από τις ημέρες που είχε αρκετό κόσμο και άρχισαν να διαμαρτύρονται, να επιτίθονται, 
να κάνουν διάφορα γεγονότα 
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Σ: Να σας επιτίθενται, τι εννοείς λεκτικά; 
Α1: Λεκτικά ε ο Β……έφαγε και μία πέτρα, κάτι μπουκάλια μας πετούσανε πιο νωρίς, αλλά 
μαζεύτηκαν δυνάμεις και ηρεμήσαμε. Ήταν μεμονωμένα περιστατικά, οι πιο πολλοί κάτι Σύριοι 
κάτι Ιρακινοί, ήτανε πολύ μορφωμένοι και βοηθούσανε κιόλας με τα χαρτιά με την διερμηνεία, 
είχε καλό κόσμο. Ένα μήνα που είμασταν εκεί αυτό το περιστατικό ήτανε.  
Σ: Κάτι άλλο να προσθέσεις κάτι που σου έκανε εντύπωση.  
Α1: Όχι το να πω, ξέρω εγώ, τότε ήτανε καλά τώρα έχει αλλάξει η κατάσταση 180μοίρες, τώρα 
είναι κλειστού τύπου τους έχουνε μέσα, είναι τελείως διαφορετικά. Τότε και στην Μυτιλήνη 
που πήγα κοιτούσαμε να μην κρατάμε στα νησιά κόσμο γιατί αν κρατούσαμε ερχότανε 
χιλιάδες. Σε ένα απόγευμα είχαμε 6000 κόσμο. Δεν γινότανε να τους κρατήσεις όλους και 
έπρεπε πάση θυσία να φύγουνε για το λιμάνι και Πειραιά τώρα κάτι άλλο τι να σου πω Β…. 
Τότε ήτανε πολύ χαλαρά υπήρχαν κυρίως οικογένειες που είχανε πολλά χρήματα και ήτανε 
πολύ μορφωμένοι όλοι οι άνθρωποι. Αν δεν τους άρεσε εκεί παίρνανε ταξί και έμεναν σε 
ξενοδοχείο και επιστρέφανε την επόμενη απλά για να πάρουν τα χαρτιά. Είχε πολλούς 
μορφωμένους Σύριους, δασκάλους, γιατρούς κτλ, 
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Police Officer 2 
Σ: Ποιες είναι οι συνθήκες διαβίωσης των μεταναστών; Πες μου ένα παράδειγμα, όπως για το 
κατάλυμα, το φαγητό.  
Α2: Τουλάχιστον εκεί που ήμασταν εμείς τα κοντέινερ ήταν σε πολύ καλή κατάσταση, τα είχαν 
όλα πολύ προσεγμένα 
Σ: Εσύ που ήσουνα; 
Α2: Στο Μεσινίδι, αλλά όταν μπήκαν οι αλλοδαποί τα κατέστρεψαν όλα, δεν άφησαν τίποτα 
σχεδόν. 
Σ: Το φαγητό τους 
Α2: Τους στέλνανε κετερινγκ και τρώγανε…..καλό ήτανε 
Σ: Υπάρχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ψυχολογική υποστήριξη;   
Α2: Ναι υπάρχει κυρίως από τις ΜΚΟ 
Σ: Από κρατικούς φορείς; 
Α2: Δεν θυμάμαι να υπήρχε …τέτοιο πράγμα. Στο νοσοκομείο μόνο, αν πάθαινε κάποιος κάτι 
ερχόταν το ΕΣΥ και τους έπαιρνε 
Επάγγελμα Αστυνομικός ……………………………2………………………………. 
Τελευταία Μετακίνηση στην Α.Δ Χίου …………10/2015……………………. 
Πιθανή Προηγούμενη Μετακίνηση στην Α.Δ Χίου……………………………. 
Κύρια Εκ τελεσθείσα Υπηρεσία στην Α.Δ Χίου …………………………..……. 
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Σ: Υπάρχει ειδική μέριμνα για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως τα παιδιά ή οι 
ηλικιωμένοι;  
Α2: Δεν υπήρχε τίποτα εκεί που ήμασταν εμείς. Ούτε για τα ασυνόδευτα… 
Σ: Υπάρχουν μη κυβερνητικές οργανώσεις ή εθελοντικές ομάδες που δραστηριοποιούνται στο 
κέντρο φιλοξενίας; Ποιες είναι αυτές; 
Α2: Θυμάμαι τους γιατρούς…όσο μπορούσαν και αυτοί με τα υλικά που είχαν 
Σ: Ήταν χρήσιμη η παρουσία τους 
Α2: Ναι πολύ, εξυπηρετούσαν πολύ κόσμο, ερχόταν πολλοί για εξέταση 
Σ: Η αναγνώριση της ταυτότητας του αλλοδαπού πως γινόταν, με ποιο τρόπο; 
Α2: Όταν είμασταν εμείς εκεί ίσχυει ότι έλεγε ο καθένας κατά δήλωση τους αν έλεγε ιρακ, 
τότε.  
Σ: Screener υπήρχαν;  
Α2: Νομίζω πως υπήρχαν, ναι, ναι υπήρχαν 
Σ: Πως γίνεται ο διαχωρισμός των αιτούντων άσυλο από τους υπόλοιπους; 
Α2: Θυμάμαι ότι τους Σύριους τους είχαν ξεχωριστά από κάποιους άλλους. Το camp ήταν 
χωρισμένο σε δύο χώρους, στον ένα αυτοί με το άσυλο και στο άλλο οι υπόλοιποι. 
Σ: Ποιος ο ρόλος που έχει αναλάβει η Frontex και κατά πόσο βοηθά την διαδικασία 
ταυτοποίησης των αλλοδαπών. 
Α2: Εγώ δεν συνεργάστηκα καθόλου με την Frontex; 
Σ: Υπήρξαν περιστατικά όπου παραβιάστηκε η έννομη τάξη και ασφάλεια; 
Α2: Ναι, ναι 
Σ: Πες μου ένα που σου έκανε εντύπωση;  
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Α2: Σε έναν συνάδερφο τότε ήταν που τον παίταξανε πέτρα. Εχώ πάει και σε άλλα κέντρα 
υποδοχής, για αυτό το σκέφτομαι.  
Σ: Ποιο περιστατικό σου έκανε εντύπωση; 
Α2: Το ότι πετούσανε το φαγητό τους μου έκανε εντύπωση, φαινότανε να είναι καλό αντι να 
λένε και ευχαριστώ, δεν τους άρεσε. Και πολλά επεισόδια έγιναν για το φαγητο. 
Σ: Κατι άλλο που σου έμεινε από εκείνη την περίοδο.  
Α2: Η μεγάλη ροή των ατόμων κάθε μέρα μπορεί να ερχόταν και 200 άτομα. Δηλαδή θυμάμαι 
είμασταν εγώ και ο …..σκοποί και έξω είχαμε 2000 άτομα. Πολύς κόσμος που ερχότανε 
συνέχεια. Αυτοί που ερχότανε δεν έμεναν εκεί ήταν η περίοδος που φεύγανε αμέσως 
Σ: Κάτι άλλο θέλεις να μου πεις; 
Α2: Όχι όχι, δεν ξέρω αν σε κάλυψα 
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Police Officer 3: 
Σ: Ποιες είναι οι συνθήκες διαβίωσης των μεταναστών; Πες μου ένα παράδειγμα, όπως για το 
κατάλυμα, το φαγητό.  
Α3: Εγώ έπεσα σε υποφερτά επίπεδα, υπήρχαν τα κοντέινερ, έμεναν σε κοντέινερ, ήταν καλές 
οι καιρικές συνθήκες, ήταν άνοιξη. Το φαγητό πολλές φορές το πετούσανε, δηλαδή….το 
φαγητό ήτανε πλούσιο, με συνεχή γεύματα. Αλλά από αντίδραση το πετούσανε, ειδικά το 
βράδυ που ήτανε κάτι σε κριθαράκι και ρύζι. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό είναι κριτήριο ότι δεν 
είναι καλό…..δεν ξέρω, δεν το έχω δοκιμάσει. Μπορεί να το κάναν από αντίδραση, είτε από 
αντίδραση, είτε γιατί δεν τρωγότανε…ξέρω; 
Σ: Σχετικά με τα κοντέινερ; 
Α3: Τα κοντέινερ…ήτανε μια χαρά με την έννοια ότι είχανε aircondition, είχανε κρεβάτια 
…..εκεί στην ΒΙΑΛ δεν υπήρχανε σκηνές όλα ήταν σε κοντέινερ. Υπήρχε άλλος καταυλισμός με 
σκηνές ο οποίος ήτανε στο λιμάνι. Επιδή ήταν καλές οι συνθήκες, ήτανε καλά, με την έννοια 
της στέγης, του κρεβατιού, της ζεστασιάς και της δροσιά. 
Σ: Με την έννοια της προσωρινής διαμονής ήτανε καλά; 
Επάγγελμα Αστυνομικός …………………………3…………………………………. 
Τελευταία Μετακίνηση στην Α.Δ Χίου  04-05/2016………………………… 
Πιθανή Προηγούμενη Μετακίνηση στην Α.Δ Χίου……………………………. 
     Κύρια Εκ τελεσθείσα Υπηρεσία στην Α.Δ Χίου ……………φύλαξη………… 
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Α3: Ε, ναι. Εγώ την Χίο, την παρακολουθώ δύο χρόνια με τις ειδήσεις, επειδή μου έχει μείνει 
και παρακολουθώ την ειδησεογραφία. Μαθαίνω ότι ήρθαν πολλά άτομα και μένουν σε 
σκηνές. Τώρα είναι πολύ χάλια. Τότε που ήμουν εγώ δεν ήταν χάλια. Ήμουν και δύο χρόνια 
πριν, χωρίς σκηνές 
Σ: Υπάρχει ειδική μέριμνα για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως τα παιδιά ή οι 
ηλικιωμένοι;  
Α3: Κοίταξε να δεις, η ΒΙΑΛ είναι ένα μεγάλο εγκαταλειμμένο εργαστάσιο όπου μέσα σε αυτό 
είναι όλες οι υπηρεσίες, το άσυλο, η αστυνομία, ένα κοντέινερ με τους γιατρούς του κόσμου, 
οι ΜΚΟ. Όλοι αυτοι δεχόταν άτομα. Ειδικά οι γιατροί από 7, 8 η ώρα δεχόταν 100 με 200 
άτομα και μπορεί να λέω και λίγα. Υπήρχε μία τεράστια ουρά που από ένα σημείο και μετά 
έβαζαν εμάς να κλείνουμε την πόρτα να μην μπαίνουμε μέσα στο ιατρείο γιατί δεν χωρούσαν 
άλλοι. Ιατρικά ήταν καλυμμένοι. Οι ΜΚΟ από το πρωί τους παραλάμβαναν, τρέχανε για τους 
γνωστούς λόγους που γνωρίζεις.  
Σ: Ποιοι είναι οι γνωστοί λόγοι; 
Α3: Εντάξει τώρα οι ΜΚΟ και όχι μόνο η ΠΡΑΞΙΣ. Ήτανε και άλλες όπως η ΜΕΤΑΔΡΑΣΗΣ. Τότε 
ήταν και μία Δανέζικη…μερίμνησε…. επειδή από την ΒΙΑΛ έως την πόλη ήτανε περίπου 15 
χιλιόμετρα ..επειδή τότε οι μετανάστες αυτοί ήτανε ελεύθεροι και κατεβαίνανε από τα πόδια. 
Ήταν το καθεστώς που ήταν ελεύθεροι. Και έβλεπες σε όλα το νησί να πηγαινοέρχονται 10 με 
15 άτομα με κίνδυνο της ζωής τους. Πηγαίνανε για ψώνια, για διασκέδαση, για μπάνιο. Ε, 
αυτή η Δανέζικη ΜΚΟ φρόντισε να έρχονται τουριστικά λεοφωρεία να τους πηγαινοφέρνει. 
Μιλάμε για προχωρημένη φροντίδα. Οι ΜΚΟ έκαναν τα πάντα για να περνάνε καλά αυτοί οι 
άνθρωποι. Οι γιατροί του κόσμου ήτανε πάντα παρόν. Βέβαια για να σου πω και το άλλο όταν 
γινόταν διάφορες αψημαχίες καταστρέφαν τα πάντα. Το διάστημα που ήμουν εγώ 
καταστρέψαν το κοντέινερ των γιατρών του κόσμου. Ζημιά πολλών χιλιάδων ευρώ 
Σ: Σε ποιο βαθμό είναι χρήσιμη ή όχι η παρουσία τους τελικά, θα μπορούσε να αντεπεξέλθει 
μόνος του ο κρατικός φορέας. 
Α3: Κρατικός φορέας τι εννοείς, υπήρχαν και από το κράτος άτομα….για θύμισε μου 
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Σ: Θα μπορούσαμε να αναφερθούμε στο νοσοκομείο 
Α3: Το νοσοκομείο το κρατικό; της Χίου; πηγαίνανε τα άτομα που έστελναν οι γιατροί του 
κόσμου, όταν το περιστατικό ήτανε δύσκολο.  
Σ: Δεν υπήρχε γιατρός δηλαδή απεσταλμένος στο κέντρο;  
Α3: Δεν το ξέρω δεν είμαι σίγουρος. Σίγουρα ήταν οι γιατροί του κόσμου με δικό τους 
κοντέινερ. Καθημερινά με δεκάδες άτομα. Αφού κάποια στιγμή μας έβαζαν εκεί υπηρεσία 
μόνο και μόνο για τους βάζουμε σε σειρά. Βέβαια οι μετανάστες πηγαίνανε εκεί μετά από 
κάποια στιγμή και χωρίς λόγο, μόνο και μόνο για να πηγαίνουν, να είναι σε εκείνον τον χώρο. 
Και εγώ αν είχα γιατρό δίπλα συνέχεια θα πήγαινα. Πάντως οι γιατροί του κόσμου έκαναν 
πολύ καλή δουλειά. Αν υπήρχε και γιατρός κρατικός δεν το ξέρω. 
Σ: Άλλη μη κυβερνητική οργάνωση με συγκεκριμμένη αρμοδιότητα 
Α3: Όχι δεν θυμάμαι άλλη, ήτανε πολλές. Απλά θυμάμαι αυτή γιατί είχε συνέχεια πολλά 
αγόρια και κορίτσια με μπλουζάκια ΠΡΑΞΙΣ και ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ να πηγαινοέρχονται. Είχε 
ψυχολόγους, όχι μόνο έλληνες και αλλοδαπούς. Τους φροντίζαν, παίζανε με τα παιδιά, ότι 
θέλανε οι αλλοδαποί. Και χωρίς να έχουν καλές σχέσεις με εμάς, γιατί είναι και αντικρουόμενα 
τα συμφέροντα. Εμείς κοιτούσαμε την ασφάλεια, αυτοί κοιτούσαν την φροντίδα. Τέλος 
πάντων τα γνωστά προβλήματα με την αστυνομία 
Σ: Τα γνωστά…δεν μπορούμε εμείς να ξέρουμε τι γινόταν εκεί.  
Α3: Τι εννοείς; 
Σ: Εννοώ δεν μπορώ να ξέρω εγώ ποιος ήταν ο ρόλος των ΜΚΟ και ποια η σχέση με την 
αστυνομία. 
Α3: Πως να στο περιγράψω; να στο πω αλλιώς όλα καλά καλημέρα δεν μας έλεγαν. Δηλαδή 
χαιρετούσαν τους μετανάστες το κεφάλι δεν το γυρνούσαν προς εμάς. Μας θεωρούσαν 
εχθρούς με πολλά εισαγωγικά βάλτο. Με την έννοια ότι δεν είμασταν σύμμαχοι, δεν είμασταν 
συνεργάτες. Δεν ξέρω γιατί, εγώ αυτήν την κατάσταση την πέτυχα εκεί και μου έκανε 
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εντύπωση. Τα άτομα των ΜΚΟ ήτανε αρνητικά και αντίθετα με τους αστυνομικούς. Προφανώς 
θα φταίνε και μερικοί δικοί μας.  
Σ: Πως γίνεται η αναγνώριση της ταυτότητας του αλλοδαπού; 
Α3: Κοίταξε να δεις πριν πάω εγώ, όλοι οι αστυνομικοί πηγαίνανε εκεί και μαθαίνανε 
υπολογιστή, έκαναν δουλειά γραφείου για ταυτοποίηση. Όλοι έκαναν screening. Μόλις πήγα 
εγώ άλλαξε το καθεστώς γιατί έπεσα σε ένα διάστημα περίεργο. Όταν πήγα εγώ ήτανε 
κλειστού τύπου η ΒΙΑΛ. Όλοι ήταν κρατούμενοι μέσα σε εισαγωγικά. Αυτοί με το που πήγα 
εγώ τρίτη με τέταρτη ημέρα ανοίξαν τις πόρτες και φύγανε. Σου μιλάω για 1000 άτομα. Αν το 
σκεφτείς ήτανε μία απόδραση αυτό. Κατέβηκαν στην πόλη και έκαναν διαμαρτυρία. Επειδή, 
δεν ξέρω τι έγινε το σκέφτηκε το Υπουργείο, το βαπτίσαν ανοικτού τύπου και μπορούσαν να 
πηγαινοέρχονται ελεύθεροι και να έρχονται εκεί να κοιμούνται. Που θέλω να καταλήξω, ότι 
εμάς τελικά, την δική μου την βάρδια δεν χρησιμοποιήθηκε στο γραφείο αυτά τα 10, 12 
άτομα. Μας χρησιμοποίησαν σαν φύλακες περιμετρικά…και γενικά σαν παρουσία μέσα στο 
κέντρο. Εγώ προσωπικά και οι υπόλοιποι δεν καθήσαμε στα γραφεία. Τελικά δεν κάθησα σε 
γραφείο για να μάθω screening. Όταν ήταν να πάω ρώτησα τι θα κάνω και μου είπαν έχεις ένα 
υπολογιστή κτλ…και την πρώτη μέρα κάθησα για να δω και να μάθω, μετά έγινε η εξέγερση, το 
συζήτησαν και έκανα άλλα πράγματα, έκανα φύλαξη. Άλλα άτομα που γνωρίζουν τη 
διαδικασία θα σε βοηθήσουν περισσσότερο. Κατάλαβες; 
Σ: κατάλαβα. Υπήρξε διαχωρισμός των αιτούντων άσυλο από τους υπόλοιπους; 
Α3: Μετά από ένα σημείο όσοι θέλανε άσυλο περίμεναν σε άλλη σειρά. Και το κοντέινερ του 
ασύλου ήταν στο κέντρο. Γινόταν ένα απίστευτο μπάχαλο, δηλαδή δεν επικεντρωνόμουν πολύ 
στο γιατί γίνεται και απλά έκανα αυτό που μου έλεγαν. Εγώ όταν πήγα ήταν μία ερμαφρόδιτη 
κατάσταση. Το πρώτο βράδυ με έβαλαν να φυλάω το φράχτη μην αποδράσει κανένας…άκου 
τώρα παράλογα πράγματα, μέσα είχε πάνω από 1500-2000 ατομα και εμείς την βγάλαμε έξω 
από τον φράκη μην αποδράσει κανένας  γιατί ήταν κλειστού τύπου. Εν το μεταξύ δεκάδες 
μέρη αφύλακτα, σκάγαν το βράδυ και γυρνούσανε. Και μετά σε κανα δύο ημέρες μέρα 
μεσημέρι, υπάρχει και σε βίντεο, διαμαρτυρήθηκαν και ανοίξαν την πόρτα και βγήκανε, 
πήγανε και έκαναν την διαμαρτυρία. Ήταν μία ομαδική απόδραση τυπικά. Και μετά το 
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βαάφτησαν ανοικτού τύπου και μας έβαλαν μέσα στην ΒΙΑΛ, να βάλουμε μία τάξη στα 
πράγματα. Δηλαδή ένα μπούγιο πήγαινε στο ιατρείο, ένα μπούγιο στο άσυλο, πολλοί 
διαπλεκτισμοί και ξύλο στο άσυλο. Οι υπηρεσίες ασύλου μας ζητούσε προστασία, γιατί με το 
που αρνούταν σε κάποιον το άσυλο γινότανε χαμός. Ηπήρχε, υπήρχε πολύς χαμός. 
Σ: Ποιος ο ρόλος που έχει αναλάβει η Frontex και κατά πόσο βοηθά την διαδικασία 
ταυτοποίησης των αλλοδαπών. 
Α3: Θα σου πω η Frontex όταν πήγα εγώ επειδή γινόταν πολλές εξέργέσεις μεσα στην ΒΙΑΛ η 
εντολή ήτανε να φύγουμε.  Φαντάσου είμασταν 10 αστυνομικοί για 2 χιλιάδες αλλοδαπούς. 
Όταν πήγα εγώ εκεί οι ντόπιοι αστυνομικοί το συζητούσανε αν θα κάτσουμε μέσα στο 
υπηρεσιακό οχτάωρο. Αν γινόταν κάτι θα φεύγαμε και θα ερχόταν οι διμοιρίες. Η Frontex δεν 
ερχόταν καν, αν γινόταν εξέργεση το πρωί ερχόταν οι μισοί. Αυτή την κατάσταση έζησα εγώ. 
Κατά τα άλλα η Frontex ήτανε…κάποιοι κάνανε περιπολικό έξω, εκτός ΒΙΑΛ και κάποιοι 
screening. Με screener να μιλήσεις για αυτό. Εγώ πέτυχα περίοδο κατάντιας που έλεγαν δεν 
θα ανέβουν καν για υπηρεσία με αυτή την κατάσταση. Με την έννοια ότι αν χιλιάδες άτομα 
μας περικυκλώσουν …εμείς είμαστε 10, 15. Εμείς με το φιλότιμο δουλεύαμε. Η Frontex μερικές 
φορές δεν ανέβαιναν καν. Η frontex ήταν ή screeners, στα γραφεία και περιπολίες στο νησί 
που ψάχνανε για άτομα. Δεν έκανε φύλαξη στην ΒΙΑΛ. 
Σ: Ένα περιστατικό από αυτά που είπες που σου έκανε εντύπωση και παραβιάστηκε η έννομη 
τάξη και ασφάλεια; 
Α3: Τι να σου πρωτοπω…τι να σου πρωτοπω. Υπήρχε πάντα μία διμοιρία από έξω και στα 10 
άτομα που ζητούσανε ..τι να σου πω μία μέρα εξεργέθηκαν γαιτί βγήκε εντολή να πάνε κάποια 
άτομα σε άλλο νησί, στην Λέρο. Είχε έρθει καράβι για να πάει περίπου 150 άτομα στην Λέρο. 
Είχε συγκροτηθεί μεγάλη ασυνομική επιχείρηση και πηγαίναμε στα κοντέινερ και λέγαμε εσύ 
και εσύ. Έφτασαν στο σημείο, είχανε έρθει 8-10 λεωφορεία, να τους δείχνουνε φωτογραφίες 
πόσο ωραία είναι στην Λέρο, για να αποφορτιστεί η ΒΙΑΛ. Αυτοί δεν θέλαν να φύγουν. Ε, μετά 
από κάποιο σημείο κανα δύο αντιδραστικοί το ξεκίνησαν και εξεγέρθηκαν. Άρχισαν να 
πέφτουν πέτρες, μπήκε η διμοιρία μέσα. Οι αλλοδαποί βάζαν τα παιδιά σαν ασπίδες. Σου 
είπαν για αυτά; 
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Σ: Όχι πρώτη φορά τα ακούω 
Α3: Θυμάσαι που έδειχνε μία φορά στον Πειραιά στις ειδήσεις έναν που σήκωσε το παιδί για 
να ρίξει; Είχε γίνει μεγάλος ντόρος, γιατί πήγε να το ρίξει και βγάναν οι υπέρ το μεταναστών 
και λέγαν ότι δεν πήγε να το ρίξει αλλα να το προστατεύσει. Εγώ έζησα περιστατικό όπου η 
μάνα έπιανε το παιδί από τα πόδια και να το σηκώνει παράλληλα με το έδαφος για να 
χτυπήσει αστυνομικό. Δεν ξέρω τώρα αν μπαίνω σε λεπτομέρειες κουράζω 
Σ: Όχι, συνέχισε 
Α3: Φασαρίες για το άσυλο, για το φαγήτο….θα σου πω το πιο απλό για το φαγητό, μαζεύοταν 
άτομα έκαναν φασαρίες και μετά εντάξει ηρεμούσαν τα πράγματα. Από τότε γίναν άλλα τόσα. 
Λέσβο και Χίο γίνεται χαμός. Εγώ το παρακολουθώ το θέμα μπαίνω και στα τοπικά κανάλια. 
Πολύ συχνά έχει. Δεν συζητώ για Μυτιλήνη είναι κολαστήριο, δηλαδή η ΒΙΑΛ είναι εκκλησία. 
Εγώ στο δίμηνο έπεσα σε τρία επεισόδια – εξεργέσεις δύσκολα 
Σ: Κάτι άλλο που έχεις να προσθέσεις;  
Α3: Τι να σου πω περιστατικά βιασμών. Δεν ξέρω αν σε ενδιαφέρει. Και όταν λέω βιασμό δεν 
είναι απαραίτητα από άντρα σε συναίκα. Μιλάω για ανήλικα, 17, 19χρονος σε 15χρονο… να 
μην σου πω άλλο για την δίμηνη εμπειρία μου……εντάξει η ΒΙΑΛ είχε γεμίσει τόσο πολύ που σε 
κάποια στιγμή ο τεράστιος χώρος, ο κεντρικός που είναι τα γραφεία και ο τεράστιος χώρος 
που είναι τα κοντέινερ από έξω…είχε γεμίσει τόσο ο χώρος με τα κοντέινερ που έμεναν αυτοί 
και άρχισε να γεμίζει και ο χώρος που είμασταν εμείς, εμείς για να περπατήσουμε και να 
φτάσουμε στην υπηρεσία μας περνούσαμε πάνω από πόδια, ανάμεσα από κόσμο. Άτομα 
είχαν μπει στον χώρο που είμασταν εμείς και έκαναν αυτοσχέδια σπιτιάκια. Με ένα χαλί πως 
να στο πω τώρα, μία κουβέρτα την έβαζαν από πάνω και την έκαναν κλειστό. Και τώρα από ότι 
ακούω έχει σκηνές. Τότε δεν είχε σκηνές, όποιοι περίσσευαν και δεν υπήρχει κρεβάτι να 
μείνουν, μπάιναν μέσα στο εργοστάσιο, είχε δέκα κοντεινερ για αυτούς που δουλεύαν, του 
ασύλου, της αστυνομίας, των γιατρών και ο υπόλοιπος χώρος γέμισε ασφυκτικά τόσο ώσε να 
μην μπορείς να περάσεις να πας στο γραφείο σου στο κοντέινερ. Έπρεπε να περάσουμε πάνω 
από χέρια και πόδια. Τώρα έκαναν επέκταση. Να σου πω και για το χωριό των Χαλκέων τους 
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ντόπιους που με μεγάλη αξιοπρέπεια τους δέχτηκαν στην αρχή, γιατί είμασταν και εμείς 
μετανάστες μας έλεγαν, και τώρα είναι αυτοί που πρώτοι θέλουν να φύγουν, έχουν βγει στο 
δρόμο και έχουν αγανακτήσει γιατί τους κλέβουν πράγματα, από λαχανικά ώς το ουίσκι 
Σ: Κάτι άλλο; 
Α3: Αρκετά σου είπα. Πέτυχα πάνω στην αλλαγή, οι πρηγούμενοι αστυνομικοί μου τα έλεγαν 
πολύ διαφορετικά, μετά άλλαξαν τα πράγματα. Ο ……ήτανε πριν από εμένα δεν μπορείς να 
φανταστείς πόσο τους βοήθησε έτρεχε συνέχεια όλη μέρα για αυτούς.  
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Police Officer 4: 
Σ: Ποιες είναι οι συνθήκες διαβίωσης των μεταναστών; Παράδειγμα το κατάλυμμα, το φαγητό 
Α4: Τα καταλύμματα ήταν πλήρως εξοπλισμένα, δηλαδή οι χώροι διαμονής τους, τα κοντέινερ 
είχαν όλες τις παροχές, aircondition, νερό, τουαλέτα, θέρμανση, εεε….. όλα ήταν πολύ 
τακτοποιημένα, αλλά το θέμα ήταν ότι ήταν πάρα πολλοί οι αλλοδαποί για να στεγαστούν σε 
αυτά τα κοντέινερ και ο τρόπος ζωής τους ερχόταν σε αντίθεση με τους κανόνες υγιεινής του 
δυτικού τρόπου ζωής. Δημιουργούταν πρόβλημα στην καθαριότητα. Υπήρχαν πολλά άτομα 
στα κοντέινερ, πολλά προβλήματα. Δεν υπήρχε διαχωρισμός τους σε εθνικότητες και σε φυλές 
με αποτέλεσμα να υπάρχουν εντάσεις  και διαφορές πολιτισμικές.  
Σ: Υπήρχε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ψυχολογική υποστήριξη;   
Α4: Υπήρχε και από μη κυβερνητικές οργανώσεις και από τον ερυθρό σταυρό και από τον 
ελληνικό στρατό αλλά όταν έχεις το προσωπικό για 2 και 2,5 και 3χιλιάδες κόσμο 
καταλαβαίνεις, λογικό είναι να δημιουργούνται προβλήματα 
Σ: Υπάρχουν μη κυβερητικές οργανώσεις είπες. Ποιες είναι αυτές και πως δραστηριοποιούνται. 
Θυμάσαι; 
Επάγγελμα Αστυνομικός ……………………4………………………………………. 
Τελευταία Μετακίνηση στην Α.Δ Χίου α εξάμηνο 2016…………………….. 
Πιθανή Προηγούμενη Μετακίνηση στην Α.Δ Χίου……………………………. 
Κύρια Εκ τελεσθείσα Υπηρεσία στην Α.Δ Χίου ……………….φύλαξη…… 
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Α4: Δεν θυμάμαι ακριβώς ονομασίες. Αλλά τους παρέχανε βοήθεια όσο αναφορά στην 
διερμηνεία με το άσυλο και γενικά με το προσωπικό. Προσπαθούσαν να τους εγκλιματίσουν 
με την όλη κατάσταση. 
Σ: Υπήρχε ειδική μέριμνα για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως τα παιδιά ή οι 
ηλικιωμένοι;  
Α4: Υπήρχαν ψυχολόγοι, δεν ξερω βασικά αν ήταν ψυχολόγοι ή ψυχίατροι η απλά κοινωνικοί 
λειτουργοί. Πάντως υπήρχε προσωπικό, οι οποίοι όταν υπήρχαν παιδιά ασυνόδευτα τα πέρναν 
υπό την προστασία τους τα ντύνανε τα ταίζανε, γενικά τα προσέχανε. 
Σ: Για τους ηλικιωμένους, κάποια κακοποιημένη γυναίκα; 
Α4: Κακοποιημένες γυναίκες; υπήρχανε κάποια πριστατικά με επιθέσεις σε γυναίκες, είχαμε 
σύλληψεις. Αυτές τις πηγαίναμε στο νοσοκομείο και μετά στην ηπειρωτική Ελλάδα και σε άλλα 
κέντρα 
Σ: Σε ποιο βαθμό θεωρείς ότι είναι αναγκαία η παρουσία των μη κυβερνητικών οργανώσεων 
και των εθελοντικών ομάδων; 
Α4: Σε ελάχιστο βαθμό μπορείς να πεις ότι η παρουσία τους ηταν αρνητική. Μερικές φορές 
υποδαβλίζοντας το θέμα της μετακίνησης των αλλοδαπών στην ηπειρωτική Ελλάδα και 
δημιουργούταν φασαρία και προβλήματα εξαιτίας αυτών των ατόμων από τις μη κυβερνητικές 
οργανώσεις. Στην πλειονότητας τους ήταν αλλοδαποί της βόρειας και κεντρικής ευρώπης. 
Σ: Πες ένα παράδειγμα 
Α4: Τους έλεγαν να πιέσουν για να πάρουν τα χαρτιά του ασύλου, ότι θα τους αφήσουν για 
πάντα στο νησί, ότι θα τους στείλουν πίσω στην Τουρκία, τους έλεγαν τέτοια πράγματα. Κατά 
την γνώμη μου θέλαν να δημιουργηθούν εντάσεις και να πιέσουν να φύγουν από εκεί 
Σ: Η αναγνώριση της ταυτότητας του αλλοδαπού πως γίνεται; 
Α4: Υπάρχει κλιμάκιο της Frontex που σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία όλο το 
εικοσιτετράωρο, έτσι ώστε όταν ερχόταν μετανάστες στα παράλια του νησιού και τους 
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έβρησκαν οι εποχούμενες περιπολίες, μεταφέροταν στο κέντρο και περνούσανε από 
συνέντευξη. Το screening αναλόγως με τα έγγραφα που είχαν πάνω τους, περνούσανε 
συνέντευξη, με τα κινητά, τα μηνύματα, φωτογραφίες κτλ μπορούσαν να εκμυεύσουν την 
αλήθεια αναφορικά με την υπηκοότητα των αλλοδαπών 
Σ: Μετά γίνεται ο διαχωρισμός των αιτούντων άσυλο από τους υπόλοιπους; 
Α4: Εε όταν υπήρχαν παράνομοι μετανάστες και δεν προερχόταν από εμπόλεμες χώρες, που 
υπήρχε κίνδυνος για την ζωή τους όπως Συρία, Ιράκ, Αφγανιστάν και τέτοια. Πχ αν προερχόταν 
από Πακιστάν, Μπαγκλαντές και χώρες της Βόρειας Αφρικής που θεωρούταν παράνομοι, 
συλλαμβάνονταν για να ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία 
Σ: Ποιος ο ρόλος που έχει αναλάβει η Frontex εκτός την διαδικασία ταυτοποίησης των 
αλλοδαπών. 
ΔΑ4: Διαθέτανε και άτομα όσο αφορά την εποχούμενη επιτήρηση των παραλιών του νησιού, 
συνυπηκουρούμενη και από την ελληνική αστυνομία 
Σ: Υπήρξαν περιστατικά όπου παραβιάστηκε η έννομη τάξη και ασφάλεια; Ανέφερες πριν 
κάποια για κακοποίηση γυναικών 
Α4: Ε υπήρχανε όπως προανέφερε πάρα πολλές εντάσεις, πετροπόλεμος, υπήρχανε αρκετά 
περιστατικά. Τα οποία προκλήθηκαν πιστεύω από την καθυστέρηση της όλης διαδικασίας 
όσον αφορά των εγγράφων και των αιτήσεων των αλλοδαπών του ασύλου. Αλλά και ότι 
παρέμειναν στον ίδιο χώρο, σε αυτές τις συνθήκες που αυτοί δημιούργησαν, για πάρα πολύ 
καιρό. Αυτά νομίζω ότι ήταν τα κυρίως θέματα 
Σ: Ένα περιστατικό από αυτά που σου έκανε εντύπωση; 
Α4: Εεε….τώρα τι να πρωτοαναφέρω, μία ομαδα Αφγανών είχαν ανεβεί στην στέγη του 
πολιτικού ασύλου και απειλούσανε ότι θα πηδήξουν αν δεν εξεταστεί εκίνη την ώρα η αίτηση 
τους για άσυλο. Δεν έχω κάτι άλλο, αυτή είναι η εικόνα που μου είχε μείνει. Προσπαθούσαμε 
όλοι οι συνάδερφοι όσο περισσότερο μπορούσαμε να τους βοηθήσουμε να εξοικειωθούν στο 
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ξένο για αυτούς περιβάλλον που ήρθανε, και με τη  διαμονή τους και με τη διατροφή…κάναμε 
ότι μπορούσαμε 
Σ: Κάτι άλλο θέλεις να πεις  
Α4: Όχι όχι….. 
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Police Officer 5: 
Σ: Ποιες είναι οι συνθήκες διαβίωσης των μεταναστών; Πες μου ένα παράδειγμα, όπως για το 
κατάλυμα, το φαγητό.  
Α5: Κοίταξε να δεις, δεν ξέρω τι σου είπαν οι άλλοι εγώ ήμουν στην ΒΙΑΛ. Η ΒΙΑΛ είναι ένα 
παλιό εργαστάσιο και έχουν γεμίσει κοντέινερ, είναι διάφορες υπηρεσίες από άσυλο, γιατροί, 
ΜΚΟ, ο ερυθρός σταυρός και ότι μπορείς να φανταστείς. Οι μετανάστες μένουν έξω από αυτό. 
Φαντάσου μια πλαγία εκεί, εμείς είμαστε έξω από αυτό. Μόνο από μακριά τους βλέπουμε, 
δεν έχουμε άμεση επαφή, απλά μπορώ να σου πω ότι είναι καλά, δηλαδή δεν έχουν σκηνές. 
Υπάρχουν και σκηνές αλλά τα περισσότερα είναι κοντέινερ. Η διαβίωση τους είναι καλύτερη 
από αυτής της Μυτιλήνης, που είναι όλα σκηνές και μέσα στην βροχή και στην βρωμιά. Βέβαια 
δεν είναι όλα κοντέινερ. Αν έχεις ακούσει τώρα τελευταία το δικαστήριο στην Χίο δικαίωσε 
ελληνικό δημόσιο γιατί ήθελε να εγκαταστήσει και άλλα κοντέινερ, για να εξαλείψε τελείως τις 
σκηνές και δεν αφήναν οι κάτοικοι. Δεν είχα άμεση επαφή καθημερινά για να σου πω. Από 
αυτά που έβλεπα από μακριά φαινόταν ότι ήταν καλά. Εκεί έξω στην ΒΙΑΛ ερχόταν και 
έπερναν το φαγητό τους, το οποίο το μοίραζε ο στρατός κανονικά κάθε μεσημέρι. Πέρναν το 
φαγητό τους όμορφα και ωραία. Προβλήματα δημιουργούταν όχι καθημερινά, αλλά μία φορά 
την εβδομάδα, δύο φορές και το πρόβλημα ήταν επειδή είναι από διάφορες φυλές, ράτσες 
όπως θες πες το …….οι διαμάχες δεν αργούσαν να ξεσπάσουν. Πολλές φορές γινόταν 
νταλαβέρι, έπεφτε ξύλο 
Επάγγελμα Αστυνομικός …………5……………………………………………………. 
Τελευταία Μετακίνηση στην Α.Δ Χίου  01-03/2017………………………… 
Πιθανή Προηγούμενη Μετακίνηση στην Α.Δ Χίου……………………………. 
Κύρια Εκ τελεσθείσα Υπηρεσία στην Α.Δ Χίου Φύλαξη…………………….. 
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Σ: Ένα περιστατικό που σου έκανε εντύπωση. Παραβιάστηκε η έννομη τάξη και ασφάλεια; 
Δηλαδή να παραβιάστηκε ο νόμος. 
Α5: Ο νόμος δεν παραβιάστηκε, η αστυνομία δρα σύμφωνα με τα νόμιμα. 
Σ: Ναι εντάξει,  αλλά για να δράσει η αστυνομία κάτι έγινε. 
Α5: Κάτσε να σου πω να καταλάβεις. Προσπάθησε κάποιος να καεί. Λούστηκε με βενζίνη. Αυτό 
έγινε γιατί σύμφωνα με αυτόν καθυστερούσε να βγει η απόφαση για το άσυλο του. Την πρώτη 
φορά αγόρασε λοιπόν ένα μπετόνι με βενζίνη, ήρθε μπροστά μας στην ΒΙΑΛ και λούστηκε με 
την βενζίνη. Και απειλούσε να αυτοπυρποληθεί.  Ένας συνάδερφος έδρασε άμεσα, τον 
απέσπασε τον αναπτήρα και τον έσωσε. Την δεύτερη φορά όμως που έγινε κάτι ανάλογο, 
έγινε μακελειό. Από ποια άποψη. Πήγε πάλι ένας συνέδερφος να του πάρει τον αναπτήρα, 
αλλά δεν πρόλαβε γιατί είχε ήδη λουστεί με βενζίνη. Πέσανε και οι δύο κατω, αυτός 
μπουρλιώτασε…… ο αλλοδαπός. Πήρε και ο αστυνομικός φωτιά. Προσπαθήσαμε να σώσουμε 
και τους δύο. Αυτός πήρε φωτιά σε όλο το σώμα, ώσπου να τον σβήσουμε και μεταφέρθηκε 
στην Αθήνα και εξέπνευσε κιόλας. Είχε επικίνδυνα εγκαύματα. Βέβαια αυτός είχε ψυχολογικά 
προβλήμτα. Είχε μία εβδομάδα εκεί, αυτό το μάθαμε αργότερα. Και πήγε να διαμαρτυρηθεί να 
καεί. Αυτό είναι το πιο σημαντικό κατά την παρουσία μου εκεί.  
Σ: Υπάρχει ειδική μέριμνα για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως τα παιδιά ή οι 
ηλικιωμένοι;  
Α5: Ειδική μέριμνα, υπάρχουνε οργανώσεις, πολλές οργανώσεις. Ναι υπάρχει ειδική μέριμνα 
Σ: Από το κράτος; 
Α5: Ε από το κράτος τώρα δεν ξέρω αν είχε κάποιον ειδικό σύμβουλο. Μιλάμε για πολλά 
κοντέινερ, πολλά άτομα και εγώ δεν τους έμαθα…..υπήρχε ένα κοντέινερ και ούτε που ξέρω 
ποιοι ήταν. Μπαινόβγαναν άτομα, πολύς κόσμος. Απασχολούνται πάρα πολλά άτομα, που δεν 
έχουν κρεμασμένες της ταυτότητες τους  
Σ: Υπάρχουν μη κυβερνητικές οργανώσεις ή εθελοντικές ομάδες που δραστηριοποιούνται στο 
κέντρο φιλοξενίας; Ποιες είναι αυτές; Θυμάσαι ονόματα; 
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Α5: Δεν θυμάμαι ονόματα. Για αυτό θα σε βοηθήσει κάποιος ποου πήγε πιο πρόσφατα. Δεν 
θυμάμαι όχι 
Σ: Εσύ έτσι όπως το έβλεπες βοηθούσανε αυτές οι οργανώσεις 
Α5: Μερικές από αυτές έκαναν πολύ καλή δουλίτσα. Προσπαθούσανε για το καλό των 
αλλοδαπών. Οι περισσότερες από αυτές.  Δεν έχω σαφή εικόνα τι ακριβώς έκαναν. Οι 
περισσότερες όμως μπορώ να πω ναι βοηθούσανε πολύ, προσπαθούσαν για το καλύτερο 
Σ: Για την αναγνώριση της ταυτότητας του αλλοδαπού, ξέρεις πως γινότανε; 
Α5: Αυτή είναι η δουλειά των screener. Ένας δικός μας και ξένοι από Fronrex. Με μεταφραστή 
τον κάνουνε συνέντευξη και κρίνουνε από που είναι. Ο άλλος μπορεί να πει ότι έιναι Σύριος 
αλλά οι  screener θα πούνε 
Σ: Ο ρόλος που έχει αναλάβει η Frontex εκτός από την ταυτοποίηση των αλλοδαπών ποιος 
είναι;  
Α5: Υπάρχει…κανένα δύο φορές έχω δει περιπολικό της Frontex να κάνει περιπολία. 
Περισσότερο για την πόλη είναι όχι για την ΒΙΑΛ …ε με ένστολους ξένους, αλλά δεν έχουν 
επαφή με εκείνους πάνω. Μόνο εκείνοι που είναι για την ταυτοποίηση 
Σ: Υπάρχει διαχωρισμός των αιτούντων άσυλο από τους άλλους αλλοδαπούς;  
Α5: Όχι όχι δεν νομίζω, είναι όλοι μαζί: 
Σ: Κάτι άλλο θέλεις να πεις; 
Α5: Όχι όχι. Το θέμα είναι πολύ απλό, όλα πάνε με αυτόματο πιλότο το ότι δεν έχει γίνει κάτι 
πολύ σοβαρό, πολύ σοβαρές φασαρίες, είναι θέμα συγκυριών και τύχης. Αυτό συμβαίνει όχι 
γιατί δεν είναι καλές οι συνθήκες διαβίωσης αλλά γιατί είναι πάρα πολλά τα άτομα. Είναι 
πολλά τα άτομα και στοιβάζονται σε ένα κοντέινερ 10 και 15 άτομα, ενώ χωράει 5. 
Καταλαβαίνεις ότι δεν θελει και πολύ να γίνει το κακό. Αυτό, είναι πολύς ο κόσμος και δεν 
μπορεί να διαχειριστεί.  
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Σ: Δηλαδή πόσο κόσμο είχε όταν πήγες εσύ; 
Α5: Κοίτα ο κόσμος είναι θέμα καιρικό. Δηλαδή αν μία εβδομάδα έχει καλό καιρό μπορεί να 
ρθούνε και σε μία εβδομάδα και 1500 άτομα. Έρχονται κάθε μέρα 200 άτομα. Είναι θέμα 
βάρκας. Τώρα αυτούς για να τους τακτοποιήσεις και να τους πας στα κοντέινερ κτλ θέλει 
διαδικασία. Αν τα κοντέινερ έιναι ήδη γεμάτα. Δημιουργούνται προβλήματα αν τους 
στριμώχνεις και αυτούς. Λέγοντας στριμώχνεις δεν εννοώ την αστυνομία, από τις οργανώσεις. 
Τα προβλήματα θα ήταν λιγότερα αν ο κόσμος ήταν λιγότερος. Και πάλι τα πράγματα είναι 
καλύτερα από αυτά της Μυτιλήνης 
Σ: Έχεις πάει και Μυτιλήνη 
Α5: ναι παλαιότερα….δεν έχω κάτι άλλο να πω  
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Police Officer 6: 
Σ: Ποιες είναι οι συνθήκες διαβίωσης των μεταναστών; Πείτε μας ένα παράδειγμα, όπως για το 
κατάλυμα, το φαγητό.  
Α6: Οι αλλοδαποί μένουν σε container τα οποία είναι εξοπλισμένα με κρεβάτια, κλιματισμό και 
κλινοσκεπάσματα. Επίσης υπάρχουν τουαλέτες και χώροι για μπάνιο, ανδρών και γυναικών. Το 
φαγητό τους παρέχετε από εταιρία σίτισης για πρωί,  μεσημέρι και βράδυ. 
Σ: Υπάρχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ψυχολογική υποστήριξη;   
Α6: Υπάρχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ψυχολογική υποστήριξη από τις οργανώσεις 
που δρουν στη δομή.  
Σ: Υπάρχει ειδική μέριμνα για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως τα παιδιά ή οι 
ηλικιωμένοι;  
Α6: Όσοι ανήλικοι είναι ασυνόδευτοι φυλάσσονται σε περιφραγμένο χώρο μέσα στη δομή για 
την καλύτερη προστασία τους. Για τους ηλικιωμένους ή άλλες ευάλωτες ομάδες θεωρώ ότι 
γίνονται πιο σύντομα οι διαδικασίες για την παραλαβή του ασύλου ώστε να μπορούν να 
αποχωρήσουν από την δομή.  
Επάγγελμα……αστυνομικός …………………………………6……………………………. 
Τελευταία Μετακίνηση στην Α.Δ Χίου: Δεκέμβριος  2016-Ιανουάριος 2017 
Πιθανή Προηγούμενη Μετακίνηση στην Α.Δ Χίου: Μάρτιος 2016 -Ιούνιος 
2016 
Κύρια Εκ τελεσθείσα Υπηρεσία στην Α.Δ Χίου……SCREENER 
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Σ: Υπάρχουν μη κυβερνητικές οργανώσεις ή εθελοντικές ομάδες που δραστηριοποιούνται στο 
κέντρο φιλοξενίας; Ποιες είναι αυτές; 
Α6: Υπάρχουν πολλές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο κέντρο φιλοξενίας όπως ο 
Ερυθρός Σταυρός, η ΑΡΣΙΣ, η ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ. Υπάρχουν  και πολλές ακόμα μικρότερες εθελοντικές 
ομάδες, αλλά και αρκετά μεμονωμένα άτομα που εμφανίζονται κατά καιρούς και έχουν 
εθελοντική δράση.  
Σ: Με ποιο τρόπο δραστηριοποιούνται; (αναφερόμενοι στις μη κυβερνητικές οργανώσεις και 
στις εθελοντικές ομάδες) 
Α6: Οι δράσεις τους αφορούν την παροχή ειδών πρώτης ανάγκης όπως ένδυση, κουβέρτες, 
ρούχα αλλά και ιατροφαρμακευτική μέριμνα. 
Σ: Σε ποιο βαθμό είναι χρήσιμη ή όχι η παρουσία τους (αναφερόμενοι στις μη κυβερνητικές 
οργανώσεις και στις εθελοντικές ομάδες) 
Α6: Η παρουσία τους είναι πολύ χρήσιμη γιατί είναι αυτοί που είναι εξοπλισμένοι με όλες τις 
απαραίτητες παροχές για τους αλλοδαπούς, συγκριτικά με τους κρατικούς φορείς όπως η 
αστυνομία, έχουν μεγάλο αριθμό σε προσωπικό και αυτό βοηθάει στο να ανταπεξέλθουν στον 
μεγάλο αριθμό των αλλοδαπών που έρχονται στο κέντρο φιλοξενίας.  
Σ: Πως γίνεται η αναγνώριση της ταυτότητας του αλλοδαπού; 
Α6: Η αναγνώριση της ταυτότητας του αλλοδαπού,  όταν δεν υπάρχουν ταξιδιωτικά έγγραφα 
γίνεται μέσω του Screening. Δηλαδή μια συνέντευξη με την βοήθεια διερμηνέωνόπου με 
κάποιες ερωτήσεις  διαπιστώνεται η ταυτότητα και η καταγωγή του αλλοδαπού.  
Σ: Πως γίνεται ο διαχωρισμός των αιτούντων άσυλο από τους υπόλοιπους; 
Α6: Πλέον αιτούνται όλοι άσυλο και κατόπιν γίνεται η εξέταση των αιτημάτων από την αρμόδια 
υπηρεσία.  
Σ: Ποιος ο ρόλος που έχει αναλάβει η Frontex και κατά πόσο βοηθά την διαδικασία 
ταυτοποίησης των αλλοδαπών. 
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Α6: Η Frontex συνδράμει στις περιπολίες σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, σε 
μεταγωγές, αλλά και στην διαδικασία ταυτοποίησης των αλλοδαπών με Screeners αλλά και με 
διαπιστευμένους διερμηνείς οι οποίοι είναι άκρως απαραίτητοι.  
Σ: Υπήρξαν περιστατικά όπου παραβιάστηκε η έννομη τάξη και ασφάλεια; 
Α6: Τέτοια περιστατικά υπάρχουν στο κέντρο φιλοξενίας καθώς οι αλλοδαποί ξεπερνούν πλέον 
τις 3000 σε αριθμό, διαφόρων υπηκοοτήτων και διαφορετικής κουλτούρας. Εντάσεις επίσης 
υπάρχουν και για τον χρόνο εξέτασης των αιτημάτων ασύλου, αλλά και όταν κάποιες 
αποφάσεις δεν γίνονται αποδεκτές από τους αλλοδαπούς. Επίσης ο περιορισμός τους στο νησί 
είναι ένας συχνός λόγος πρόκλησης εντάσεων.  
Σ: Περιγράψτε μας ένα περιστατικό που σας έκανε εντύπωση. 
Α6: Ως Screener έρχομαι σε επαφή με τους αλλοδαπούς τις πρώτες ώρες που φτάνουν στο 
κέντρο. Ένα περιστατικό που μου είχε κάνει εντύπωση ήταν η είσοδος μιας γυναίκας 
ισχυριζόμενης καταγωγής από Συρία η οποία είχε μαζί της εννιά παιδιά. Οι ηλικίες τους 
έδειχναν ότι δεν θα μπορούσαν να είναι όλα δικά της , κάτι που διαπιστώθηκε και από 
περεταίρω  έρευνα. Σύμφωνα και με στατιστικά στοιχεία αυτός είναι ένας συνηθισμένος 
τρόπος διακίνησης ανηλίκων. Ο αριθμός των αγνοούμενων, αλλά και των ασυνόδευτων 
ανηλίκων είναι πολύ μεγάλος.  
Σ: Θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε στην συζήτηση; 
Α6: Η δομή φιλοξενίας στην Χίο εξυπηρετεί έναν πολύ μεγάλο αριθμό αλλοδαπών, πλέον 
ξεπερνούν τις 3000, και οι ανάγκες για φύλαξη είναι μεγάλες. Η παρουσία των εθελοντικών 
οργανώσεων είναι σίγουρα άκρως βοηθητική σε διαδικαστικά θέματα. Η παρουσία όμως της 
αστυνομίας κρίνεται άκρως απαραίτητη καθώς χωρίς αυτή δεν θα μπορούσε να διατηρηθεί η 
ασφάλεια τόσο των υπαλλήλων που εργάζονται στο κέντρο αλλά και των αλλοδαπών. Παρά τις 
αντιδράσεις για την παρουσία τους εκεί οι αστυνομικοί φροντίζουν να εξασφαλίσουν την 
ασφάλεια και την τάξη στον χώρο πολλές φορές θέτοντας σε κίνδυνο τη δική τους σωματική 
ακεραιότητα. 
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Σ: Ποιες είναι οι συνθήκες διαβίωσης των μεταναστών; Πείτε μας ένα παράδειγμα, όπως για το 
κατάλυμα, το φαγητό. 
Α7: Οι  συνθήκες διαβίωσης των μεταναστών ειναι επιεικώς απαραδεκτες ειναι στοιβαγμένοι 
σε inbox κοντέινερ με πολύ λίγες ανέσεις. Το φαγητό τους πιστεύω πως είναι λίγο καλύτερο. 
Σ: Υπάρχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ψυχολογική υποστήριξη;   
Α7: Σε αυτό το κομμάτι, στο θέμα ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ψυχολογική υποστήριξη 
τα πράγματα ειναι ικανοποιητικά, οι ΜΚΟ βοηθάνε πολύ και τους στηρίζουν τους μετανάστες. 
Σ: Υπάρχει ειδική μέριμνα για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως τα παιδιά ή οι 
ηλικιωμένοι;  
Α7: όπως ανέφερα και παραπάνω οι ΜΚΟ έχουν ειδικούς για αυτά τα θέματα και το κάνουν 
καλά. 
Σ: Υπάρχουν μη κυβερνητικές οργανώσεις ή εθελοντικές ομάδες που δραστηριοποιούνται στο 
κέντρο φιλοξενίας; Ποιες είναι αυτές; 
Α7: Υπάρχουν ναι, ΙΟΜ, PRAXIS,S AMARITANS PURSE, ΜεταΔρασης, Ύπατη Αρμοστειαία, και 
άλλες! 
Επάγγελμα……………………………αστυνομικός……..7……………………….. 
Τελευταία Μετακίνηση στην Α.Δ Χίου 01-02/2017………………………. 
Πιθανή Προηγούμενη Μετακίνηση στην Α.Δ Χίου 10/2015…………… 
Κύρια Εκ τελεσθείσα Υπηρεσία στην Α.Δ Χίου….. Φύλαξη…………….. 
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Σ: Με ποιο τρόπο δραστηριοποιούνται;  (αναφερόμενοι στις μη κυβερνητικές οργανώσεις και 
στις εθελοντικές ομάδες) 
Α7: Κάποιοι τους δίνουν είδη υματισμού υπνόσακους, είδη υγιεινής, κ.α. Και κάποιοι   
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ψυχολογική υποστήριξη. 
Σ: Σε ποιο βαθμό είναι χρήσιμη ή όχι η παρουσία τους (αναφερόμενοι στις μη κυβερνητικές 
οργανώσεις και στις εθελοντικές ομάδες) 
Α7: Είναι χρήσιμη η παρουσία τους, για τους μετανάστες γιατί τους προμηθεύουν είδη 
υματισμού υπνόσακους, είδη υγιεινής, κ.α. Και κάποιοι  ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και 
ψυχολογική υποστήριξη. 
Σ: Πως γίνεται η αναγνώριση της ταυτότητας του αλλοδαπού 
Α7: Η  αναγνώριση της ταυτότητας του αλλοδαπού γίνεται από συναδέλφους ειδικά 
εκπαιδευμένους οι λεγόμενοι  screener που με την βοήθεια της ΜΚΟ ΜεταΔρασης που είναι 
με διερμηνείς απο πολλές χώρες.  
Σ: Πως γίνεται ο διαχωρισμός των αιτούντων άσυλο από τους υπόλοιπους; 
Α7: Ο διαχωρισμός γίνεται απο την υπηρεσία ασύλου που και την ύπατη αρμοστεία. Μένουν 
όλοι όμως στον ίδιο χώρο. 
Σ: Ποιος ο ρόλος που έχει αναλάβει η Frontex και κατά πόσο βοηθά την διαδικασία 
ταυτοποίησης των αλλοδαπών. 
Α7: Ο ρόλος που έχει αναλάβει η Frontex είναι του επόπτη. Τώρα κατά πόσο βοηθά την 
διαδικασία ταυτοποίησης πιστεύω δεν βοηθάει σε μεγάλο βαθμό,  είναι καθαρά και μόνο 
διακοσμητικός. 
Σ: Υπήρξαν περιστατικά όπου παραβιάστηκε η έννομη τάξη και ασφάλεια; 
Α7: Πάρα πολλές φορές είναι σύνηθες φαινόμενο σε τέτοια καταλύματα. 
Σ: Περιγράψτε μας ένα περιστατικό που σας έκανε εντύπωση. 
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Α7: Μου έκανε μεγάλη εντύπωση που βάζουν σε μεγάλο κίνδυνο να χάσουν τι ζωή τα παιδιά 
τους και τα βάζουν σε βάρκες άθλιες για να έρθουν απο τα παράλια της Τουρκίας στην 
Ελλάδα. 
Σ: Θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε στην συζήτηση; 
Α7: Όχι δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω...ευχαριστώ! 
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Police Officer 8: 
Σ: Ποιες είναι οι συνθήκες διαβίωσης των μεταναστών; Πείτε μας ένα παράδειγμα, όπως για το 
κατάλυμα, το φαγητό.  
Α8: Σίγουρα όταν υπάρχει θέμα με τόσο κόσμο, υπάρχουν και προβλήματα σε τέτοιες 
καταστάσεις. Δεν μπορούμε να κρυφτούμε πίσω από το δάκτυλο μας. Έτσι; Τα προβλήματα 
υπάρχουν, αλλά γίνεται προσπάθεια από όλους τους φορείς για να αντιμετωπίζονται τα 
προβλήματα. Δεν μπορώ να πω ότι είναι και ξενοδοχείο πέντε αστέρων, αλλά δεν μπορώ να 
πω ότι είναι και τόσο χάλια η κατάσταση 
Σ: Υπάρχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ψυχολογική υποστήριξη;   
Α8: Υπάρχουν αυτά υπάρχουν. Έχουν ορισθεί άτομα για αυτό το θέμα. ΜΚΟ σίγουρα και 
κρατικούς φορείς. Οι ΜΚΟ καλύπτουν τα κενά του κράτους  
Σ: Υπάρχει ειδική μέριμνα για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως τα παιδιά ή οι 
ηλικιωμένοι;  
Α8: Υπάρχει πάντα μέριμνα. Για να εξυπηρετούνται πάντα πρώτοι και γρηγορότερα από όλους 
τους φορείς. Μένουν σε ξεχωριστά σημεία. Ασθενείς και έγγυες περνούσαν πάντα πρώτοι 
Σ: Υπάρχουν και ειδικοί χώροι που μένουν; η μόνο με δικής σας προσπάθεια 
Επάγγελμα ………Αστυνομικός …………………8…………………………………………. 
Τελευταία Μετακίνηση στην Α.Δ Χίου  04/2017……………………………………. 
Πιθανή Προηγούμενη Μετακίνηση στην Α.Δ Χίου………………………………… 
Κύρια Εκ τελεσθείσα Υπηρεσία στην Α.Δ Χίου ……………Screener ………… 
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Α8: Στην Μυτιλήνη υπάρχει σίγουρα, τώρα για την Χίο δεν θυμάμαι. Εμείς οι αστυνομικοί 
πάντα προσπαθούσαμε να εξυπηρετήσουμε όσο περισσότερα μπορούμε 
Σ: Υπάρχουν μη κυβερνητικές οργανώσεις ή εθελοντικές ομάδες που δραστηριοποιούνται στο 
κέντρο φιλοξενίας; Ποιες είναι αυτές; Και με ποιο τρόπο δραστηριοποιούνται;   
Α8: Υπάρχουν πάρα πολλές. Κάποιες από αυτές δεν ανανεώνετα η σύμβαση τους ή σε κάποιες 
απαγορεύτηκε η πρόσβαση. Κάθε μία έχει διαφορετικό ρόλο και δομή. Δεν είναι όλες ίδιες, 
δεν μπορώ να συγκρίνω. Άλλες είναι καλό να υπάρχουν άλλες όχι. Σε κάποιες δεν επιτρέπεται 
να μπούνε για προφανής λόγους. 
Σ: Ποιοι είναι οι προφανείς λόγοι, γιατί δεν τους επιτρέπανε να μπούνε; 
Α8: Υπήρχαν κάποιες που δεν μπορούσαν να μπούνε. Θυμάμαι από την Λέσβο που ήμουν 
φύλακας, στην Χίο είμαι screener 
Σ: Για την Χίο τώρα τι γίνεται;  
Α8: Υπάρχουν πολλές που τους βοηθάνε ειδικά στην διερμηνεία, ειδικά τους αραβόφωνες. 
Γενικά στην Χίο δεν ήταν στα καθήκοντα μου δεν ασχολήθηκα. 
Σ: Τώρα πιο κοντά στα καθήκοντα σου. Πως γίνεται η ταυτοποίση του αλλοδαπού;  
Α8: Κοιτούσαμε να δούμε εάν έχει κάποιο επίσημο έγγραφο από την χώρα του. Κάποιοι τα 
κρύβανε δεν θέλανε να τα δείξουν, να τα βρούμε. Κάποιοι άλλοι τα δίνανε. Κάποιοι τα κρύβαν 
από τους Τούρκους και τα δείχνανε σε εμάς. Τέλος πάντων εμείς ρωτάμε την ταυτότητα τους 
και προσπαθούσαμε να αναγνωρίσουμε την προέλευση καταγωγή τους, που μένανε. Τώρα ο 
άλλος αν είναι Mohammed δεν μπορείς να το διαπιστώσεις αν είναι αλήθεια ή όχι ή να τον 
λένε Ahmet μετά από εκπαίδευση που είχαμε μπορούσαμε στο μέτρο του δυνατού βέβαια. 
Γιατί υπήρχαν πολλοί παράμετροι να καταλάβουμε την χώρα καταγωγής. Αν είναι από την 
Συρία κτλ μπορούσαμε να τους ταυτοποιήσουμε και όχι τα πραγματικά στοιχεία ονομαστικά 
της ταυτότητας  
Σ: Υπήρξε διαχωρισμός αυτών που αιτούταν άσυλο από τους άλλους; 
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Α8: Όχι. Υπάρχει μία υπηρεσία ασύλο πολίτες είναι αυτοί. Πηγαίναν σε διαφορετικό χώρο και 
εκεί αιτούταν άσυλο. Μπορεί σε 10, 15 ημέρες να έφερναν καινούρια στοιχεία αυτοί, πχ το 
διαβατήριο…δεν το έχω μαζί μου…..θα ρθει αργότερα. Οι άνθρωποι που ήταν στο άσυλο 
αναλάμβαναν, ο χώρος ο οποίος φρουρούταν και εμείς δεν μπορούσαμε να πάμε, μόνο 
διαπιστευμένοι μπορούσαν να πάνε 
Σ: Ο ρόλος της Frontex οσό αναφορά την ταυτοποίση της ταυτότητας των αλλοδαπών; και 
γενικά ο ρόλος της; 
Α8: Βοηθητικός…εεεε..βοηθητικός 
Σ: Δηλαδή, εσείς κάνατε το κυρίως screening 
Α8: Ο ρόλος της frontex είναι καθαρά για την ασφαλή διέλευση των ατόμων από την Τουρκία 
στο νησί. Δεν είναι για την φύλαξη. Στους screener παρείχε προσωπικό, όχι εξειδικευμένο, 
εμείς είμαστε πιο εξειδικευμένοι. Θα έπρεπε να είναι πιο καταρτισμένοι. Ερχότανε σαν experts 
και την κάναμε εμείς όλοι την δουλειά. 
Σ: Περιστατικά που παραβιάστηκε η έννομη τάξη.  
Α8: Έννομη τάξη; κάθε φορά σαν μέτρο πίεσης οι αλλοδαποί παραβιάζουν την έννομη τάξη 
Σ: Παράδειγμα; 
Α8: Σπάνε αυτοκίνητα 
Σ: Αυτό γιατί; για να πάρουν πιο γρήγορα άσυλο; 
Α8: Κάθε φορά που έρχεται…κάθε φορά….τις περισσότερες φορές που τους επισκέπτεται ένας 
φορέας διαπιστώνονται παραβατικές συμπεριφορές. 
Σ: Καποιο περιστατικό που σου έκανε εντύπωση; Γιατί εμείς τα έχουμε συνηθίσει και δεν μας 
κάνει τίποτα εντύπωση. 
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Α8: Κοίταξε ένα περιστατικό…ας πούμε….οι ροές περισσότερο, των ατόμων. Σαν περιστατικά 
έχουμε….βίας, μεταξύ τους διαφορές. Ήταν χωρισμένοι σε ομάδες αντίθετες Σύριοι εναντίος 
Αφγανών και Αλγερινοί και είχαν συγκρούσεις ματαξύ τους.  
Σ: Κάτι άλλο; 
Α8: Θα ήθελα να πω συγχαρητήρια στους συναδέρφους, τους ντόπιους και τους 
αποσπασμένους και σε όλους βέβαια εκεί, κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες να δίνουν 
καθημερινά λύσεις στα τόσα προβλήματα που προκύπτουν. Ουσιαστικά αφήσανε μία χώρα 
μικρή και φτωχή σαν την Ελλάδα να σηκώσει όλο το μεταναστευτικό. Πιστεύω ότι πραγματικά 
αξίζουν συγχαρητήρια 
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Σ: Ποιες είναι οι συνθήκες διαβίωσης των μεταναστών; Πες μας ένα παράδειγμα, όπως για το 
κατάλυμα, το φαγητό.  
Α9: Πολύ καλές …το μόνο αστείο ήτανε ότι τους πηγαίνανε νερά για na πίνουνε, ήταν  έξω από 
τα κοντέινερ και αυτοί πλενόταν. Εγώ ήμουνε στην ΒΙΑΛ. Το φαγητό καλό, ρούχα τους φέρνανε 
οι ΜΚΟ. Γελούσα γιατί πλενόντουσαν με τα εμφιαλωμένα δεν πηγαίνανε στις ντουζιέρες. Όλες 
οι σκηνές έχουν από έξω νερά. Για το λιμάνι δεν ξέρω αλλά για το ΒΙΑΛ καλά ήταν. Φαγητό με 
κετερινγκ, φρούτα 
Σ: Υπάρχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ψυχολογική υποστήριξη;   
Α9: Είχε μέσα, είχε γιατρούς μόνιμους και από μη κυβερνητικές οργανώσεις. Πηγαίνανε και 
στο νοσοκομείο. Λεοφωρείο είχε για να πηγαινοέρχονται στο κέντρο του νησιού για βόλτα 
Σ: Υπάρχει ειδική μέριμνα για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως τα παιδιά ή οι 
ηλικιωμένοι;  
Α9: Ναι για τα ασυνόδευτα έμεναν μόνα τους, σε ένα περιφραγμένο χώρο 
Σ: Υπάρχουν μη κυβερνητικές οργανώσεις ή εθελοντικές ομάδες που δραστηριοποιούνται στο 
κέντρο φιλοξενίας; Ποιες είναι αυτές; 
Επάγγελμα……….. Αστυνομικός ………………………9………………………………  
Τελευταία Μετακίνηση στην Α.Δ Χίου ……………… 01/04-16/05/2017 
Πιθανή Προηγούμενη Μετακίνηση στην Α.Δ Χίου 01/10-19/11/2016 
Κύρια Εκ τελεσθείσα Υπηρεσία στην Α.Δ Χίου ……………..…………….……. 
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Α9: Είχε πολλές ΜΚΟ και έπερναν οι εργαζόμενοι πολλά χρήματα. Δεν υπήρχε κανένας που 
ήταν εθελοντής, όλοι έπερνα πολύ καλά λεφτά, πολύ καλά από ότι έλεγαν και ξέρω 
Σ: Σε ποιο βαθμό είναι χρήσιμη ή όχι η παρουσία τους  
Α9: Οι πολίτες μάζευαν ρούχα και άλλα, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις απλά τα έδιναν. Και 
υποκινούσαν τους αλλοδαπούς. 
Σ: Τι εννοείς τους υποκινούσαν; 
Α9: Αυτοί τους έβαζαν ιδέες, δεν θυμάσαι τι έγινε στο λιμάνι που έβαλαν φωτιά τις σκηνές. Οι 
ΜΚΟ έβαλαν φυτίλια τους πρόσφυγες. Οι πιο πολλοί ερχόταν, απλά προσέχαν τα παιδιά και 
πέρναν χρήματα 
Σ: Πως γίνεται η αναγνώριση της ταυτότητας του αλλοδαπού; 
Α9: Τους περνούσαν από τους screeners και αυτοί αποφασίζαν τι υπηκοότητα ήταν. Όλοι 
έλεγαν ότι είναι Σύριοι για να πάρουν άσυλο 
Σ: Γινόταν διαχωρισμός των αιτούντων άσυλο από τους άλλους; Που έμεναν; 
Α9: Όχι, όχι στην Ορεστιάδα ναι το έκαναν εδώ όχι όλοι μαζί 
Σ: Η Frontex βοηθούσε και πως; 
Α9: Η Frontex βοηθούσε είχε δύο φρεγάτες με έναν δικό μας και έκανε περιπολίες. Δύο άτομα 
της Frontex και ένας δικός μας και έκαναν περιπολίες  
Σ: Στην αναγνώριση της ταυτότητας βοηθούσαν; 
Α9: Οι δικοί μας κατά βάση το έκαναν, αυτοί βοηθούσαν, όλα οι δικοί μας τα έκαναν, αυτοί 
τίποτα. Οι δικοί μας είναι εκπαιδευμένοι. Πέρναν πληροφορίες από το κινητό, ερωτήσεις τους 
έκαναν, είχαν μηχανήματα 
Σ: Υπήρξαν περιστατικά όπου παραβιάστηκε η έννομη τάξη και ασφάλεια; 
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Α9: Εκεί μέσα συνέχεια σκοτώνονται αναμεταξύ τους συνέχεια, Αφγανοί, Μαροκινοί, 
Αλγερινοί εναντίον Συριών 
Σ: Εναντίο Συρίων; γιατί συγκεκριμμένα εναντίον αυτών; 
Α9: Οι Αφγανοί μαλώνανε με όλες τις φυλές  
Σ: Ένα περιστατικό που σας έκανε εντύπωση. 
Α9: Πολλά, μια φορά κλέψαν οι Αφγανοί ένα κινητό και μαχαίρωσαν έναν Σύριο, έγινε χαμός. 
Με έκανε εντύπωση γιατί δεν δίναν σημασία στα φαγητά, τα πετούσανε, δεν ξέρω γιατί. 
Υπήρχε λεοφωρείο για να τους πάρει προς κέντρο για βόλτα και στοιβαζόταν, χωνόταν να 
μπουν όλο και περισσότεροι, δεν έφευγε ο οδηγός για να μην τουμπάρει. Καθόμουν στην 
σκοπιά και έβλεπα δίχρονα παιδιά να μην τα δίνει σημασία κανείς. Οι λιμενικοί έλεγαν ότι 
τους απειλούσαν ότι θα πετάξουν τα παιδιά στην θάλασσα για να τους βγάλουν πιο γρήγορα. 
Τα παιδιά να πετάξουν από την βάρκα.  
Σ: Θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε στην συζήτηση; 
Α9: Όχι ρε συ κρίμα, τους εκμεταλλεύονται τους αλλοδαπούς και οι χιώτες, ειδικά οι 
ταξιτζίδες, έχουν πλουτίσει όλοι τους εκμεταλλεύονται σε όλα, αν θες κάτι άλλο πες μου 
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Police Officer 10:  
Σ: Ποιες είναι οι συνθήκες διαβίωσης των μεταναστών; Πες ένα παράδειγμα, όπως για το 
κατάλυμα, το φαγητό.  
A10: Στο νησί; 
Σ: Όχι στο κέντρο υποδοχής 
A10: Δεν μένουνε μέσα κανονικά…εεε…το κέντρο είναι ένα παλιό εργοστάσιο στο οποίο 
υπάρχει η πρώτη υποδοχή, και μετά η Ύπατη Αρμοστεία, γιατροί, ψυχολόγοι κτλ κτλ. Έξω 
υπάρχουνε κοντέινερ εκεί μένουνε αυτοί, γύρω γύρω.  
Σ: Είναι ελεύθερα δεν είναι περιφραγμένα;  
A10: Όχι δεν είναι κρατούμενοι. Παρόλλα αυτά υπάρχει μία υπηρεσία στέγασης που είναι 
υπέυθυνη που θα μείνει ο καθένας. Δεν υπάρχει χώρος και στοιβάζονται. Οπότε αυτοί κοιτάνε 
να στριμώξουνε σε κανένα κοντέινερ ευάλωτες ομάδες, μονογονεικές οικογένειες, γυναίκες με 
παιδιά, κανέναν  ηλικιωμένο κανένα παράλυτο τέτοια. Κατά ταλλα οι υπόλοιποι χύμα, στα 
αστέρια 
Σ: Σε σκηνές;  
Επάγγελμα Αστυνομικός ………………………………………………………………. 
Τελευταία Μετακίνηση στην Α.Δ Χίου ………………….09/2017…………… 
Πιθανή Προηγούμενη Μετακίνηση στην Α.Δ Χίου ……….05-06/2017… 
Κύρια Εκ τελεσθείσα Υπηρεσία στην Α.Δ Χίου ……………Screener– 
Ταυτοποιητής Υπηκοότητας  
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A10:  Όπου βρούνε δεν αναλαμβάνει κανείς να τους στεγάσει 
Σ: Αυτός αν είναι παράνομος που θα μείνει; Δεν υπάρχει διαχωρισμός 
A10: Όχι όχι όλοι ίδιο είναι, και όλοι αιτούνται άσυλο, κατάλαβες; οπότε όλοι είναι στο ίδιο 
καθεστώς είτε είναι Σύριοι, είτε Αφγανοί, είτε Αλγερινοί, το ίδιο πράγμα είναι όλοι αιτούνται 
άσυλο και κολλάνε, περιμένουν. Γενικά τις συνθήκες διαβίωσης της λες και ψιλοάθλιες 
Σ: Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ψυχολογική υποστήριξη; 
A10: Υπάρχει…έχουν. Έχει και η πρώτη υποδοχή γιατρούς, αλλά είναι και ο Ερυθρός 
Σταυρός…και αυτά. Και άλλες οργανώσεις όπως η ΠΡΑΞΙΣ. Γενικά από αυτά ότι θέλουνε το 
έχουν. 
Σ: Το έχουν από τις μη κυβενρητικές οργανώσεις ή και από το κράτος; 
A10: Και από το κράτος. Και στο νοσοκομείο μπορούνε να πάνε να πάρουνε και φάρμακα, 
δηλαδή αυτά δεν τους λείπουν 
Σ: Οι μη κυνερνητικές οργανώσεις εκτός από ιατροφαρμακευτική περίθαλψη τους 
υποστηρίζουν με άλλο τρόπο; 
A10: Υλικοτεχνεχνικά, τους δίνουν σκηνές, είδη υγιεινής, τέτοια πραγματάκια, σλιπινγκ 
μπανγκ. Αν και αυτά τους τα δίνει και η πρώτη υποδοχή, υπήρχαν οι σαμάριτανς, οι 
safethechildren, παιδικά ρούχα. 
Σ: Εκεί που λες η πρώτη υποδοχή 
A10: Το Υπουργείο δηλαδή 
Σ: Εκεί που λες δεν βλέπουν αν κάποιος είναι παράνομα διαμένων για να τον πάνε στο 
κρατητήριο;  
A10: Τι εννοείς παράνομα διαμένων; 
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Σ: Για παράδειγμα είναι κάποιος από το Πακιστάν είναι οικονομικός μετανάστης και έχει μπει 
στην χώρα χωρίς χαρτιά. 
A10: Ε όλοι είναι έτσι βασικά…χα  
Σ: δεν υπάρχει κάποιος διαχωρισμός; 
A10: Όχι, όχι, όχι στο ξαναλέω, αιτούνται όλοι άσυλο και είναι στο ίδιο καθεστώς. Αιτούντες 
άσυλο....αυτό. δεν υπάρχει στην Χίο το προκεκα, το προαναχωρησιακό κέντρο κλειστού τύπου, 
που είναι εκεί μέσα σαν κρατούμενοι όπως είναι στην Μυτιλήνη και στην Σάμο, είναι όλοι 
χύμα. Εκτός αν κάνει κάποιος κάτι πχ κλοπή και συλληφθεί και πάει στην Διεύθυνση 
Σ: Σαν ποινικός κρατούμενος; 
A10: Σαν ποινικός ναι. Κατά άλλα το πως ήρθε κτλ δεν υπάρχει διαφορά αν είναι από το 
Πακιστάν ή από την Συρία. Μετά θα χαρακτηριστεί σαν πρόσφυγας, όταν εξεταστεί το άσυλο 
του. Κατάλαβες; 
Σ: Την αναγνώριση της ταυτότητας του αλλοδαπού εσείς η screener πως τι κάνετε; 
A10: Με διερμηνέα πάντα από την Frontex και μετά με την συνέντευξη. Να σου πω περίπου 
πως είναι. Για παράδειγμα αν μας πει ότι είναι από την Συρία ανοίγουμε googlemaps μένω 
Αθήνα σε ποια οδό, ψάχνουμε την οδό στους χάρτες, την βρίσκουμε γύρω γύρω, τι γήπεδο 
έχει, ποιο supermarket, προσπαθούμε να τα διασταυρώσουμε ότι όντως είναι από εκεί 
Σ: Η Frontex εκτός από την ταυτοποίση της ταυτότητας του αλλοδαπού, έχει κάποιο άλλο 
ρόλο; 
A10: HFrontex είναι μόνο εκεί μέσα στο δωμάτιο του screening μαζί με εμάς, έχει πάντα ένα 
άτομο που είναι documentexpert, ο οποίος εξετάζει τα έγγραφα, αυτός που θα εξετάσει τα 
έγγραφα όλα, πέρνουνε δακτυλικά αποτυπώματα στο EURODAC, φυσικά τους μεταφραστές 
και φαρσόφωνες και αραβόφωνες  και τους deprifers, τους παίρνουν συνέντευξη σχετικά με το 
δίκτυο πόσο πληρώνουνε, που μένουνε στην Σμύρνη τέτοια 
Σ: Για τα δίκτυα λαθροδιακινητών μιλάς 
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A10: Μπράβο ναι για την διακίνηση, πως δουλεύει το σύστημα  
Σ: Υπήρξαν περιστατικά όπου παραβιάστηκε η έννομη τάξη και ασφάλεια; 
A10: Ε ναι αρκετά περιστατικά, κάνουνε συνέχεια τέτοια. Επιτέθηκαν και σε συναδέρφους 
δηλαδή. 
Σ: Ένα περιστατικό που σου έκανε εντύπωση; 
A10: Εεε… επειδή ο σκοπός έξω, έξω από την ΒΙΑΛ είναι ο πιο απομονωμένος, τον επιτέθηκαν 
και σπάσαν την σκοπιά και τα τζάμια ευτυχώς πήγαν οι άλλοι συνάδερφοι και τον σώσαν 
Σ: Κάτι άλλο θέλεις να προσθέσεις; 
A10: Ε τι άλλο όπως; 
Σ: Ότι θέλεις εσύ 
A10: Δεν μου έρχεται κάτι….Το πρόβλημα είναι η υπηρεσία ασύλου η οποία καθυστερεί πολύ. 
Κάποιοι είναι εγκλωβισμένοι, ακόμα και οικογένειες και για ένα χρόνο, ψάχνουν να βρουν 
σπίτια να μείνουν…οπότε καταλαβαίνεις μετά αρχίζουν οι εντάσεις και είναι και κάπου λογικό 
τους καταλαβαίνω 
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Police Officer 11: 
Σ: Ποιες είναι οι συνθήκες διαβίωσης των μεταναστών; Πείτε μας ένα παράδειγμα, όπως για το 
κατάλυμα, το φαγητό.  
Α 11: Κοίταξε οι μετανάστες τώρα αυτή την στιγμή είναι σε δύο κατηγορίες είναι οι 
αραβόφωνοι και οι Σύριοι ας πούμε που ζούνε στις δυσκολότερες συνθηκες και ότι αφορά 
Βόρεια Αφρική, Αφγανιστάν που ήταν στα κοντέινερ και ήταν σε καλύτερες συνθήκες, οι Σύριοι 
ας πούμε που ζούσανε στις σκηνές ήτανε σε άθλια κατάσταση, δεν το συζητάμε με την πρώτη 
βροχόπτωση πολύ λασπούρα, πολύ άθλιες συνθήκες διαβίωσης. 
Σ: Οι Σύριοι γιατί μένουν στις σκηνές και όχι σε κοντέινερ; 
Α 11: Στο συγκεκριμμένο κέντρο φιλοξενίας έτσι ήτανε, τους Σύριους τους είχανε σε σκηνές, 
ενώ οι Αφγανοί και κάποιο λοιποί λαοί της ευρύτερης περιοχής ζούσανε σε κοντέινερ, δεν 
ξέρω για πιο λόγο, αλλά συνήθως οι αραβόφωνοι έμεναν σε σκηνές, σε άλλη πλευρά, γιατί 
υπήρχανε αψημαχίες μεταξύ τους, είχαμε θέματα 
Σ: Τι θέματα είχανε; 
Α 11: Περισσότερο, όχι θρησκευτικά, γιατί όλοι μουσουλμάνο είναι, αλλά είχανε θέματα οι 
Σύριοι με τους Αφγανούς δεν τα πηγαίνανε καλά, ιδίος αυτοί οι δύο. Κυρίως για τις συνθήκες 
διαβίωσης, επειδή οι Σύριοι βλέπανε ότι οι Αφγανοί μένανε σε κοντέινερ με καλύτερες 
Επάγγελμα…… Αστυνομικός…………………………11………………………………….  
Τελευταία Μετακίνηση στην Α.Δ Χίου ……………….01/10-31/12/2017…….. 
Πιθανή Προηγούμενη Μετακίνηση στην Α.Δ Χίου 4 μήνες του 2015 (αρχές 
των μαζικών εισροών) 
Κύρια Εκ τελεσθείσα Υπηρεσία στην Α.Δ Χίου……φρούρηση…………………. 
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συνθήκες, γιατί τα κοντέινερ στηνότανε πάντα σε τσιμέντο έτσι…και ήτανε καθαρά δεν τους 
επηρέαζαν οι κλιματολογικές συνθήκες 
Σ: Αυτό συμβαίνει από το 2015 που λες ότι ήσουνα; 
Α 11: Όχι το 2015 λειτουργούσε διαφορετικά, το 2015 ήτανε…όσοι ερχότανε φεύγανε την ίδια 
μέρα ή την επόμενη. Γινότανε λήψη αποτυπομάτων και την επόμενη μέρα επιβιβαζότανε στο 
καράβι και φεύγανε Αθήνα ή όπου τους στέλνανε 
Σ: Για τώρα υπάρχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ψυχολογική υποστήριξη για αυτούς;   
Α 11: Έχουνε, έχουνε από αυτά είναι κομπλέ 
Σ: Υπάρχει ειδική μέριμνα για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως τα παιδιά ή οι 
ηλικιωμένοι;  
Α 11: Υπαρχει μία μη κυβερνητική οργάνωση η οποία σχολείται μόνο με τα ασυνόδευτα. 
Λέγοντας ασυνόδευτα, εννούμε τα παιδιά που έρχονται χωρίς τους γονείς.  
Σ: Λέγοντας ασχολούνται τι κάνουνε δηλαδή; 
Α 11: Όσο αναφορά την διαμονή τους, την σίτιση τους, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, 
την φροντίδα τους και για τα συναφή δεν ασχολείται κανένας άλλος η ΠΡΑΞΙΣ μόνο 
Σ: Για τους ηλικιωμένους, μητέρες μόνες με παιδιά και άλλες ομάδες υπάρχει μέριμνα;  
Α 11: Αυτοί συνήθως πηγαίνουν στους γιατρούς στο κεντρο της Χίου, στο νοσοκομείο 
Σ: Δηλαδή δεν μένουν στο κέντρο πάνε στο νοσοκομείο; 
Α 11: Μένουνε στο κέντρο απλά όταν οι περιπτώσεις είναι δύσκολες πάνε στο νοσοκομείο. 
Εννοώ όταν αρρωστήσουν. Όταν εξεταστούν από γιατρό και κρίνει ότι πρέπει να νοσηλευτούν 
πάνε στο νοσοκομείο. Όταν υπάρχουν οι γιατροί γιατί υπάρχει κάποια ώρα που είναι εκεί, 
όταν φεύγουν και έχουμε κλάποιο σοβαρό περιστατικό. Ενεμερώνεται το ΕΚΑΒ και τους 
παίρνει το ασθενοφόρο. 
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Σ: Άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις εκτός από την ΠΡΑΞΙΣ  ή εθελοντικές ομάδες που στο 
κέντρο φιλοξενίας υπάρχουνε και πως δραστηριοποιούνται αυτές;  
Α 11: Εντάξει τώρα περισσότερο είναι η ΠΡΑΞΙΣ και το ΚΕΕΛΠΝΟ το οποίο νομίζω είναι κρατικό, 
υπάρχει και μια ομάδα γιατρών η οποία αν δεν κάνω λάθος έχουνε την έδρα τους στην 
Ισπανία, τη Πορτογαλλία η οποία ερχότανε ότι ώρα τους καλούσαμε, δηλαδή και 04.00 είχαμε 
περιστατικό ερχότανε. Αλλά οι περισσότεροι ήταν αλλοδαποί, ήτανε ή Ισπανοί ή Πορτογάλλοι 
αλλά δεν θυμάμαι τώρα το όνομα της οργάνωσης αυτής 
Σ: Είναι κυρίως γιατροί αυτοί; 
Α 11: Ναι, είχανε και έναν Έλληνα νοσηλευτή και συνήθως ερχότανε όταν δεν ήταν οι γιατροί 
του ΚΕΕΛΠΝΟ 
Σ: Κατά πόσο θεωρείς ότι είναι χρήσιμη ή όχι η παρουσία αυτών των ομάδων;  
Α 11: Κοίταξε ειδικά το θέμα της υγείας αυτές οι εθελοντικές είναι απαραίτητες γιατί από το 
κράτος θα καθόταν ως τις 18.00 το απόγευμα από εκεί και πέρα δεν θα υπήρχε κάποιος. 
Οπότε εξυπηρετούσανε πολύ, γιατί και η μετακίνηση στο νοσοκομείο της Χίου γινόταν με 
πολλά προβλήματα. Γιατί αν ερχότανε πέντε άρρωστοι και ο άλλος είχε ήτανε μία γυναικά που 
ήταν να αποβάλει ή παιδί με πυρετό ή οτιδήποτε άλλο δεν μπορούσαν αυτοί να 
εξυπηρετηθούν με ένα ασθενοφόρο στο νησί αντιλαμβάνεσαι δεν ήτανε τα μοναδικά 
περιστατικά. Οπότε η χρήση αυτών των γιατρών ήτανε μεγάλη βοήθεια για εμάς, γαιτί τελικά 
εμείς είμαστε οι αποδέκτες όλων αυτών 
Σ: Υπήρχε περίπτωση να προκαλέσουν πρόβλημα αυτές οι μη κυβερνητικές οργανωσεις και να 
δυσχεραίνουν το έργο; 
Α 11: Κοίταξε στην προκειμένη περίπτωση δεν κάνανε κακό, απλός δεν κάνουνε και το καλό 
που ακούγεται ας πούμε, δηλαδή είσαι μη κυβερνητική οργάνωση για τους μετανάστες αλλά 
δεν είσαι όλλες τις ώρες που σε χρειάζονται εκεί αλλά τις ώρες που πληρώνεσαι, κατάλαβες, 
δεν κανουν κάτι αφιλοκερδός, δεν είναι τόσο ρομαντικό όσο ακούγεται είναι πληρωμένοι 
υπάλληλοι, οι οποίοι μόλις λήξη το ωράριο τους φέυγυνε τόσο απλά 
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Σ: Για την ταυτότητα ενός αλλοδαπού πως γίνεται η αναγνώριση του, αν είναι Σύριος ή κάτι 
άλλο; 
Α 11: Υπάρχει μία ομάδα αστυνομικών που ονομάζεται screener οι οποίοι συνεργάζονται με 
τους φροντεξάδες, αστυνομικούς από όλη την Ευρώπη, γίνεται πρώτα το screening αν όντως 
αυτός είναι αυτό που λέει και από εκεί και πέρα ξεκινούν οι διαδικασίες. Άλλα πράγματα 
ισχύουν για τους Αφγανούς άλλα για τους Σύριους, εννοώ σχετικά με το προσφυγικό, το άσυλο 
Σ: Πως γίνεται ο διαχωρισμός ατών που αιτούνται άσυλο από τους υπόλοιπους; 
Α 11: Αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω είναι θέμα ασύλου, εξαρτάται από ποια χώρα 
προέρχεται, αν κινδυνεύουν, αν υπάρχουν μαρτυρίες αν κινδυνεύει η ζωή τους 
Σ: Στο κέντρο τους διαχωρίζεται αυτούς που αιτούνται άσυλο από τους άλλους  
Α 11: Όλοι στον ιδιο χώρο και όλοι αιτούνται άσυλο, δηλαδή δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος ο 
οποίος να μην αιτείται άσυλο 
Σ: Όσο αναφορά την Frontex και το screening πως αλλιώς συμβάλλει 
Α 11: Επανδρώνουν περιπολικά τα οποία κινούνται παράκτια σε συνεργασία με το λιμενικό. 
Αυτό είναι το ένα, το screening όπως προειπαμε αυτά είναι τα καθήκοντα τους, δεν 
ασχολούνται με την φύλαξη. Το πόσα άτομα ήρθαν, οι εθνικότητες αυτά στην ουσία 
Σ: Περιστατικά όπου παραβιάστηκε η έννομη τάξη και ασφάλεια; Και ένα περιστατικό που σου 
έκανε εντύπωση. 
Α 11: Το ότι παραβιάζεται ο νόμος καθημερινά σε αυτό τον χώρο είναι γνωστό και από την 
τηλεόραση έτσι. Δηλαδή υπάρχει μεγάλη ανοχή και όσο αφορά τα ανήλικα. Γνωρίζουν και τα 
ίδια και από εκεί δημιουργούνται προστριβές και με την αστυνομία, από τα ανήλικα ξεκινάνε. 
Ξέρουν ότι θα πάνε στα δικαστήρια και ότι δεν θα τους κάνουν τίποτα, δεν υπάρχουνε ποινές. 
Κάνουν επιθέσεις στους αστυνομικούς κυρίως στην Μυτιλήνη, όχι τόσο στην Χίο. Ανήλικοι 
εναντίον άλλων ανηλίκων ε…γενικά μαχαιρόνονται μεταξύ τους και ενήλικες. Δύο μέρες πριν 
φύγω από το νησί είχανε μαχαιρωθεί δύο άτομα. Κατάλαβες; δηλαδή υπάρχει η φαγομέρα 
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μεταξύ τους, μεταξύ εθνοτήτων, οι Αφγανοί είναι δέκα φυλές, πόσες είναι, και πολλές φορές 
δεν τα βρίσκουν και αυτοί μεταξύ τους, ο χώρος είναι περιοροσμένος, οι συνθήκες δύσκολες, 
προστριβές με το φαγητό τους ποιος θα φάει πρώτος, καυγάδες προσωπικά. Υπαρχουνε λαοί 
που τον βιασμό και την κακοποίηση την έχουνε στην κουλτούρα τους δεν τιμωρείται. Ε πολλές 
γυναίκες τρώνε ξύλο, κάνουνε παράπονα. Αυτά είναι σε καθημερινή βάση. Αυτά τώρα που 
σου λέω είναι σε καθημερινή βάση, ειδικά ο ξυλοδαρμός των γυναικών ή της σεξουαλικής 
κακοποίησης ότι μπορεί να βιάσουνε ή να αποπειραθούν να βιάσουνε ένα δεκάχρονο ανήλικο, 
είτε αγόρι, είτε κορίτσι αυτά είναι μέσα στην καθημερινότητα τους και αυτά θα τα 
αντιμετωπίσεις εσύ. 
Σ: Ένα περιστατικό από αυτά που σου έκαναν εντύπωση; 
Α 11: Ένα περιστατικό; Είναι πολλά τι να προτοπώ για τις απόπειρες αυτοκτονίες που σχεδόν 
τις είχαμε καθημερινά για να εκβιάσουν το άσυλο…ε… άντρες να δέρνουν τις γυναίκες τους 
….αυτά…το τελευταίο διάστημα που  ήμουν έγω δεν υπήρχε βιασμός ανηλίκου, αλλά γενικά 
υπάρχουν φοβίες και θέλουν προστασία, ή ότι κινδυνεύουν  από μεγαλύτερους υπήρχαν 
πολλά τέτοια. Αλλά πλέον δεν μου κάνουν εντύπωση είναι σε καθημερινή βάση. 
Σ: Κάτι άλλο που θέλεις να προσθέσεις; 
Α 11: Ε…τίποτα, δεν νομίζω ότι μπορεί αυτό το πράγμα να το καλυτερέψει, δεν είναι….ι 
υπάρχει κάποιος να το καλυτερεέψει, υπάρχουν πάρα πολλά άτομα και από την στιγμή που 
υπάρχει πολύς κόσμος και πολλές εθνικότητες τα προβλήματα θα υπάρχουνε πάντα. Το μόνο 
που θα μπορούσε να γίνει είναι καλύτερη προετοιμασία ως προς την υποδοχή, δηλαδή να 
καταργηθούν οι σκηνές. Να υπάρχουν μόνο κοντέινερ γιατί πολλά προβλήματα ξεκινάνε όταν 
οι καιρικές συνθήκες δυσχεραίνουνε, από εκεί ξεκινούνε όλα από την ανέχεια. Τώρα 
αντιλαμβάνεσαι όταν σε μία σκηνή είναι μία γυναίκα με έξι παιδιά και πέφτει νερό τρεις 
ημέρες συνεχόμενα. Και όσο αφορά το θέμα της υγιεινής και τουαλέτες ένα μπάχαλο. 
Τουαλέτες χημικές για τους μετανάστες. Στα κοντέινερ κάποιες νουζιέρες αλλά μόνο στα 
κοντέινερ. Υπήρχανε κάποιος κεντρικές ντουζιέρες σε κοντέινερ αλλά μόνο με νιπτήρες σε 
άθλια κατάσταση  
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Σ: Πόσα άτομα συνήθως έχει το κέντρο 
Α 11: Την περίοδο που ήμουνα εγώ στις 2000 με 2500. 
Σ: Εκεί γύρω κυμαίνονται τα νούμερα; 
Α 11: Ναι πάντα 
Σ: Με το 2015 ποιες οι διαφορές 
Α 11: Το 2015 κυρίως λειτουργούσαμε με λήψη αποτυπομάτων ας πούμε ερχότανε 1000 
άτομα την ημέρα, γινόταν δακτυλοσκόπηση, ταυτοποιούτανε και πέρνανε υπηρεσιακό και 
φεύγανε. Η διαφορά ήτανε ότι τότε ήτανε μεγαλύτερη η εισροή των ατόμων, αλλά δεν είχε 
προβλήματα το νησί, γιατί αυτοί δεν είχανε μεγάλη παραμονή στο νησί. Μία δύο μέρες 
φεύγανε. Εεε και το σημαντικότερο τότε είχαν όλοι λεφτά, ενώ τώρα έρχεται ένας αλλοδαπός 
ο οποίος μένει στο κέντρο φιλοξενίας και αιτείται άσυλο και το άσυλο θα βγει σε ένα χρόνο 
και τα χρήματα τελειώνουνε.  
Σ: Αυτό τον χρόνο μένουνε εκεί; 
Α 11: Ναι 
Σ: Δεν έχω κάτι άλλο να σε ρωτήσω, έχεις να μου πεις κάτι εσύ; 
Α 11: Όχι, να σκεφτώ όχι 
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Επάγγελμα ……..Αστυνομικός ………………12…………………………………….. 
Τελευταία Μετακίνηση στην Α.Δ Χίου…. 01/06/2017- 31/12/2017 
Πιθανή Προηγούμενη Μετακίνηση στην Α.Δ Χίου………………………… 
Κύρια Εκ τελεσθείσα Υπηρεσία στην Α.Δ Χίου…………….screener………. 
 
 
Police Officer 12: 
Σ: Ποιες είναι οι συνθήκες διαβίωσης των μεταναστών; Πείτε μας ένα παράδειγμα, όπως για το 
κατάλυμα, το φαγητό.  
A12: Το κατάλυμα, όταν υπάρχει διαθέσιμο εξυπηρετεί τις βασικές αναγκαίες όπως ύπνο, 
ρεύμα, θέρμανση, φαγητό και νερό παρέχεται καθημερινά από ιδιωτική εταιρεία σίτισης 
Σ: Υπάρχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ψυχολογική υποστήριξη;  
A12: Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη όλο το εικοσιτετράωρο αν χρειαστεί ψυχολογική 
υποστήριξη πρωί και απόγευμα 
Σ: Υπάρχει ειδική μέριμνα για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως τα παιδιά ή οι 
ηλικιωμένοι;   
A12: Όχι ιδιαίτερη, αναγνωρίζονται ως ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και επιταχύνεται η 
διαδικασία αίτησης ασύλου, αν υπάρχει δυνατότητα θα διαμείνουν σε διαμέρισμα αν και δεν 
είναι κάτι σύνηθες λόγω του μεγάλου αριθμού νεοεισερχομένων 
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Σ: Υπάρχουν μη κυβερνητικές οργανώσεις ή εθελοντικές ομάδες που δραστηριοποιούνται στο 
κέντρο φιλοξενίας; Ποιες είναι αυτές; 
A12: UNHCR-PHILOS-ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ (ΜΚΟ) 
Σ: Με ποιο τρόπο δραστηριοποιούνται;  (αναφερόμενοι στις μη κυβερνητικές οργανώσεις και 
στις εθελοντικές ομάδες) 
A12: Παροχή ιατρικού δυναμικού, μεταφραστές, παροχή καταλυμάτων με μορφή σκηνών, 
εθελούσια επιστροφή στις χώρες τους 
Σ: Σε ποιο βαθμό είναι χρήσιμη ή όχι η παρουσία τους (αναφερόμενοι στις μη κυβερνητικές 
οργανώσεις και στις εθελοντικές ομάδες) 
A12: Όσο δεν παρέχεται από το κράτος το ανθρώπινο δυναμικό που χρειάζεται για να 
καλυφθούν οι ανάγκες των νεοεισερχομένων και των παραμενόντων προσφυγών και 
μεταναστών, είναι χρήσιμες 
Σ: Πως γίνεται η αναγνώριση της ταυτότητας του αλλοδαπού; 
A12: Αν έχει επίσημα έγγραφα από την χώρα καταγωγής του, ελέγχονται ως προς τη 
γνησιότητα τους και γίνονται αποδεκτά 
Σ: Πως γίνεται ο διαχωρισμός των αιτούντων άσυλο από τους υπόλοιπους; 
Όσοι δεν επιθυμούν να αιτηθούν άσυλο συλλαμβάνονται για παράνομη είσοδο στη χώρα 
Σ: Ποιος ο ρόλος που έχει αναλάβει η Frontex και κατά πόσο βοηθά την διαδικασία 
ταυτοποίησης των αλλοδαπών. 
A12: Παρέχει υλικοτεχνικό εξοπλισμό και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό Ουσιαστικά δεν 
προσφέρει κάτι που δεν μπορεί να προσφερθεί από την Ελληνική Αστυνομία 
Σ: Υπήρξαν περιστατικά όπου παραβιάστηκε η έννομη τάξη και ασφάλεια; 
A12: Συμπλοκές μεταξύ αλλοδαπών διαφορετικών εθνικοτήτων 
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Σ: Περιγράψτε μας ένα περιστατικό που σας έκανε εντύπωση. 
A12: Το ότι προτιμούν να διαμείνουν σε σκηνή με όλη την οικογένεια (ανήλικα τέκνα και 
βρέφη) από το να μείνουν σε κατάλυμα (container), με άλλη οικογένεια που έχει άντρα 
σύζυγο, από τον φόβο μην δει ο ένας σύζυγος την γυναίκα του άλλου χωρίς μπουρκα. 
Σ: Θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε στην συζήτηση; 
A12: Δεν υπάρχει ψυχολογική υποστήριξη για το ανθρώπινο δυναμικό που εργάζεται στις 
δομές φιλοξενίας και πρώτης υποδοχής. 
Δεχόμαστε αβίαστα μια δεκαεξάχρονη εγκυμονούσα μητέρα ενός δίχρονου και σύζυγο ενός 
σαραντάρη, γιατί σεβόμαστε τα έθιμα τους. 
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Police Officer 13: 
Σ: Ποιες είναι οι συνθήκες διαβίωσης των μεταναστών; Πες μου ένα παράδειγμα, όπως για το 
κατάλυμα, το φαγητό.  
A13: Το φαγητό τους είναι εντάξει σχετικά καλό. Αλλά οι συνθηκές διαβίωσης είναι τραγικές. 
Σ: Τραγικές λέγοντας, τι εννοείς;  
A13: Έχει ακόμα απλωμένες σκηνές. Στις λάσπες τους έχουν. Εκτός από αυτούς που είναι στα 
conteiner.  
Σ: θέρμανση υπάρχει για αυτούς; 
A13: Θέρμανση να σου πω την αλήθεια δεν το έχω δει, αλλά στα container υπάρχει το 
κλιματιστικό. Στις σκηνές πρέπει να έχουνε και σώματα αλλά δεν είμαι σίγουρος.  
Σ: Υπάρχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ψυχολογική υποστήριξη;   
A13: Υπάρχει όλη την ημέρα από το πρωί ως τις…γύρω στις 22.00 κάθονται και μετά αν 
υπάρχει κάτι επείγον τους κατεβάζουμε με ασθενοφόρο κάτω.  
Σ: Υπάρχει γιατρός υπηρεσίας; 
A13: Ναι υπάρχει από το πρωί που έρχονται γυρω στις 07.00 με 08.00 και κάθονται μέχρι 
23.00 με 24.00 πολλές ώρες 
Σ: Ψυχολογική υποστήριξη υπάρχει;  
Επάγγελμα …………………….Αστυνομικός ……………13………………………... 
Τελευταία Μετακίνηση στην Α.Δ Χίου ………..βρίσκεται εκεί……………. 
Πιθανή Προηγούμενη Μετακίνηση στην Α.Δ Χίου 01/2016…………….. 
Κύρια Εκ τελεσθείσα Υπηρεσία στην Α.Δ Χίου…………φύλαξη……………. 
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A13: Έχει ναι………. 
Σ: Υπάρχει ειδική μέριμνα για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως τα παιδιά ή οι 
ηλικιωμένοι;  
A13: Τα ανήλικα είναι χωριστά…όχι δεν υπάρχει όχι…μόνο τα ανήλικα είναι χωριστά σε 
διαφορετικό μέρος.  
Σ: Υπάρχουν μη κυβερνητικές οργανώσεις ή εθελοντικές ομάδες που δραστηριοποιούνται στο 
κέντρο φιλοξενίας; Ποιες είναι αυτές; 
A13: Ε ναι είναι μία ……. λέγεται…και κάποιες είναι έξω και τους μοιράζουνε ρούχα αυτούς δεν 
τους έχω  
Σ: ποιες είναι οι κύριες υπηρεσίες που κάνεις εκεί; 
Α13: εγώ είμαι φύλαξη, αν έρχονται το πρωί …έχουμε ένα σκοπό μπροστά, σκοπό στα ανήλικα, 
σκοπό…έχει ένα μέρος που έχει τα ασυνόδευτα φυλάμε εκεί για να μην κοιμηθεί κανένας 
άλλος. Και αυτούς που πάνε στους γιατρούς τους ψάχνουμε, έχει εκεί το ειδικό μηχάνημα, και 
τους ψάχνουμε 
Σ: για να γυρίσουμε στις μη κυβερνητικές οργανώσεις, αυτοί με ποιο τρόπο 
δραστηριοποιούνται πέραν των ρούχων που είπες, που δίνουμε;  
Α13: αυτοί τώρα είναι που τους πηγαίνουν, που τους περνάνε για επιτροπές για διάφορα….για 
άσυλο που τους στέλνουνε 
Σ: σε ποιο βαθμό θεωρείς ότι είναι χρήσιμη η παρουσία τους 
Α13: σε περισσότερο βαθμό να σου πω αυτοί τα δημιουργούν τα προβλήματα. Η διαδικασία 
δεν προσωράει και τα ακούνε και αυτοί τώρα. 
Σ: Τι εννοείς η διαδικασία δεν προχωράει;  
Α13: δημιουργούνε πρόβλημα 
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Σ: Τι εννοείς δημιουργούνε πρόβλημα; 
Α13: ε…τους είχανε στην αρχή έτσι…πως να στο πω καλομαθημένους και τώρα βλέπουνε δεν 
προχωράνε με το άσυλο και βασικά και αυτοί έχουνε θέματα με αυτούς 
Σ: αγχώνονται δηλαδή οι αλλοδαποί να πάρουνε άσυλο; 
Α13: ναι ναι κανένας δεν θέλει να μείνει εδώ 
Σ: που θέλουνε δηλαδή να πάνε τι σου λένε; 
A13: ε Γερμανία θέλουνε να πάνε και Σουηδία…κατά μεγάλο ποσοστό από αυτούς εδώ όπως 
τους ακούω. 
Σ: Πως γίνεται η αναγνώριση της ταυτότητας του αλλοδαπού; 
A13: Όταν έρχεται από την βάρκα …πάνω στην υποδοχή τους ψάχνουμε εμείς τα πράγματα 
τους και όλα αυτά γενικά και μετά πάνε στους screener, εκεί στους screener γίνεται η 
πιστοποίηση από ποια χώρα προέρχονται 
Σ: στους screener είναι και η Frontex και ποιο ρόλο έχει;  
A13: Δεν γνωρίζω πολύ καλά γιατί αυτοί βρίσκονται σε ξεχωριστό μέρος. Αλλά την 
προηγούμενη φορά που ήμουνα έκαναν το ίδιο με τους δικούς μας. Δηλαδή ταυτοποιούνε την 
χώρα προέλευσης. Π.χ πως έχουμε εμείς τις πινακίδες των Σερρών της Θεσσαλονίκης τους 
δείχνουν αντίστοιχα τέτοιες και αναλόγως βρίσκουν την προέλευση της χώρας τους.  
Σ: Και πως μετά γίνεται ο διαχωρισμός των αιτούντων άσυλο από τους υπόλοιπους; Μένουν σε 
διαφορετικούς χώρους; 
A13: Έχει μία επιτροπή στέγασης και τους βάζει ανα εθνικότητα και μετά από εκεί ξεκινάει η 
διαδικασία.  
Σ: και μετά αν κάποιος ζητήσει άσυλο μπαίνει αλλού ή μένει στον ίδιο χώρο; 
A13: Μέχρι να φύγουνε και να τελειώσει η διαδικασία μένουν στο ίδιο κοντεινερ 
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Σ: Υπήρξαν περιστατικά όπου παραβιάστηκε η έννομη τάξη και ασφάλεια; 
A13: Συνήθες φαινόμενο είναι αυτό.  
Σ: Δηλαδή; 
A13: Συνηθίζουν να μαλώνουνε οι Σύριοι με τους Αφγανούς, Αφγανοί με τους Πακιστανούς 
…καθημερινό είναι να μαλώνουνε 
Σ: βρίζονται δηλαδή, κλέβουν τι ακριβώς κάνουν;  
A13: Κλέβουνε και τα κινητά είναι το λιγότερο, πέφτουνε μπουνιές κάθε μέρα έχει και από κάτι 
Σ: Περιγράψε μου ένα περιστατικό που σου έκανε εντύπωση. 
A13:Ε να χθες μάλωσαν μεταξύ τους για το κινητό και τους πήγαμε προσαγωγή. Τους 
προλάβαμε….δεν έχουν αυτοί όπως εμάς ..θα μαλώσεις θα βρίσεις και μετά θα σταματήσεις 
…εκεί μέχρι τελική πτώσεως …δεν σταματάνε, τελικής πτώσεως ακριβώς έτσι 
Σ: Κάτι άλλο έχεις να πεις που σου κάνει εντύπωση; 
A13: Εντάξει στην Θεσσαλονίκη είναι πολύ καλύτερα τα κέντρα δεν είναι όπως εδώ…είναι πιο 
προσεγμένα και πιο ανθρώπινα 
Σ: εκεί δηλαδή τι εννοείς; 
A13: Ε, εδώ τώρα βρέχει είναι μέσα στις λάσπες.  
Σ: δεν έχω κάτι άλλο να σε ρωτήσω αν θες εσύ 
A13: Α όχι, εμείς είμαστε να φυλάμε τους Μ.ΚΟ και όλους αυτούς μην τους κάνουν τίποτα …με 
τους αλλοδαπούς έχουμε μόνο όταν έρχονται με τις βάρκες και τους ψάχνουμε για να πάνε 
στους screener μετά….  
Σ: όταν έρχονται με τις βάρκες ασχολείται μόνο το λιμενικό έτσι; 
A13: Ναι, ναι αυτά 
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Σ: οκ σε ευχαριστώ πολύ 
A13: Παρακαλώ …και ότι άλλο θελήσεις τηλ μου  
 
